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Nos Collaborateurs 
JOAQUÍN V E R D A G U E R T R A V E S I 
P r o f e s s e u r e t é c r i v a i n , n a i t à M a -
j o r q u e e n 1898. L ' œ u v r e l i t t é r a i r e 
d e V e r d a g u e r e s t t r è s i m p o r t a n t e e n 
q u a n t i t é e t q u a l i t é . S o n s t y l e e s t h u -
m o r i s t i q u e , fin, s u b t i l , i n t e l l i g e n t . 
A v e c p e i n e p o u r r a i t - o n l u i t r o u v e r u n 
r i v a l d a n s l ' a c t u e l l e l i t t é r a t u r e e s p a -
g n o l e . L ' « E n c y c l o p é d i e E s p a s a » n o t e 
q u e V e r d a g u e r s e s é p a r e t o t a l e m e n t 
d u c h e m i n s u i v i p a r l e s é c r i v a i n s h u -
m o r i s t i q u e s b a l e a r s c o m m e A l c á n t a r a 
P e ñ a , M a n u e l a d e L o s H e r r e r o s , S i n -
g a l a , e t c . . L e p i t t o r e s q u e e t l a g r â c e 
p o p u l a i r e s s e r e t r o u v e n t à l a s o u r c e d e 
s o n i n s p i r a t i o n . 
. V e r d a g u e r é c r i t e n c a s t i l l a n e t e n 
c a t a l a n . S e s œ u v r e s p r i n c i p a l e s s o n t : 
El arte de fumar en pipa, Yo soy un 
solterón, El Eco del Castillo, Bhâ, El 
Avaro, El Castillo de Bellver, Alma 
Mater, Dues histories Ferestes, Un 
Menorquí Indòmit. 
El arte de fumar en pipa a é t é t r a d u i t 
e n s u é d o i s e t e n a l l e m a n d . E n Al l e -
m a g n e o ù il a o b t e n u u n c h a l e u r e u x 
s u c c è s d e c r i t i q u e e t d e v e n t e , a c t u e l -
l e m e n t l a n e u v i è m e é d i t i o n d e s o n 
l i v r e e s t e n v e n t e . Yo soy un solterón, 
t r a d u i t é g a l e m e n t e n a l l e m a n d e n e s t 
à s a d e u x i è m e é d i t i o n . El Castillo de 
Bellver a é t é t r a d u i t e n f r a n ç a i s e t 
e n a n g l a i s . 
Dues Histories Ferestes, é c r i t e n c a -
t a l a n , fu t p r i m é e n 1950 a u x J e u x F l o -
r a u x d e P e r p i g n a n . 
V e r d a g u e r e s t c o n n u c o m m e u n 
• exce l l en t t r a d u c t e u r . I l a t r a d u i t e n 
C a s t i l l a n e t C a t a l a n d e n o m b r e u s e s 
œ u v r e s d e Zwe ig , V e r t h e i m e r , N e u -
m a n n , P a n a i t T s t r a t i , B r a y , L e a , C h e y -
n e y , e t c . . 
I l c o l l a b o r e e t a c o l l a b o r é à d e n o m -
b r e u s e s p u b l i c a t i o n s n a t i o n a l e s e t 
é t r a n g è r e s : B a l e a r e s , L a A l m u d a i n a , 
D i a r i o d e B u e n o s A i r e s , E l G u a n t e d e 
G u a y a q u i l , A lgo , M u n d o I b é r i c o , N o s -
t r a T e r r a , e t o . . . 
D a n s s o n t r a v a i l p r o f e s s i o n n e l , i l a 
p u b l i é h u i t œ u v r e s d i d a c t i q u e s , a v e c 
u n t e l s u c c è s q u e c e r t a i n e s o n t a t t e i n t 
l a h u i t i è m e é d i t i o n . 
Los " Cadets de Majorque" de la Gironde 
celebraron su segundo banquete 
Que font les Majorquins en France? 
L 'ÉMIGRATION , v e r s l a F r a n c e , d ' E s -p a g n o l s d e s B a l é a r e s e s t u n p h é -
n o m è n e t r o p c o n n u p o u r q u e j ' a i e 
l ' i n t e n t i o n d ' e n a n a l y s e r l e s c a u s e s , l e s 
m o d a l i t é s e t les c o n s é q u e n c e s . 
A t r a v e r s t o u t e l a F r a n c e , q u a n d u n e 
m é n a g è r e d i t « J e v a i s c h e z l ' E s p a -
g n o l »,, e l l e i n d i q u e q u ' e l l e se r e n d 
d a n s m a g a s i n d ' a l i m e n t a t i o n , o ù l ' o n 
v e n d p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t d e s f r u i t s 
e t d e s p r i m e u r s . C e l a d é n o t e , s a n s 
d o u t e , q u ' i l y a , c h e z l e s E s p a g n o l s , 
u n e s o r t e d e v o c a t i o n p o u r ce g e n r e 
d ' a c t i v i t é . M a i s , n ' a l l e z p a s c o n c l u r e 
h â t i v e m e n t q u e t o u s l e s e s p a g n o l s o n t 
l a v o c a t i o n d u c o m m e r c e a l i m e n t a i r e . 
J e v a i s , d ' a i l l e u r s , i m m é d i a t e m e n t 
v o u s a d m i n i s t r e r l a p r e u v e c o n t r a i r e , 
e n r e c h e r c h a n t q u e l q u e s e x e m p l e s d a n s 
l a r é g i o n d e l ' O u e s t . 
* * » 
E n 1901, u n e f a m i l l e m a j o r q u i n e , 
p a r m i t a n t d ' a u t r e s , l a f a m i l l e O l i v e r 
q u i t t a i t s o n S o l l e r n a t a l p o u r v e n i r 
s ' é t a b l i r e n F r a n c e , e t t r a v a i l l e r , à 
P o n t - à - M o u s s o n p u i s à N a n c y , d a n s l a 
b r a n c h e « F r u i t s e t P r i m e u r s ». L ' u n 
d e s m e m b r e s d e c e t t e f a m i l l e , B a r t o -
l o m é O l i v e r , d e v a i t , e n 1921, q u i t t e r 
l ' E s t p o u r l a c ô t e b r e t o n n e , s a n s p o u r 
a u t a n t c h a n g e r d ' a c t i v i t é . A c e t t e é p o -
q u e , e n effet , il o u v r a i t à D i n a r d ( I l le -
t e - V i l a i n e ) u n m a g a s i n , e n a s s o c i a t i o n 
a v e c u n p a r e n t , P e d r o V i n c e n t , m a j o r -
q u i n lu i a u s s i . 
D e s e s t r o i s fils, s e u l l e b e n j a m i n , 
J e a n - C l a u d e , a c h o i s i d e p o u r s u i v r e 
l ' œ u v r e f a m i l i a l e . L ' a î n é , P i e r r e , a 
c h o i s i l a c a r r i è r e a r t i s t i q u e . A p r è s d e 
s é r i e u s e s é t u d e s à l ' E c o l e d e s B e a u x -
A r t s , d e R e n n e s , i l f u t p r o f e s s e u r 
d ' a r t s d é c o r a t i f s à ce l l e d e R o u e n , 
a v a n t d e s e v o i r con f i e r , i l y a d e u x 
a n s , l a D i r e c t i o n d e l ' E c o l e d e s B e a u x -
A r t s d ' A l g e r . 
L e c a d e t , J a c q u e s , q u i n e s e s e n t a i t 
a u c u n e a t t i r a n c e p o u r l e n é g o c e , 
s ' o r i e n t a é g a l e m e n t v e r s les A r t s e t 
p l u s p r é c i s é m e n t v e r s l a M u s i q u e . S o n 
i n s t r u m e n t e s t l e p i a n o , a u q u e l i l a 
a d j o i n t l a c l a v i o l i n e . G r â c e à c e t t e 
p r é c i s i o n , v o u s s a v e z q u ' i l n ' e s t p a s 
s o l i s t e d e g r a n d s c o n c e r t s . C ' e s t , e n 
effet , à l a m u s i q u e l é g è r e q u ' i l s e c o n -
s a c r e . I l y a q u e l q u e s a n n é e s , J a c q u e s 
O l i v e r a f o n d é u n e n s e m b l e d e m u -
s i q u e d e d a n s e e t , d e p u i s c i n q a n s , s o n 
o r c h e s t r e é g a i e les s o i r é e s e s t i v a l e s d u 
C a s i n o d e D i n a r d . Q u a n d v i e n t l a 
s a i s o n d e s b a l s , l ' e n s e m b l e s e d é p l a c e 
à t r a v e r s l a r é g i o n O u e s t p o u r a n i m e r 
d e n o m b r e u s e s r é u n i o n s . M a i s , J a c -
q u e s O l i v e r n ' e s t p a s s e u l e m e n t c o n n u 
d ' u n p u b l i c r é g i o n a l . I l v o u s e s t m ê m e 
p r o b a b l e m e n t a r r i v é d e l ' e n t e n d r e , 
s a n s s a v o i r d e q u i il s ' a g i s s a i t . L e s 
h a r m o n i e s p r o d i g u é e s p a r s o n e n s e m -
b l e s o n t , e n effet , f r é q u e m m e n t diffu-
sées à t r a v e r s l a F r a n c e p a r l a R a d i o -
d i f fus ion F r a n ç a i s e e t s o n a n t e n n e d e 
Cette photographie ayant été prise 
avant le banquet, nous regrettons de 
ne pas y voir figurer ceux qui, mal-
heureusement, sont arrivés en dernière 
minute. 
(Voi r e n p a g e 2) 
R a d i o - B r e t a g n e , d o n t l a l o n g u e u r 
d ' o n d e es t , j e v o u s l e p r é c i s e , d e 445 
m è t r e s . M a i n t e n a n t q u e v o u s v o i l à 
p r é v e n u s , s a c h e z p r ê t e r l ' o r e i l l e . ' 
N o n , t o u s les e s p a g n o l s n e s o n t p a s 
d a n s e u r s o u t o r e r o s ! T o u s les M a j o r -
q u i n s n e s o n t p a s m a r c h a n d s d e f r u i t s 
e t p r i m e u r s ! Ce p r e m i e r e x e m p l e v o u s 
l ' a u r a , j e c r o i s , d é m o n t r é . E t j ' e s s a i e -
r a i d ' e n t r o u v e r e n c o r e , e n e s p é r a n t 
que , d a n s d ' a u t r e s r é g i o n s , l es c o l l a -
b o r a t e u r s d e « P a r i s - B a l é a r e s » v o u -
d r o n t b i e n p r e n d r e l a s u i t e d e c e t t e 
p e t i t e e n q u ê t e f a m i l i a l e . 
M . - F . G . 
PARIS-BALEARES 
Los « Cadets de Majorque » de la Gironde celebraron su segundo banquete 
DE S P U É S q u e el c r o n i s t a d e P a r í s , y a h a d a d o u n a v a n c e d e l o q u e í u é l a d i a d a B a l e a r , a l c r o n i s t a d e 
B u r d e o s p o c a l a b o r l e q u e d a , n o obs -
t a n t e p a r a q u e t o d o s l o s q u e f o r m a n 
n u e s t r a a s o c i a c i ó n t e n g a n m á s d e t a l l e s 
s e r e m o s u n p o c o m á s e x p l í c i t o s . 
E l a ñ o p a s a d o d e s d e e s t a s m i s m a s 
c o l u m n a s m e q u a j a b a d e l n ú m e r o q u e 
a c u d i e r o n y e s t e a ñ o s igo c o n l a m i s m a 
i d e a el n ú m e r o d e c o m e n s a l e s d e b e r i a 
s e r el d o b l e . N o o b s t a n t e t u v i m o s el 
g u s t o d e v e r a : D o n J a i m e J a u m e , 
S e ñ o r a C h a r b o n i e r , D o n B a r t o l o m é 
R i p o l l y S e ñ o r a , D o n A n d r é s B e r a u d y 
S e ñ o r a , D o n P e d r o F r a u y S e ñ o r a , D o n 
F r a n c i s c o G a m u n d i y S e ñ o r a , D o n 
F r a n c i s c o G a m u n d i y S e ñ o r a (h i jos) , 
S e ñ o r B o u r d e l l e y S e ñ o r a , S t a . A n a -
M a r i a F a c a s , D o n G u i l l e r m o V i c e n s , 
D o n A n t o n i o G a m u n d i y S e ñ o r a , S e -
ñ o r i t a C a t a l i n a - A n a G a m u n d i , D o n 
P a c o G a m u n d i y S e ñ o r a (h i jos ) , D o n 
L o r e n z o S a l a , D o n J u a n B e r n a t y 
S e ñ o r a c o n s u s h i j o s , M i c h e l l e y J u a n 
J o s é ; S e ñ o r i t a P a u l a B e r n a t , S e ñ o r i t a 
M a r g a r i t a B e r n a t , S e ñ o r a V i u d a d e 
P e r e l l ó , D o n P e d r o B i s b a l , S e ñ o r y 
S e ñ o r a O l ive r , D o n J u a n C o l o m y 
S e ñ o r a , S e ñ o r i t a M a r g a r i t a C o l o m , 
S e ñ o r i t a M . - C r i s t i n a C o l o m , S e ñ o r i t a 
M a r g u a r i t a K e l l y , S e ñ o r i t a D o l o r e s 
R u l l a n , S e ñ o r R e n é B e r n a r d , S e ñ o r 
J o s é C a t a l a y u d , d e "la R o c h e - s u r - Y o n ; 
D o n A n d r é s G e l a b e r t , D o n J u a n Col l , 
d e P a r í s ; D o n F r a n c i s c o V i c h , d e 
R e i m s ; D o n C a y e t a n o F e r r e r , d e P a -
r í s ; D o n J o s é Col l y S e ñ o r a , d e R e i m s ; 
D o n A n t o n i o V i c h , d e N a n t e s ; D o n 
G u i l l e r m o A m e n g u a l , D o n A n t o n i o E s -
t e v a , D o n G a b r i e l C a s t a n e r e h i j a , d e 
T o u r s ; S e ñ o r M o r e l l , d e L a n g o n , 
a c o m p a ñ a d o d e s u S e ñ o r a e h i j o s ; D o n 
J e n - P i e r r e ~ C a s a l a s . 
E l a m b i e n t e e n t r e t o d o s e r a a l e g r a 
y se i b a n r e c o r d a n d o t i e m p o s p a s a d o s 
y s o n a b a n l o s n o m b r e s d e A l a r ó , S ó -
l l e r , A n d r a i t x , V a l l d e m o s a , L l u c h -
m a y o r , S ' A r r a c ó , P a l m a , e t c . , p e r o 
h a b i a g a n a s d e p r o b a r el s u c u l e n t e 
m e n ú q u e n o s a g u a r d a b a el c u a l c o n -
s i s t i ó e n : 
Hors-d'œuvre choisis 
Baudroie à l'Andalouse 
Riz Créole 
Croustade de Ris de veau Régence 
Poulardes du Mans Bouquetière 
Salade 
Fromages 
Parfait glacé Duchesse 
Fruits 
• Café - Liqueurs 
Bordeaux Blanc et Rouge 
Médoc 
Mousseux 
C o m o p o d r á v e r el l e c t o r u n m e n ú a 
« p r u e b a d e b o m b a ». 
N o o b s t a n t e e s t e b a n q u e t e t u v o t r e s 
p u n t o s c o m p l e t a m e n t e d i s t i n t o s y m u y 
a g r a d a b l e s . 
E l p r i m e r fué l a e n t r e g a d e u n a 
m e d a l l a a l V i c e p r e s i d e n t e d e l C o m i t é 
C e n t r a l y S e c r e t a r i o d e l C o m i t é d e l a 
G i r o n d e , D o n A n t o n i o G a m u n d i , m e -
d a l l a q u e s e t e n i a b i e n g a n a d a , s o n 
m u c h o s l o s s e r v i c i o s q u e l l e v a p r e s t a -
d o s a l a o r g a n i s a c i ó n y m u c h a s l a s 
h o r a s d e d i c a d a s a a g r u p a r los B a l e a -
ricos r e s i d e n t e s e n B u r d e o s , A n t o n i o 
G a m u n d i e s u n o d e l o s p r i n c i p a l e s 
p u n t a l e s d e « C a d e t s d e M a j o r q u e » su 
l a b o r es c a l l a d a y l a h a c e s i e m p r e d e 
c o r a z ó n y p e n s a n d o e n M a l l o r c a , l a 
m e d a l l a d e u n g u s t o m u y fino l l e v a e n 
e l a v e r s o l a efigie d e C e r v a n t e s y e n 
e l r e v e r s o u n a e s c e n a d e s u f a m o s o 
m u n d i a l m e n t e c o n o c i d o D o n Q u i j o t e , 
e n su b o r d e l a s i g u i e n t e i n s c r i p c i ó n 
« L e s C a d e t s d e M a j o r q u e à l e u r d é v o u é 
V i c e - P r é s i d e n t A n t o i n e G a m u n d i . — 
27 n o v e m b r e 1960.» 
C u a n d o D o n F r a n c i s c o V i c h , P r e s i -
d e n t e d e s « C a d e t s d e M a j o r q u e » e n -
t r e g ó l a r e c o m p e n s a a l S r . G a m u n d i , 
e s t e l l ó u n a e n s o r d e c e d o r a s a l v a ü e 
a p l a u s o s y n u e s t r o b u e n T o n i c o n 
l a g r i m a s e n los o jos dio l a s g r a c i a s . 
E l s e c u n d o p u n t o , e r a p a r a l a j u v e n -
t u d , n u e s t r o q u e r i d o p r e s i d e n t e d e l a 
s e c c i ó n d e l a G i r o n d e , l a n z a b a l a i d e a 
d e l a e l e c c i ó n d e u n a m i s s , t i t u l a d a 
« M i s s B a l e a r e s d e l a G i r o n d e », a fin 
q u e l a s o t r a s s e c c i o n e s e l i j a n l a s u y a 
y p o d e r c e l e b r a r u n a final t i t u l a d a 
« M i s s B a l e a r e s e n F r a n c i a ». 
L a v o t a c i ó n s e l l evó a c a b o p o r 
v o t a c i ó n p a r t i c u l a r , l a s f u t u r a s m i s e s 
f u e r o n p r e s e n t a d a s u n a a u n a y c a d a 
c u a l e s c r i b i ó el n ú m e r o e n u n p a p e l 
q u e fué d e p o s i t a d o e n u n a c a j a . 
E l r e s u l t a d o d e l a v o t a c i ó n dio 
g a n a d o r a a l a S e ñ o r i t a C a t a l i n a - A n a 
G a m u n d i , s e g u i d a d e l a s S e ñ o r i t a s 
M . - C r i s t i n a C o l o m y D o l o r e s R u l l a n 
q u e f u e r o n s u s d a m a s d e h o n o r , e « 
m e d i o d e u n a s a l v a d e a p l a u s o s el 
P r e s i d e n t e d e l a S e c c i ó n d e l a G i r o n d e 
i m p u s o d o s b a n d a s a l a n u e v a M i s s , 
u n a r e p r e s e n t a d o E s p a ñ a c o n l o s co lo-
r e s e s p a ñ o l e s y l a o t r a F r a n c i a c o n l a s 
f r a n c e s e s , s i e n d o o b s e q u i a d a s l a s t r e s 
e l e c t a s c o n l i n d o s r a m o s d e flores. 
E l t e r c e r p u n t o fué u n a d o b l e s o r -
p r e s a , se dio el c a s o q u e el s a l ó n q u e 
s e c e l e b r ó el « c o m i l ó n » n o r e u n i a 
c o n d i c i o n e s p a r a b a i l a r , y fué a q u í 
q u e el V i c e p r e s i d e n t e S e ñ o r C o l o m 
p u s o a d i s p o s i c i ó n d e t o d o s s u s e ñ o r i l s 
m e n s i o n p a r a q u e se p u d i e r e d e s a r o l l a r 
u n a p e q u e ñ a fiesta, a l l í a c u d i m o s y 
f u i m o s t o d o s e x p l e n d i d a m e n t e a c o j i d o s 
p o r l a S e ñ o r a d e C o l o m y s u s s i m p á -
t i c a s h i j a s M a r g a r i t a y M . - C r i s t i n a 
q u e c o l m a r o n d e a t e n c i o n e s a t o d o s 
s u s c o m p a t r i o t a s s i r v i é n d o s e C h a m -
p a ñ a y r e f r e s c o s . 
D e s d e e s t a s c o l u m n a s d a m o s l a s m á s 
e x p r e s i v a s a l a f a m i l i a C o l o m . 
Y a q u i t e r m i n a n u e s t r a l a b o r y so lo 
p i d o q u e el a ñ o que v i e n e el n ú m e r o 
d e p r e s e n t e s s e a m á s e l e v a d o y n o s 
a c o r d e m o s d e n u e s t r a « P a t r i a C h i c a » 
q u e s o n l a s B a l e a r e s 
B . R I P O L L . 
s p e c t a c l e q u ' o f f r e v o t r e a m i c a l e r é u - l a f o n d a t i o n d e n o t r e A s s o c i a t i o n 
m o n es t , c r o y e z - m o i , d ' u n g r a n d r é c o n - a s s u r e s a n s d é f a i l l a n c e les l o u r d e s 
f o r t . J e t i e n s à v o u s e n e x p r i m e r m a i c n e t i c n s d e c o r r e s p o n d a n t e t d e t r é -
v ive g r a t i t u d e e t à v o u s r e m e r c i e r s o r i e r p o u r v o t r e r é g i o n . A u j o u r d ' h u i 
d ' a v o i r b i e n v o u l u m ' i n v i t e r à v o t r e e n c o r e i l n ' a p a s h é s i t é à s a c r i f i e r s o u 
m a n i f e s t a t i o n q u i e s t si b i e n r é u s s i e t e m p s d a n s l e j m u l t i p l e s d é p l a c e m e n t s 
M . A. G a m u n d i p r é s e n t a n t à l ' a s s i s t a n ce l a M é d a i l l e q u ' i l v i e n t d e r e c e v o i r . 
g r â c e à l a b o n n e v o l o n t é de t o u s e t 
a u x e f fo r t s d e n o t r e V i c e - P r é s i d e n t , 
m o n a m i M . G a m u n d i à qu i j ' a i l e 
p l a i s i r d e r e n d r e h o m m a g e . 
G r â c e à l u i , g r â c e à v o u s t o u s , l a 
S e c t i o n d e B o r d e a u x e s t b i e n l ' u n e 
d e s P l u s v i v a n t e s d e n o t r e g r a n d e 
A s s o c i a t i o n d e s C a d e t s d e M a j o r q u e 
d o n t v a v o u s e n t r e t e n i r à p r é s e n t 
n o t r e S e c r é t a i r e G é n é r a l M . J e a n Col l 
à qui j e d o n n e la p a r o l e . E n c o r e u n e 
fois m e r c i e t v i v e les B a l é a r e s . 
A L L O C U T I O N 
D U S E C R E T A I R E G E N E R A L 
M . J E A N C O L L 
C h e r s C o m p a t r i o t e s , C h e r s A m i s , 
P o u v a i s - j e f a i r e a u t r e m e n t q u e d e 
r é p o n d r e à v o t r e a p p e l p o u r v e n i r 
a u j o u r d ' h u i p a r m i v o u s e t v o u s a p p o r -
t e r e n c o m p a g n i e d e n o t r e P r é s i d e n t 
M . V i c h , le s a l u t e t l es e n c o u r a g e m e n t s 
d e n o s c o m p a t r i o t e s d e l a r é g i o n p a r i -
s i e n n e . A s s i s t e r à v o t r e d e u x i è m e b a n -
q u e t si r é u s s i e t si p l e i n d ' e n t h o u -
s i a s m e e s t p o u r m o i , je t i e n s à le sou -
l i g n e r , u n e g r a n d e jo : e e t u n g r a n d 
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A L L O C U T I O N 
D E N O T R E P R E S I D E N T 
M . F R A N C I S C O V I C H 
M e s C h e r s C o m p a t r i o t e s e t A m i s , 
L a i s s e z - m o i v o u s d i r e t o u t e l a j o i e 
q u e j ' é p r o u v e d e m e t r o u v e r a u j o u r -
d ' h u i , à B o r d e a u x , a u m i l i e u d e v o u s . 
P o u r u n P r é s i d e n t d ' A s s o c i a t i o n le 
r é c o n f o r t . C ' e s t p o u r q u o i j e r e m e r c i e 
c h a l e u r e u s e m e n t l e B u r e a u d e l a S e c -
t i o n B o r d e l a i s e p o u r l ' o r g a n i s a t i o n d e 
c e t t e s u p e r b e m a n i f e s t a t i o n d ' a m i t i é 
qui r é p o n d s i b i e n a u x b u t s q u e n o u s 
n o u s p r o p o s o n s . J e r e m e r c i e t o u t p a r -
t i c u l i è r e m e n t n o t r e d é v o u é V i c e - P r é -
s i d e n t M . A n t o i n e G a m u n d i q u i d e p u i s 
e t d é m a r c h e s q u e n é c e s s i t a i t l a p r é p a -
r a t i o n d e c e b a n q u e t e t , e n fin 
c o n n a i s s e u r , i l a s u c o m p o s e r u n m e n u 
d o n t n o u s a v o n s t o u s p u a p p r é c i e r l e s 
d o u c e u r s . I l a t o u t m i s e n œ u v r e p o u r 
q u e c e t t e m a n i f e s t a t i o n p l a c é e s o u s 
!e s i g n e d e l ' a m i t i é e t d e l ' u n i o n p r i t 
v é r i t a b l e m e n t u n c a r a c t è r e d e j o y e u s e 
e t g r a n d e f ê t e f a m i l i a l e , à l ' i s s u e d e 
l a q u e l l e n o u s n e p o u v o n s q u e n o u s 
s e n t i r p l u s h e u r e u x d e n o u s c o n n a î t r e 
e t q u i c o n t r i b u e r a , j ' e n s u i s s û r , à 
r e s s e r e r p l u s f o r t e m e n t e n c o r e les l i e n s 
d é j à s o l i d e s q u i n o u s u n i s s e n t . D e t o u t 
c œ u r j e lu i e x p r i m e m'a p r o f o n d e g r a -
t i t u d e a u n o m d e t o u s . 
P u i , c ' e s t à v o u s t o u s ici p r é s e n t s 
q u e j ' a d r e s s e é g a l e m e n t m e s r e m e r c i e -
m e n t s c a r v o t r e p r é s e n c e d é m o n t r e 
u n e s e c o n d e fois q u e t o u t ce q u i t o u c h e 
n o t r e p a y s n a t a l n e v o u s e s t p a s ind i f -
f é r e n t e t q u e v o u s a v e z c o m p r i s t o u t e 
l ' i m p o r t a n c e d e c e t t e r é u n i o n c a r 
a u j o u r d ' h u i , p l u s q u e j a m a i s , i l e s t 
i n d i s p e n s a b l e d a n s le m o n d e o ù n o u s 
s o m m e s d e s ' u n i r e t d e s ' e n t r ' a i d e r . 
P a r n o s o r i g i n e s , n o u s a p p a r t e n o n s 
à l a m ê m e f a m i l l e , i s s u e d e l a m ê m e 
t e r r e , f o r m é e p a r l a m ê m e h i s t o i r e , 
a y a n t l a m ê m e l a n g u e e t l e s m ê m e s 
t r a d i t i o n s . S i n o u s v o u l o n s r e s t e r n o u s -
m ê m e s , n e l ' o u b l i o n s p a s , r e s t o n s u n i s . 
E t , p o u r o b t e n i r c e t t e u n i o n s y m b o l e 
d e n o t r e fo rce , n o u s d e v o n s f a i r e t a i r e 
n o s p e t i t e s s u s c e p t i b i l i t é s , r a n c u n e s e t 
j a l o u s i e s e t n e p a s o u b l i e r q u ' u n m e m -
b r e n ' e s t p a s l ' A s s o c i a t i o n . 
N o t r e A s s o c i a t i o n c ' e s t p l u s d ' u n 
m i l l i e r d e C a d e t s v i s - à -v i s d e s q u e l s 
n o u s s o m m e s r e s p o n s a b l e s . D u r e s t e , 
q u e d i s - j e ? d e c e t t e u n i o n n é c e s s a i r e 
v o u s d o n n e z a u j o u r d ' h u i l e m e i l l e u r 
e t l e p l u s v i b r a n t e x e m p l e e t c e t t e 
r é u n i o n d e B o r d e a u x f e r a é c h o , j ' e n 
s u i s s û r , d a n s t o u t e n o t r e g r a n d e 
A s s o c i a t i o n . 
N o t r e A s s o c i a t i o n e s t p a r v e n u e à s a 
h u i t i è m e a n n é e . E l l e a c o n q u i s l ' a d h é -
s i o n d e l ' e n s e m b l e d e n o s c o m p a t r i o t e » 
r é s i d a n t e n F r a n c e . G r â c e à s o n j o u r -
n a l « P a r i s - B a l é a r e s », e l l e n o u s m a i n -
t i e n t e n c o n t a c t l e s u n s , l e s ' a u t r e s e t 
n o u s r e l i e à l a m è r e p a t r i e . N o u s a v o n s 
à p r é s e n t d e s l e c t e u r s e n B e l g i q u e , e n 
A n g l e t e r r e e t m ê m e a u V e n e z u e l a e t 
a u G a b o n . M a i s , n o t r e c r o i s s a n c e , s i 
f l o r i s s a n t e q u ' e l l e s o i t , n e d o i t p a s 
s ' a r r ê t e r l à . N o u s d e v o n s p r o g r e s s e r 
e n c o r e . I l f a u t q u e t o u s n o s C o m p a -
t r i o t e s q u i n ' o n t p a s é t é t o u c h é s p a r 
n o t r e a p p e l n ' a i e n t q u ' u n e e n v i e , c e l l e 
d e n o u s r e j o i n d r e , c e l l e d ' ê t r e d e s 
( S u i t e p a g e 3) 
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Los Cadets de Majorque de la Gironde 
(.Suite d e l a d e u x i è m e p a g e ) 
n ô t r e s . I l y a e n c o r e t r o p d ' i n d i f f é -
r e n c e p a r m i les B a l é a r s , i l f a u t lea 
g a g n e r à n o t r e c a u s e . G a g n e r d e l ' a r -
g e n t c ' e s t b i e n m a i s ce n e d o i t p a s 
ê t r e l e s e u l b u t — l a v ie e s t c o u r t e — 
n o u s d e v o n s l ' a g r é m e n t e r p a r l ' a m i t i é , 
c e l a n ' e n s e r a q u e m i e u x . D u r e s t e 
n o t r e i n t é r ê t b i e n c o m p r i s n ' e s t - i l p a s 
d a n s u n e e n t r ' a i d e c o m m u n e ? N o u s 
a l l o n s v e r s u n t e m p s o ù d e p l u s e n 
p l u s , n u l n e p o u r r a f a i r e s a v ie s a n s 
p é r i l . 
e t d e s p l a i s i r s q u i v o n t s u i v r e . Auss i , 
e n t e r m i n a n t , j e v o u s d e m a n d e d e 
r e p o r t e r n o t r e p e n s é e v e r s les B a l é a r e s 
o j l a p l u p a r t d ' e n t r e n o u s a v o n s d e s 
p a r e n t s e t d e s a m i s qu i n o u s s o n t 
c h e r s . 
N ' o u b l i o n s p a s e n f i n ceux, d e n o s 
j e u n e s qu i c o m b a t t e n t e n A f r i q u e d u 
N o r d . T o u s n o u s v o u d r i o n s v o i r s e t e r -
m i n e r c e t t e g u e r r e m a i s il n e f a u t p a s 
q u e c e l a s o i t a u d é p e n s d e l a l i b e r t é d e 
n o s n o m b r e u x c o m p a t r i o t e s C a d e t s q u i 
v i v e n t e n A l g é r i e e t d o n t n o u s c o m -
i l í í ss Baléares de 
de la Gironde. — 
M l l e C a t a l i n a - A n a 
G a m u n d i e n t o u r é e 
d e s e s d e m o i s e l l e s 
d ' h o n n e u r : M e s -
d e m o i s e l l e s C r i s -
t i n a C o l o m e t 
D o l o r e s R u l l a n . 
N o t r e A s s o c i a t i o n d o i t d o n c p r o -
g r e s s e r , n o n s e u l e m e n t e n s ' é t e n d a n i 
d ' a v a n t a g e — e t e l l e d o i t l e f a i r e e n -
c o r e — m a i s a u s s i e n s e r e n o u v e l a n t 
a i n s i q u e l e v e u t l a lo i d e l ' e x i s t e n c e . 
A u s s i , j e l a n c e à n o u v e a u u n p r e s s a n t 
a p p e l a u x j e u n e s p o u r q u ' i l s p a r t i c i -
p e n t a c t i v e m e n t à ce m o u v e m e n t . J e 
s a i s q u e les c a p a c i t é s s o n t r e m a r -
q u a b l e s p a r m i e u x e t j e c r o i s q u e l e u r 
r e s p o n s a b i l i t é s e r a i t g r a n d e d e l a i s s e r 
d i s p a r a î t r e p a r n é g l i g e n c e ou p a r 
é g o ï s m e l ' oeuvre q u e l e u r s p a r e n t s o n t 
e u t a n t d e m a l à c r é e r . O u i , v r a i m e n t 
c e s e r a i t r e g r e t t a b l e q u ' i l s n e p r e n n e n t 
p a s l a r e l è v e a f in d ' é v i t e r q u ' a v e c l a 
d i s p a r i t i o n d e s f o n d a t e u r s e t d e s p i o n -
n i e r s d e l a p r e m i è r e h e u r e , t o u t ce q u i 
a é t é f a i t d i s p a r a i s s e . M a i s a u p a r a -
v a n t i l s d o i v e n t c o m m e n c e r p a r se 
c o n n a î t r e m i e u x e n t r e e u x . E t c ' e s t à 
c e l a e n c o r e q u e d o i t s e r v i r u n e r é u n i o n 
c o m m e ce l l e d e c e j o u r à c o n d i t i o n 
d ' ê t r e s u i v i e p a r d ' a u t r e s r é u n i o n s , 
p e t i t e s f ê t e s e t . s a u t e r i e s o ù j e u n e s g e n s 
e t j e u n e s filles d e s B a l é a r e s p o u r r o n t 
s e r e n c o n t r e r d a n s u n e a t m o s p h è r e d e 
f r a n c h e e t j o y e u s e c a m a r a d e r i e . C ' e s t 
s u r c e t t e j e u n e s s e q u e r e p o s e l ' a v e n i r 
d e n o t r e A s s o c i a t i o n . C e t t e j e u n e s s e 
n e f a i l l i r a p a s . 
E t p u i s q u e l ' o c c a s i o n m ' e s t d o n n é e 
d e l e f a i r e , j e v e u x r e m e r c i e r p u b l i -
q u e m e n t t o u s c e u x qu i , d ' u n e m a n i è r e 
o u d e l ' a u t r e , se d é v o u e n t à l a b o n n e 
m a r c h e e t à l a v i e d e n o t r e A s s o -
c i a t i o n . P a r t i c u l i è r e m e n t n o s c o r r e s -
p o n d a n t s d e F r a n c e e t d e s B a l é a r e s . 
L e u r t â c h e e s t q u e l q u e f o i s i n g r a t e . 
S o n g e z - y p a r t i c u l i è r e m e n t l o r s q u ' i l s 
s e p r é s e n t e n t p o u r e n c a i s s e r l e s c o t i -
s a t i o n s . L e u r t e m p s e s t a u s s i p r é c i e u x 
q u e le v ô t r e — c e s o n t d e s h o m m e s d e 
c œ u r — i l s n e f o n t p a s M ' a u m ô n e . C ' e s t 
a u b i e n d e t o u s q u ' i l s s e c o n s a c r e n t 
à l a v i e d e l ' A s s o c i a t i o n . A u s s i v o t r e 
a t t i t u d e e n les r e c e v a n t do i t - e l l e ê t r e 
u n m o t i f d ' e n c o u r a g e m e n t . 
J e n e d o u t e p a s q u ' i l do ive e n ê t r e 
a i n s i à l ' a v e n i r . 
M a i s j e m ' e n v o u d r a i s d e r e t e n i r 
v o t r e a t t e n t i o n p l u s l o n g t e m p s e t v o u s 
d e v e z ê t r e i m p a t i e n t s d e s d i s t r a c t i o n s 
p r e n o n s e n ce m o m e n t p a r f a i t e m e n t 
l ' a n x i é t é . D e p u i s p l u s i e u r s g é n é r a t i o n s , 
d e p u i s p l u s d e c e n t a n s , i l s s o n t l ies 
à c e t t e t e r r e e t je p e n s e p a r t i c u l i è r e -
m e n t à n o s a m i s d e F o r t - d e - l ' E a u — 
q u ' i l s o n t c o n t r i b u é p a r l e u r t r a v a i l à 
m e t t r e e n v a l e u r . Q u e d a n s ce s h e u r e s 
diff ic i les l a p e n s é e q u e n o u s a v o n s p o u r 
e u x , l e s a i d e e t les r é c o n f o r t e , q u ' i l s 
s a c h e n t b i e n q u e n o u s n e les o u b l i o n s 
p a s e t q u e n o u s c o n s i d é r o n s l e u r d e s -
t i n c o m m e é t a n t i n d e f e c t i b l e m e n t lié 
a u n ô t r e . 
A p r é s e n t , n o t r e P r é s i d e n t M . F r a n -
c i s co V i c h v a r e m e t t r e a u n o m d e s 
C a d e t s d e M a j o r q u e , u n e m é d a i l l e d e 
C e r v a n t e s à M . A n t o i n e G a m u n d i e n 
r e c o n n a i s s a n c e d e s o n d é v o u e m e n t . 
J e l ève m o n v e r r e à M . G a m u n d i , à 
l a S e c t i o n d e B o r d e a u x e t v ive les 
C a d e t s . . . 
R I N C Ó N P O É T I C O 
S O L L E R 
C r u z a el t r e n s o b r e l o s c a m p o s . 
Y a t r á s q u e d a el h o n d o t ú n e l . 
L o s r i e l e s y a v a n c a n t a n d o : 
— A r r i b a e s t á el P u i g M a y o r 
A b a j o e s t á n los o l i v o s . 
L e s c h o p o s v a n o r i l l a n d o 
u n a r a y a e n el c a m i n o . 
A l a d e r e c h a u n a a c e q u i a 
a f l o r a el a g u a e n c l a u s t r a d a 
y a l l á l e jos el m o l i n o 
sue f ia c o n el a g u a m a n s a . 
— Al lá a r r i b a e l P u i g M a y o r 
A b a j o e s t á n los o l i vos . 
Y o v o y c a m i n o d e S ó l l e r 
q u e s e a s o m a a l a n c h o m a r . 
L a p i e d r a s o b r e l a p i e d r a 
es u n a m u r a l l a v i v a . 
Y o s o y l a v i d p o r q u e s u e ñ o 
c o n l a voz d e u n h o n d o v i n o 
q u e l a s a n g r e d e m i p a d r e 
s e m b r a r a p o r los c a m i n o s . 
— A r r i b a e s t á e l P u i g M a y o r 
A b a j o s u e ñ a el o l ivo . 
OBDULIO B A U Z A . 
Impresiones de un Mallorquín en París 
EL v i a j e r o q u e d e s d e l a a r i d e z d e l a m e s e t a c a s t e l l a n a p e n e t r a e n F r a n c i a p o r I r ú n , t i e n e y a e l á n i -
m o p r e p a r a d o p a r a l a t r a n s i c i ó n p o r 
xa be l a p r o v i n c i a d e G u i p ú z c o a . S a n 
S e b a s t i a n es d i g n a m e r e c e d o r a d e la 
l a m a d e g o z a c o m o « p e r l a de l c a n t á -
b r i c o ». A l a o t r a p a r t e d e l a f r o n t e r a , 
« S a i n t J e a n d e L u z » y « B i a r r i t z » 
t a m p o c o d e s m e r e c e n d e s u p r e s t i g i o 
c o m o c e n t r o s d e a t r a c c i ó n t u r í s t i c a . 
M i e n t r a s n u e s t r o m i c r o b ú s a v a n z a b a 
r a u d o p o r l a s c u i d a d a s p i s t a s f r a n -
c e s a s h a c i a B o r d e a u x y « l a r o u t e d e s 
C h â t e a u x d e l a L o i r e » , c o n t e m p l a m o s 
e s a s f é r t i l e s l l a n u r a s d e l a C h a m p a g n e 
t a n v e r d e y f r o n d o s a . V i é n d o l a se 
c o m p r e n d e m e j o r q u e F r a n c i a s e a u n 
p a í s r i c o . 
S o m o s u n g r u p o d e e s t u d i a n t e s q u e 
a c a b a m o s d e o b t e n e r l a L i c e n c i a t u r a 
e n D e r e c h o d e l a U n i v e r s i d a d d e M a -
d r i d y e f e c t u a m o s u n v i a j e fin d e 
c a r r e r a p o r v a r i o s p a í s e s e u r o p e o s . T o -
d o s t e n e m o s a l g u n a s i d e a s g e n e r a l e s 
y c o n o c i m i e n t o s m á s o m e n o s l i t e r a -
r i o s d e l o q u e es P a r i s , p r i m e r a e t a p a 
i m p o r t a n t e d e n u e s t r a t o u r n é e . 
¿ C o r r e s p o n d e r í a e s t a g r a n c i u d a d a l a 
e x p e c t a c i ó n y c u r i o s i d a d c o n q u e n o s 
a c e r c a m o s a e l l a ? ¿ S e r á l a Tou r -E i f f e l 
d e u n a e s b e l t e z t a n a r r o g a n t e ? ¿ L ' A r c -
d e - T r i o m p h e p o s e e r á e s a a u r e o l a q u e 
c o n d e n s a el p a s a d o g l o r i o s o d e F r a n -
c i a ? ¿ M o n t m a r t r e y M o n t p a r n a s s e 
e j e r c e r á n e s a s e d u c c i ó n , e se i n f lu jo 
s e n t i m e n t a l t a n t a s v e c e s d e s c r i t o s e n 
i n f i n i d a d d e n o v e l a s ? . 
A p e n a s p a s a d o u n t ú n e l d e a c e s o d e 
l a m a g n i f i c a a u t o p i s t a a p a r e c e l a 
V i l l e - L u m i è r e . S i , P a r í s es u n a b e l l a 
c i u d a d , c o s m o p o l i t a y s i m p á t i c a . T i e n e 
c o n s t r u c c i o n e s g r a n d i o s a s y s u b u l l i c i o 
a n q u e d i n á m i c o ' e s a l e g r e . A q u í s e h a 
p r o d u c i d o u n c i e r t o e n s a m b l a m i e n t o 
d e l a v i v a c i d a d de l g e n i o m e d i t e r r á n e o 
c o n el o r d e n m e t ó d i c o d e l a s r a z a s 
n ó r d i c a s . P a r í s h a s i d o y s i g u e s i e n d o 
c e n t r o d e l p e n s a m i e n t o l a t i n o q u e h a 
i r r a d i a d o su i n f l u e n c i a e n el C o n t i -
n e n t e . H a s a b i d o c o n j u g a r l a g r a v e d a d 
de l p e n s a m i e n t o filosófico c o n l a a l e -
g r í a y f r i v o l i d a d d e los a l i c i e n t o s h u -
m a n o s . E s c o m p r e n s i b l e l a a d m i r a c i ó n 
q u e d e s p i e r t a y l a a t t r a c i ó n t u r í s t i c a 
q u e e j e r c e . 
D u r a n t e s i e t e d í a s p e r m a n e c i m o s 
s u m e r g i d o s e n su a m b i e n t e . I n t e n t a -
m o s v i s i t a r t o d o 1 o m á s i m p o r t a n t e y 
o b s e r v a r c u a n t o se n o s o f r e c í a , q u o 
n o e r a poco , p a r a l u e g o p o d e r r e c o r -
d a r l e c o n s a t i s f a c c i ó n . H e m o s v i v i d o 
el P a r í s d i u r n o y e l d e « l a n u i t ». 
C u r i o s e a m o s e n t r e l a s « c a v e s e x i s t e n -
c i a l i s t e s » d o n d e t o d a e x t r a v a g a n c i a 
es a d m i s i b l e , e n el q u e a b u n d a n los 
i n d i v i d u o s p i n t o r e s c o s y d e a c u s a d a 
p e r s o n a l i d a d , d e v u e l t a d e los c á n o n e s 
c o n v e n c i o n a l e s y a e s t a b l e c i d o s . N o s 
i n t e r e s a b a r e s p i r a r el h a l o i n t e l e c t u a l 
y a r t í s t i c o de l Q u a r t i e r L a t i n d e a m -
b u l a n d o p o r s u s b a r r i o s t í p i c o s h a s t a 
« Les J a r d i n s d e L u x e m b o u r g ». 
L a r e l a c i ó n d e m o n u m e n t o s a d m i -
r a b l e s s e r í a l a r g a d e e n u m e r a r . L a 
P l a c e d e l a C o n c o r d e c o n s u c e l e b r e 
O b é l i s q u e ; l ' O p e r a , s í m b o l o de l I I I m -
p e r i o ; L ' E g l i s e d e l a M a d e l e i n e s e m e -
j a n t e a u n t e m p l o m i t o l ó g i c o ; L e 
L o u v r e q u e n o es p r e c i s o c a l i f i c a r ; l a 
h i s t ó r i c a S o r b o n n e . . . N o t r e - D a m e , ima-
g e n d u M o y e n - A g e ; L e S a c r é - C œ u r e n 
s i t u a c i ó n d o m i n a n t e d e s d e u n a c o l i n a 
s e r e s i s t e n a n o s e r m e n c i o n a d a s . 
P a r í s n o es fác i l d e r e s u m i r e n u n a s 
b r e v e s l í n e a s . D o s c o s a s se r e v e l a n p a -
t e n t e s a l v i a j e r o . L a e l o c u e n c i a d e l 
e s p l e n d o r a l c a n z a d o p o r e s a n a c i ó n , 
d e l q u e V e r s a i l l e s e s g r a n d i o s o e x p o -
n e n t e y el c u l t o q u e ese p u e b l o r i n d e 
a s u s h é r o e s n a c i o n a l e s , d e f o r m a 
o s t e n s i b l e e n el H o t e l d e s I n v a l i d e s 
q u e p r e s i d e e l m a u s o l e o g r a n í t i c o d e l 
E m p e r a d o r , o e n Le P a n t h é o n , t u m b a 
f u n e r a r i a d e los h o m b r e s d e l a r e v o -
l u c i ó n . 
B i e n d i j o el r e y F r a n c é s a l a f i r m a r 
« P a r i s v a u t b i e n u n e m e s s e ». 
D e P a r í s s a l i m o s h a c i a C a l a i s , t r a n s -
b o r d a n d o e n D o v e r . D e l a « D o u c e 
F r a n c e » p a s a m o s a l a « R u b i a A l -
b i o n », p u r i t a n a y r í g i d a . P e r o e s o e s 
y a o t r a h i s t o r i a . 
M I G U E L B A U Z A . 
L'Espagne sur les ondes de Radio-Bretagne 
L e d i m a n c h e 13 n o v e m b r e , n o u s 
a v o n s e u l a s u r p r i s e e t l a j o i e d ' e n -
t e n d r e R a d i o - B r e t a g n e c o n s a c r e r p l u s 
d e t r o i s - q u a r t s d ' h e u r e d e g r a n d e 
é c o u t e à u n v é r i t a b l e f e s t i v a l e s p a g n o l . 
L e p r o d u c t e u r d e c e t t e é m i s s i o n n ' e s t 
p a s u n i n c o n n u p o u r n o s l e c t e u r s , 
p u i s q u ' i l s ' a g i t d e n o t r e a m i e t c o l l a -
b o r a t e u r : M i c h e l F . G a u d i n , b i e n 
c o n n u d a n s l e s m i l i e u x e s p a g n o l s p o u r 
s a c o m p é t e n t e o b j e c t i v i t é . 
D e n o m b r e u x é c h o s n o u s s o n t p a r -
v e n u s d e c e t t e é m i s s i o n , a u s s i b i e n o e 
l a p a r t d e n o s c o m p a t r i o t e s q u e d ' a u -
d i t e u r s f r a n ç a i s . 
P r é s e n t é d ' u n e f a ç o n a t t r a y a n t e e t 
i n s t r u c t i v e à l a fo is ( l ' u n n ' e x c l u t p a s 
l ' a u t r e !), c e p r o g r a m m e é c l e c t i q u e 
n o u s a p e r m i s d e f a i r e u n t o u r d ' E s -
p a g n e à p e u p r è s c o m p l e t . N o u s a v o u a 
n o t a m m e n t e n t e n d u , s o u s l e s d o i g t s d u 
g r a n d A n d r é s S e g ò v i a , r e n a î t r e l a cé lè -
b r e S é r é n a d e d e J o a q u i n M a l a t s . U n 
a u t r e g u i t a r i s t e , M a n u e l C a r r i ó n , 
n o u s a d o n n é u n e P a v a n e , d u e à F r a n -
c i s c o T à r r e g a , q u e l e p r é s e n t a t e u r a 
j u d i c i e u s e m e n t s u r n o m m é « le S a i n t 
F r a n ç o i s d e l a g u i t a r e » . 
L e c h a n t figurait a u s s i a u p r o -
g r a m m e : N i ñ o d e M u r c i a a i n t e r p r é t é 
« Q u e n a d i e s e p a m i s u f r i r » d ' A g u s t i n 
L a r a e t l e c é l è b r e « C a m i n o V e r d e », 
q u ' a v a i t l a n c é l ' i r r e m p l a ç a b l e A n g e -
l i l lo . L e flamenco a é g a l e m e n t é t é 
r e p r é s e n t é p a r N i ñ o d e A l m a d é n e t s a 
« C a n t i ñ a C a r a c o l e r a ». 
N o u s a v o n s d a n s é u n e s a r d a n e d e 
J u a n M o r a t a , a p r è s a v o i r r e ç u q u e l -
q u e s c o m m e n t a i r e s b i e n v e n u s s u r 
n o t r e c o b l a c a t a l a n e . N o u s a v o n s 
a s s i s t é à u n e c o r r i d a , a c c o m p a g n é e 
p a r l e c l a s s i q u e « G a l l i t o » d e S a n t i a g o 
L o p e z . N o u s a v o n s e n t e n d u e t a p p r é c i é 
l ' O r c h e s t r e d e C h a m b r e d e M a d r i d , 
d a n s u n e é c l a t a n t e j o t a , e x t r a i t e d e 
« L a C a s i t a B l a n c a ». M i c h e l F . G a u -
d i n n o u s a m ê m e e n t r a î n é s j u s q u ' a u x 
C a n a r i e s , g r â c e à l a vo ix d e M a r i a 
S á n c h e z : « I s l a s C a n a r i a s » . . . 
M a i s p o u r q u o i n ' a v o n s - n o u s p a s 
e n t e n d u u n s e u l a i r d e n o t r e t e r r e 
m a j o r q u i n e ? N o t r e a m i , q u e n o u a 
a v o n s c o n s u l t é à c e su je t , n o u s a r é v é l é 
q u ' i l n e p o s s é d a i t , d a n s l a d i s c o t h è q u e 
m i s e à s a d i s p o s i t i o n , a u c u n e n r e g i s -
t r e m e n t d e s B a l é a r e s . N o u s s a v o n s , 
e n effet , q u ' i l c o n n a î t e t a i m e n o t r e 
p r o v i n c e e t n o u s a v i o n s b i e n p e n s é q u e , 
p o u r l a lu i f a i r e p a s s e r s o u s s i l e n c e , 
u n c a s d e f o r c e m a j e u r e a v a i t d û s e 
p r é s e n t e r . 
E n v é r i t é , c e s t r o i s - q u a r t s d ' h e u r e 
d ' é m i s s i o n n o u s o n t p a r u b i e n c o u r t s 
e t n o u s s o u h a i t e r i o n s les v o i r s e r e n o u -
ve l e r , d e t e m p s e n t e m p s a u m o i n s . 
S o n g e z - y , M i " h e l - F . G a u d i n ! E t m e r c i 
p o u r c e t t e b o n n e s o i r é e ! 
J E A N C O L L R U L L A N . 
PARIS-BALEARES 
PARIS 
• N o u s i n f o r m o n s n o s m e m b r e s d e l a 
r é g i o n p a r i s i e n n e e t e n p a r t i c u l i e r 
c e u x q u i f r é q u e n t e n t l e s H a l l e s , q u e 
n o t r e s y m p a t h i q u e a m i G a é t a n F e r r e r 
s e t i e n t à l e u r d i s p o s i t i o n p o u r r e c e -
v o i r t o u t e s l e s i n f o r m a t i o n s d e s t i n é e s 
à ê t r e i n s é r é e s d a n s « P a r i s - B a l é a r e s ». 
• A p r è s u n a g r é a b l e s é j o u r p a s s é 
d a n s l a c a p i t a l e c h e z l e u r o n c l e M . 
G a é t a n F e r r e r , n o s a m i s M . P e d r o 
Col l e t s o n é p o u s e M a r i e - M a d e l e i n e 
E n s e n a t o n t r e p r i s le c h e m i n d e S o l l e r . 
T o u s n o s b o n s voeux l e s a c c o m p a g n e n t . 
• V e n a n t d e S i n e u e t s e r e n d a n t 
c h e z l e u r p è r e M . A n t o n i o A m e n g u a l , 
a u M a n o i r , à P o u l i g n y - N o t r e - D a m e 
( I n d r e ) , p o u r y p a s s e r q u e l q u e s t e m p s , 
n o u s a v o n s eu l e p l a i s i r d e s a l u e r 
M . J u a n S a m p o l , s o n é p o u s e M a r i e 
A m e n g u a l a i n s i q u e l e u r fils J u a n l o r s 
d e l e u r c o u r t p a s s a g e à P a r i s c h e z 
l e u r f r è r e A n t o n i o . N o u s l e u r s o u h a i -
t o n s u n t r è s a g r é a b l e s é j o u r e n f a m i l l e . 
• N o u s a d r e s s o n s t o u s n o s r e m e r c i e -
m e n t s à n o t r e a m i M . J u a n P e r e l l ó 
S a n t a n d r e u q u i n o u s a p r i é s d e t r a n s -
m e t t r e se s b o n voeux à t o u s s e s c o m -
p a t r i o t e s « C a d e t s » e t n o u s l e s p r i o n s , 
d e r e c e v o i r e n r e t o u r t o u s l e s s o u h a i t s 
d e p a r f a i t e r é u s s i t e c o m m e r c i a l e d a n s 
l a g r a n d e e n t r e p r i s e d e r e v ê t e m e n t s de 
s o l s e t p a r q u e t s q u ' i l v i e n t d e m o n t e r 
a v e c s o n f r è r e J a i m e e t n o u s l e u r c o n -
firmons t o u t e s n o s a m i t i é s . 
N o u s a v o n s a p p r i s a v e c p e i n e 
l e d é c è s d e 
M . MICHEL C A P O 
o r i g i n a i r e d e B u g e r 
â g é e d e 65 a n s , d e s s u i t e s d ' u n e 
l o n g u e e t d o u l o u r e u s e m a l a d i e . 
L ' i n h u m a t i o n a eu l ieu d a n s le 
c a v e a u d e f a m i l l e à M e h u n - s u r -
Y e v r e ( C h e r ) . 
N o u s p r i o n s s o n é p o u s e M a d a m e 
v e u v e C a p o n é e V o d r o t , s e s e n f a n t s 
M a u r i c e e t M i c h e l i n e e t t o u t e l a 
f a m i l l e a t t e i n t e p a r ce d e u i l d e 
t r o u v e r ic i l ' e x p r e s s i o n d e n o s b i e n 
s i n c è r e s c o n d o l é a n c e s . 
AUDINCOURl 
• N o u s s a l u o n s l e r e t o u r p a r m i n o u s 
d e n o t r e a m i M . J o s é L l a n e r a s F i o l 
qu i , a c c o m p a g n é d e s o n é p o u s e M a g -
d a l e n a , r e v i e n t d ' u n s é j o u r à S o l l e r . 
BORDEAUX 
• E l d o m i n g o 11 d e d i c i e m b r e 1960, 
n u e s t r o s a m i g o s D o n J u a n C o l o m 
R u l l a n y su e s p o s a D o ñ a P a u l i n a B u s -
q u e t O l i v e r , c e l e b r a r o n el n o v i a z g o d e 
su h i j a m a y o r M a g u i , c o n e l j o v e n 
c o m e r c i a n t e d e l a p l a z a S e ñ o r J e a n -
P i e r r e C á s a l a . 
E n l a i n t i m i d a d , a m b o s f a m i l i a s 
a s i s t i e r o n a u n a m i s a d e c o m u n i ó n e n 
el s o l a r e s p a ñ o l , d u r a n t e l a c u a l el 
o f i c i a n t e R e v e r e n d o V i c e n t e G a r a m e n -
d i , b e n d i j o los a n i l l o s d e p r o m e s a y 
d i r i g i ó a los p r o m e t i d o s e l o c u e n t e y 
s e n c i l l a p l á t i c a d e c i r c u n s t a n c i a . T e r -
m i n a d a l a c e r e m o n i a r e l i g i o s a , los 
a s i s t e n t e s d i r i g é r o n s e a c a s a d e n u e s -
t r o s a m i g o s p a r a f e s t e j a r el a c t o c o n 
u n e c o m i d a f a m i l i a r ; l a fiestecilla se 
p r o l o n g ó a l a t a r d e c e r c o n u n b a i l e e n 
c u y o t r a n s c u r s o los S e ñ o r e s C o l o m 
o b s e q u i a r o n a s u s i n v i t a d o s c o n u n 
« L u n c h ». 
L o s p r o m e t i d o s r e c i b i e r o n v a l i o s u a 
r e g a l o s y m u c h i s i m a s c e s t a s d e flores, 
l a b o d a e s t a p r e v i s t a p a r a el p r ó x i m o 
v e r a n o . 
C o n t a l m o t i v o p l á c e n o s f e l i c i t a r a 
los f u t u r o s c o n s o r t e s y a s u s r e s p e c -
t i v a s f a m i l i a s . 
• D e s p u é s d e u n a c o r t a e s t a n c i a e n 
S ' A r r a c ó a l l e g a d o n u e s t r o a m i g o y 
c o m e r c i a n t e D o n J o r g e E s t i v a . 
• C o n o b j e t o d e p a s a r l a s fiestas N a -
v i d e ñ a s y d e A ñ o N u e v o c o n s u s f a m i -
l i a r e s h a s a l i d o p a r a S ' A r r a c ó D o ñ a 
M a g d a l e n a E s t i v a . 
• V i n i e n d o d e P a r í s , e n d o n d e p r o -
s i g u e s u s e s t u d i o s , h e m o s t e n i d o s e l 
g u s t o d e s a l u d a r a l a s i m p á t i c a S e -
ñ o r i t a F r a n c i n e G a m u n d i , h i j a d e 
n u e s t r o a m i g o el c o m e r c i a n t e D o n 
F r a n c i s c o y d e D o ñ a F r a n c i s c a P o r -
ce l l . G r a t a e s t a n c i a le d e s e a m o s . 
• Enlace Bremaud-Obrador. — E l 
p r ó x i m o p a s a d o 3 d e d i c i e m b r e , e n e l 
A l t a r M a y o r d e l a B a s i l i c a S a n M i g u e n 
d e B u r d e o s , r e a l z a d o c o n s u s m e j o r e s 
g a l a s y a d o r n a d o c o n p r o f u s i ó n d e 
flores, t u v o l u g a r el e n l a c e m a t r i m o -
n i a l d e l a s i m p á t i c a y b e l l a S e ñ o r i t a 
F r a n c i s c a O b r a d o r c o n D o n J a m e s 
B r e m a u d . L a n o v i a l u c i e n d o u n m a -
gni f ico v e s t i d o b l a n c o c o n v e l o d e tul 
i l u s i ó n , q u e c o n t r i b u í a a r e a l z a r su 
n a t u r a l be l l eza , e n t r ó e n el t e m p i o 
e n el b r a z o d e su t í o S e ñ o r B a r d é , 
m i e n t r a s q u e el n o v i o l o h a c i a e n el 
b r a z o d e su m a d r e , S e ñ o r a ^ J r e m a u d , 
a c o m p a ñ a d o s c o n los a c o r d e s d e u n a 
m a r c h a n u p c i a l . B e n d i j o l a u n i ó n y 
c e l e b r ó l a m i s a d e v e l a c i o n e s , M o n -
s i e u r l ' A b b é H . B e y s s e l a n c e , í n t i m o 
a m i g o d e l a f a m i l i a O b r a d o r . 
F i r m a r o n el a c t a c o m o t e s t i g o s , p o r 
p a r t e d e l a j o v e n d e s p o s a d a M a d a m e 
B l a n c h e G o d i n , p o r el n o v i o M o n s i e u r 
C l a u d e G o d i n . 
F i n a l i z a d a l a c e r e m o n i a l o s n u m e -
r o s o s i n v i t a d o s f u e r o n e s p l e n d i d a -
m e n t e o b s e q u i a d o s c o n u n b a n q u e t e 
e n el c é l e b r e r e s t a u r a n t e « L a C a g e 
a u x R o s s i g n o l s ». L o s r e c i é n c a s a d o s 
h a n s a l i d o e n v i a j e d e n o v i o s e n l a 
r e g i ó n g i r o n d i n a . 
« P a r í s - B a l e a r e s » d e s e a t o d a c l a s e 
d e f e l i c i d a d e s a los n u e v o s e s p o s o s y 
s u m á s c o r d i a l e n h o r a b u e n a a s u s 
f a m i l i a s . 
TONI DE A N D R A I T X . 
BOURGES 
• E n l a I g l e s i a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e 
e s t a c i u d a d r e c i b i ó l a s a g u a s b a u t i s -
m a l e s l a p e q u e ñ a E l e n i t a , h i j a d e 
n u e s t r o s g r a n a m i g o s M . e t M m e 
B e r n a r d A l b e r t i . N u e s t r a e n h o r a -
b u e n a . 
BREST 
• D e s p u é s d e h a b e r p a s a d o u n o s d i a s 
e n c o m p a ñ í a d e sus a n c i a n o s p a d r e s 
r e s i d e n t e s e n P a l m a , s e e n c u e n t r a d e 
n u e v o e n t r e n o s o t r o s D o n R a m ó n 
C o m p a ñ y j u n t o c o n S e ñ o r a e s p o s a . 
M T a m b i é n s e e n c u e n t r a de r e g r e s o 
e n L e s n e v e n d e s p u é s d e d i s f r u t a r u n a s 
m e r e c i d a s v a c a c i o n e s e n M a l l o r c a y 
v a r i a s c i u d a d e s d e E s p a ñ a D o n J u a n 
L l a b r é s y su S e ñ o r a e s p o s a . 
• S e e n c u e n t r a o t r a vez e n t r e n o s o -
t r o s d e s p u é s , d e h a b e r p a s a d o u n o s 
m e s e s e n S ó l l e r l a a n c i a n a y b o n d a -
d o s a S e ñ o r a V i u d a d e B a u z a . 
• D e s p u é s d e d i s f r u t a r d e los d í a s 
s o l e a d o s d e S ' A r r a c ó a l l a d o d e su 
m a d r e h a r e g r e s a d o e n B r e s t n u e s t r o 
c o l · l a b o r a d o r y a m i g o D o n P e d r o E n -
s e ñ a t ( P e r e t a ) a c o m p a ñ a d o d e s u e n -
c a n t a d o r a n i ñ a F r a n c i s c a - A n a . 
a P a r a S i n e u h a s a l i d o D o n R a f a e l 
L i a d o c o m e r c i a n t e e n B r e s t . 
• D e s p u é s d e h a b e r p a s a d o u n a s s e -
m a n a s e n S ' A r r a c ó y S ó l l e r , v i s i t a n d o 
a s u s f a m i l i a r e s , h a l l e g a d o D o n B a r -
t o l o m é B e r n a t . 
• D e s p u é s d e h a b e r a s i s t i d o a l e n t i e -
r r o y f u n e r a l e s d e s u m a d r e e n S 'A-
r r a c ó s e e n c u e n t r a d e n u e v o e n i r e 
n o s o t r o s D o n J u a n G e l a b e r t (L lob iné ) 
j u n t o c o n s u S e ñ o r a e s p o s a . 
B S e n t i m o s m u y d e v e r a s l a t r i s t e 
n o t i c i a de l f a l l e c i m i e n t o e n M a l l o r c a 
a l a e d a d d e 82 a ñ o s a l a a n c i a n a y 
b o n d a d o s a S e ñ o r a d e C o m p a ñ y , m a d r e 
d e n u e s t r o a m i g o D o n R a m o n . 
R e c i b e s u e s p o s o , h i j o s y n i e t a y 
d e m á s f a m i l i a n u e s t r o m á s s e n t i d o 
p é s a m e . 
• Accidente. — H a c e c o s a d e 15 d í a s 
n o s e n t e r a m o s q u e n u e s t r o s a m i g o s 
D o n J u a n L l a b r é s y D o n E s t e v a (Ric) 
q u e se tíirijian d e B r e s t a N a n t e s c o n 
u n c a m i ó n , a l l l e g a r e n l a s c e r c a n í a s 
d e N a n t e s , se r o m p i ó l a d i r e c c i ó n de l 
c a m i ó n e s t r e l l á n d o s e c o n t r a u n á r b o l , 
q u e d a n d o c o m p l e t a m e n t e d e s t r o z a d o el 
c a m i ó n . 
N u e s t r o s a m i g o s l o g r a r o n s a l i r p o r 
su s p r o p i o s m e d i o s y s o l a m e n t e c o n 
h e r i d a s l e v e s . 
P E R E T A . 
EPINAL 
M N o u s a p p r e n o n s l e d é p a r t à d e s t i -
n a t i o n d e S o l l e r d e M . J o r g e M a s s a n e t 
C u l ü m e t d e s a s œ u r R o s a . N o u s l e u r 
s o u h a i t o n s u n a g r é a b l e s é j o u r . 
LE HAVRE 
« N o u s f é l i c i t o n s M . e t M m e J e a n 
P o n s e t l e u r s e n f a n t s p o u r l e u r m a -
g n i f i q u e e t si b i e n r é u s s i r é v e i l l o n d e 
l a S a i n t - S y l v e s t r e a u q u e l p a r t i c i p a i e n t 
M m e V v e P i e r r e P o n s , l e u r m è r e ; M . 
e t M m e G u y M i r e t l e u r s filles A n n i e 
e t R o s e - M a r i e , M . J e a n B a u z a e t s o n 
fils P é p i t o , M .e t M m e R i p o l l e t l e u r 
fille M a g u y , M . e t M m e M é l i n o , M . e t 
M m e R u d o l f e , M . e t M m e M i c h e l D e s -
p r a i s , M . e t M m e P i e r r e P o n s , M . Le-
b i g o t , M m e C a r p e n t i e r , M . J a c q u e s 
S e r r a . A p r è s a v o i r s i b i e n e n t e r r é 
l ' a n n é e p a s s é e c o m m e n t n e p a s ê t r e 
p l e i n d ' e s p o i r p o u r v i v r e 1961 ! ! ! 
« O n é g a l e m e n t e u l a j o i e d e r é v e i l -
l o n n e r e n s e m b l e M . e t M m e C h r i s t o p h e 
M i r e t l e u r f a m i l l e q u i a v a i e n t i n v i t é 
M . G a é t a n F e r r e r e t s e s n e v e u x e t 
n i è c e s M . P e d r o Col l e t M m e n é e 
M a d e l e i n e E n s e n a t , a c t u e l l e m e n t e n 
v o y a g e e n F r a n c e . T o u s n o s c o m p i . -
m e n t s p o u r c e t t e be l l e r é u n i o n d o n t 
t o u s g a r d e r o n t l e s o u v e n i r . 
MARSEILLE 
• Brillant succès philatélique de 
notre membre M. Vincent Mas, de 
Marseille. — A l ' o c c a s i o n d e l a d e r -
n i è r e é m i s s i o n d e s t i m b r e s d e l a 
« C r o i x - R o u g e F r a n ç a i s e » u n e g r a n d e 
E x p o s i t i o n P h i l a t é l i q u e a é t é p r é s e n t é e 
d e r n i è r e m e n t a u G r a n d P a l a i s d e l a 
B o u r s e d e M a r s e i l l e , s o m p t u e u s e m e n t 
d é c o r é a u x p a v i l l o n s d e t o u s les p a y s 
d u m o n d e , a v e c l a p a r t i c i p a t i o n offi-
c i e l l e d u M u s é e P o s t a l e t d u C e n t r e 
N a t i o n a l d ' E t u d e s d e s T é l é c o m m u n i -
c a t i o n s ( D é p a r t e m e n t d e s Af fa i r e s E x -
t é r i e u r e s ) . 
P a r m i les n o m b r e u x e x p o s a n t s figu-
r a i t n o t r e a m i M . V i n c e n t M a s , d o n t 
l a p r é s e n t a t i o n d e s a m a g n i f i q u e e t 
o r i g i n a l e c o l l e c t i o n « L a M é d i t e r r a n é e 
e t l a M a r i n e p a r l e s T i m b r e s - p o s t e s », 
a e u u n r e t e n t i s s a n t s u c c è s e t a é t é 
r é c o m p e n s é e p a r l a M é d a i l l e d e V e r -
m e i l , o f f e r t e p a r le C o n s e i l G é n é r a l d e s 
B o u c h e s - d u - R h ô n e , a i n s i q u e d ' u n d i -
p l ô m e h o n o r i f i q u e d é c e r n é p a r l a 
C r o r x - R o u g e F r a n ç a i s e . 
C e t t e c o l l e c t i o n , d ' u n e c o n c e p t i o n 
i n é d i t e , a é t é p r é s e n t é e p o u r l a p r e -
m i è r e fo is e n F r a n c e e t s e c o m p o s e 
d ' u n e n s e m b l e d e 32 f eu i l l e s e n t r o i s 
t a b l e a u x , c o m p r e n a n t 268 t i m b r e s c.o 
27 p a y s r i v e r a i n s d e l a M é d i t e r r a n é e , 
p r é s e n t é s d a n s d e p e t i t s c a d r e s e n 
n o i r , a v e c u n t e x t e e x p l i c a t i f c o m -
p r e n a n t t o u t e l ' h i s t o i r e d e n o t r e c i v i -
l i s a t i o n d e p u i s l e s P h é n i c i e n s j u s -
q u ' a u x t e m s p m o d e r n e s ; u n e d e s c r i p -
t i o n d e s p r i n c i p a l e s v i l l es m a r i t i m e s 
e t d e s p o r t s les p l u s i m p o r t a n t s d e l a 
M é d i t e r r a n é e ; u n e r e p r o d u c t i o n a e 
t o u t e s s o r t e s d e n a v i r e s , d e p u i s l e s 
t e m p s r e c u l é s d e s P h a r a o n s j u s q u ' à 
n o s j o u r s ; l e s é v é n e m e n t s m a r i t i m e s 
e t l e s c o m b a t s n a v a l s l e s p l u s g r a n d s 
d e l ' H i s t o i r e ; l e c o m m e r c e p r é p o n d é -
r a n t d e c h a q u e p a y s ; l a c a r t e d e s î l e s 
l e s p l u s r e n o m m é e s d e l a M é d i t e r -
r a n é e ; l es d é c o u v e r t e s e t e x p l o r a t i o n s 
s c i e n t i f i q u e s h o n o r é e s p a r l a p h i l a t é l i e 
d e s p a y s m é d i t e r r a n é e n s , e t c . , e t c . 
C e t t e i n n o v a t i o n d a n s l a p r é s e n 
t i o n d e s t i m b r e s - p o s t e , r e n d la p h i 
t é l i e a c c e s s i b l e a u x p l u s p r o f a n e s 
a é t é p r é s e n t é e p o u r l a p r e m i è r e foi 
à S o l l e r ( M a y o r q u e ) , il y a u n e q" ' 
z a i n e d ' a n n é e s , p a r M . V i n c e n t 
l ' i m p o r t a t e u r d e f r u i t s e t p r i ' 
b i e n c o n n u d e n o t r e p l a c e ave 
t h è m e s c o m m e l a « D é c o u v e r t e , 
q u ê t e e t C o l o n i s a t i o n d e s t r o i s A i -
q u e s », « L a C o n q u ê t e d e l ' a i r », « i 
T o u r d u M o n d e à t r a v e r s l a P h i l . 
t é l i e », l e t o u t p a r d e s t i m b r e s p o s t e s 
e t t e x t e s e x p l i c a t i f s . 
Ces t h è m e s o n t figuré d a n s les p r i n -
c i p a l e s e x p o s i t i o n s p h i l a t é l i q u e s c é l é -
b r é e s e n E s p a g n e d a n s l e c o u r a n t d e 
l ' a n n é e e t , p a r t o u t , o n t o b t e n u l e 
p r e m i e r p r i x d e v a n t p l u s d e m i l l e 
e x p o s a n t s . 
L a p r e s s e m a r s e i l l a i s e s ' e s t o c c u p é e 
l o n g u e m e n t e t a v e c d e s t e r m e s d e s 
p l u s é l o g i e u x d e c e t t e f a s c i n a n t e p r é -
s e n t a t i o n d e M . V i n c e n t M a s , d o n t 
c e r t a i n s j o u r n a u x , c o m m e « L ' A n t e n -
n e », lu i o n t d é d i é u n l o n g p a n é g y r i q u e 
e t d é p e i n t c o m m e u n d e s p r e m i e r s 
p h i l a t é l i s t e s d e F r a n c e . 
N o s p l u s s i n c è r e s f é l i c i t a t i o n s à 
n o t r e c o m p a t r i o t e p o u r ce b r i l l a n t 
s u c c è s , l e q u e l v i e n t s ' a j o u t e r a u x n o m -
b r e u x p r e m i e r s p r i x r e m p o r t é s c e s 
d e r n i e r s t e m p s e n E s p a g n e , e t q u i 
j u s t i f i e n t l ' a c c u e i l e n t h o u s i a s t e e t l e 
m é r i t e d e s e s t h è m e s , d o n t l ' i n n o v a t i o n 
m a r q u e u n p r o g r è s r e m a r q u a b l e s u r 
l ' a r t d e p r é s e n t e r l e s t i m b r e s . 
J E A N F O R T E Z A . 
• N o u s s o u h a i t o n s l a b i e n v e n u e à 
M . e t M m e M i c h e l B a u z a , l i q u o r i s t e s , 
q u i a p r è s a v o i r p a s s é u n m o i s e t d e m i 
d e r e p o s à S o l l e r s o n t r e n t r é s p o u r 
l e s f ê t e s d e N o ë l e t o n t r e p r i s l e u r s 
a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s . N o u s l e u r d i -
s o n s « B o n c o u r a g e ». 
• A p r è s a v o i r s é j o u r n é u n c e r t a i n 
t e m p s c h e z l e u r o n c l e e t t a n t e M . e t 
M m e J o s é A r b o n a , M . G r é g o i r e P u i g -
s e r v e r e t s a s œ u r C a t h e r i n e s o n t r e -
p a r t i s p o u r S o l l e r e n c h a n t é s d e l e u r 
s é j o u r m a r s e i l l a i s . N o u s l e u r s o u h a i -
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PARIS-B ALEARES 5 
Efe p r e s t i g e i n t e r n a t i o n a l d e M . 
t i c e n t M a s e t s a s i g n i f i c a t i o n t o u t e 
ï f t i cu l i è re c o m m e m e m b r e p r é é m l -
Bt d u « C i r c u l o F i l a t é l i c o y N u m i s -
ftico» d e B a r c e l o n e , s o n t t o u j o u r s 
• s e r v i c e a c t i f d u p h i l a t é l i s m e e n 
( i é r a l . 
p ' e s t a v e c t o u t e n o t r e m e i l l e u r e 
ji Dtion q u e n o u s lu i a d r e s s o n s n o s 
sis vifs r e m e r c i e m e n t s . » 
A n o t r e t o u r d e f é l i c i t e r s i n c è r e m e n t 
n s i e u r M a s p o u r ce n o u v e a u s u c c è s . 
N o u s a p p r e n o n s avec g r a n d p l a i s i r 
; M l l e M o n i q u e R o t g e r s , fille d e 
; t r è s g r a n d s a m i s M . e t M m e 
r e d R o t g e r s , C o m m i s s i o n n a i r e e n 
n i t s , v e n a i t d ' o b t e n i r a v e c s u c c è s a u 
cëe de D i g n e , l a p r e m i è r e p a r t i e 
B a c c a l a u r é a t . N o u s a p p l a u d i s s o n s 
i l e u r e u s e m e n t s a r é u s s i t e e t lu i 
r e s s o n s a i n s i q u ' à ses c h e r s p a r e n t s 
is n o s b i e n v i fs e t b i e n m é r i t é s c o m -
m e n t s . 
" C ' e s t é g a l e m e n t à u n a u t r e s u c c è s 
e n o u s s o m m e s h e u r e u x d e n o u s 
¡ocier , c e lu i d e l a c h a r m a n t e C a t h e -
îe, fille d e M . e t M m e J o s é A r b o n a , 
i s t a u r a t e u r s , q u i v i e n t d e r é u s s i r 
i l l a m m e n t a u x e x a m e n s d u B . E . 
[ C . ( B r e v e t é l é m e n t a i r e I e 1 ' cyc le) a u 
ycée d e M a r s e i l l e . N o u s lu i a d r e s s o n s 
insi q u ' à se s p a r e n t s n o s t r è s v ives 
Q i c t i a t i o n s . D e p l u s s a c h a n t q u e l e 
j u i l l e t i ls o n t p r i s l e c h e m i n d e S o l l e r 
S P o r t de S o l l e r . N o u s s o u h a i t o n s à 
•f N o u s a p p r e n o n s le d é p a r t à d e s t i -
f ' t ion d e I n c a e t p o u r u n b o n m o i s 
r M . e t M m e S é b a s t i e n P a r i s ( g r a n d o -
i r e n t s ) e t d e M . e t M m e L u c P a r i s , 
n p a g n é s d e l e u r s e n f a n t s . I l s s o n t 
; a v e c l e u r v o i t u r e a f in d e faire 
.: ' i s i t e d é t a i l l é e d e t o u t e n o t r e 
•i I l e y c o m p r i s g r a n d e s v i l l e s e t 
ii v i l l a g e s si p i t t o r e s q u e s . N o u s 
- t p u h a i t o n s d o n c d e be l l e s e x c u r -
; c u n t r è s a g r é a b l e s é j o u r , 
tiliant p a s n o n p l u s t o u s n o s 
l o m p a t r i o t e s q u i n ' o n t p a s eu 
,e d ' ê t r e n o m m é s d a n s ce s 
a n c o n s é q u e n c e , d e p r e n d r e l e 
Jin d e s v a c a n c e s , n o u s les a s s u -
Î,Ï de n o t r e p e n s é e fidèle e n l e u r 
h a i t a n t b o n c o u r a g e e t p e u t - ê t r e , 
i d é p a r t l o i n t a i n . 
J U A N F O R T E Z A . 
METZ 
N o u s a v o n s a p p r i s a v e c p e i n e l e 
écès à l ' â g e de 6 2 a n s d e 
M o n s i e u r PEDRO C O L L D E Y A 
i r i g i n a i r e de So l l e r , a n c i e n c o m m e r -
çan t b i e n c o n n u d a n s n o t r e v i l l e . E n 
jette d o u l o u r e u s e c i r c o n s t a n c e , n o u s 
p r i o n s s o n é p o u s e n é e M a r i a B r e y e r , 
Ion fils P a u l e t t o u t e l a f a m i l l e , d e 
t r o u v e r ici l ' e x p r e s s i o n d e n o s t r è s 
f ives e t bien s i n c è r e s c o n d o l é a n c e s . 
MORGAT 
T o m o el m a n d o de u n v e l e r o a m o -
tor l l a m a d o « B l a n c h e » y d e s t i n a d o a 
la p e s c a e n a l t a m a r n u e s t r o a m i g o 
èl p a t r o n R a m ó n A l e m a n y - P a l m e r . 
T a m b i é n e n los e x a m e n e s d e m a q u i -
n i s t a c e l e b r a d o s e n e sa , fué a p r o b a d o 
Ion n o t a s d e e log io n u e s t r o a m i g o 
f-ruillérmo A l e m a n y P a l m e r , el c u a l 
¡Embarco con su h e r m a n o e n el « B l a n -
c h e » o c u p a n d o el e m p l e o que v e n i a d e 
p b t e n e r e n los e x a m e n e s . 
I F e l i c i t a m o s d e todo c o r a z ó n a los 
•dos h e r m a n o s , y t a m b i é n a s u s p a d r e s 
Residentes e n S ' A r r a c ó . 
MULHOUSE 
n N o u s a p p r e n o n s le d é p a r t à d e s t i -
nation d e S o l l e r d e M o n s i e u r D a m i á n 
E s t e v a q u i , a c c o m p a g n é d e son é p o u s e 
l iée M a r i a M e s t r e Col l e t d e &a n i è c e 
C a t i , v o n t p a s s e r q u e l q u e s mois de 
Iracances. N o u s l e u r s o u h a i t o n s u n 
a g r é a b l e s é j o u r . 
NANCY 
M N o u s a p p r e n o n s l e r e t o u r p a r m i 
n o u s de M . J u a n S a s t r e M a t e u e t d e 
s o n é p o u s e C a t a l i n a A l b e r t i q u i r e v i e n -
n e n t d e p a s s e r q u e l q u e s t e m p s à M a -
j o r q u e . N o u s l e u r s o u h a i t o n s l a b i e n -
v e n u e . 
NANTES 
• N o u s a v o n s eu l e p l a i s i r d e r e n -
c o n t r e r n o t r e c o m p a t r i o t e P i e r r e P u -
jol,- c o m m e r ç a n t à L y o n , q u i e s t v e n u 
p a s s e r q u e l q u e s j o u r s c h e z ses n e v e u x 
A n i t a e t M a t e ó . 
• A p r è s u n c o u r t s é j o u r d a n s n o t r e 
v i l le M . e t M m e A n t o i n e F l e x a s s o n t 
r e p a r t i s p o u r « S o n B o u g a d e l l e » e n 
c o m p a g n i e d e l e u r s p e t i t s e n f a n t s 
P i e r r e e t M a r g u e r i t e . 
• N o u s a v o n s eu l e p l a i s i r d e s a l u e r 
n o t r e c o m p a t r i o t e M m e M a d e l e i n e B o -
v e r q u i a c c o m p a g n é e d e s o n é p o u x 
c o m m e r ç a n t a u G a b o n s o n t v e n u s p a s -
s e r u n t r è s c o u r t s é j o u r d a n s n o t r e 
v i l l e . 
• N o u s a v o n s a p p r i s a v e c p l a i s i r l a 
n a i s s a n c e d ' u n e p e t i t e A n t o n i a a u 
f e y e r de M . e t M m e J u a n L o p e z . N o u s 
l e u r a d r e s s o n s n o s b i e n s i n c è r e s féli-
c i t a t i o n s e t t o u s n o s v œ u x d e b o n h e u r 
e t d e p r o s p é r i t é p o u r le c h a r m a n t 
b é b é . 
• N o u s a p p r e n o n s le d é p a r t à d e s -
t i n a t i o n d e M a j o r q u e d e s j e u n e s C a -
d e t s A n t o n i o A l e m a n y (Se C r e u ) P e d r o 
e t I s a b e l l e S a l v a ( S e u v a ) . N o u s l e u r 
s o u h a i t o n s d e b o n n e s v a c a n c e s . 
• N o u s s o u h a i t o n s u n c o m p l e t r é t a -
b l i s s e m e n t à M . G a s p a r d P a l m e r qu i 
é t a i t s o u f f r a n t . 
• A t o u s les C a d e t s e t a m i s n a n t a i s 
q u i se p r é p a r e n t à p a r t i r p o u r n o t r e 
be l l e I l e , n o u s s o u h a i t o n s d ' a g r é a b l e s 
v a c a n c e s e t u n b o n r e p o s a p r è s le d u r 
l a b e u r d ' u n e a n n é e . 
• S e l o n les n o u v e l l e s qu i n o u s o n t 
é t é c o m m u n i q u é e s p a r des a m i s de 
r e t o u r d e M a j o r q u e il s e r a i t q u e s t i o n 
p o u r 1 9 6 2 de l ' o r g a n i s a t i o n d ' u n Cyc lo-
C r o s s d o n t le p a r c o u r s c o m p r e n d r a i t 
S a n T e l m o , S ' A r r a c o , A n d r a i t x , P u e r t o 
d e A n d r a i t x , S ' A r r a c o p a r l a v ie i l l e 
r o u t e . V c ' l à u n b e a u p r o j e t q u e n o u s 
a p p l a u d i r o n s d e s d e u x m a i n s c a r il 
m e t t r a i t e n v a l e u r n o t r e c o n t r é e si 
p i t t o r e s q u e . 
« N o u s a d r e s s o n s n o s b i e n v i v e s - ól i-
( i t a t k n s a u j e u n e M a t i a s , fils d e n o s 
a m i s M . e t M m e G a r a u , p r o p r i é t a i r e s 
d u r e s t a u r a n t , q u i a o b t e n u b r i l l a m -
m e n t s o n C. A. P . d e c u i s i n e e t l o i s 
n o s c o m p l i m e n t s à se s p a r e n t s . 
ANTONIO V I C H . 
N A N T E S - L A ROCHE-SUR-YON 
• C ' e s t a v e c u n t r è s vif p l a i s i r q u e 
n o u s a v o n s a p p r i s q u e n o t r e a m i , M . 
J o s é C a l a t a y u d , g é r a n t d e s é t a b l i s s e -
m e n t s C a l a t a y u d d e l a R o c h e - s u r - Y o n , 
b i e n c o n n u d a n s le m o n d e d e s a f f a i r e s 
i m p o r t a t i o n f r u i t s e t s ec s e t e x p o r t a -
t i o n d e s f a m e u x h a r i c o t s d e V e n d é e , 
v i e n t d ' ê t r e n o m m é V i c e - C o n s u l h o n o -
r a i r e d ' E s p a g n e p o u r la V e n d é e . Les 
E t a b l i s s e m e n t s C a l a t a y u d f o n d é s e n 
1 8 8 7 s o n t d a n s le g r o u p e d e s p l u s 
v ie i l l e s m a i s o n s é t a b l i e s e n F r a n c e . 
« P a r i s - B a l é a r e s » e s t h e u r e u x d e lu i 
a d r e s s e r ses b i e n s i n c è r e s f é l i c i t a t i o n s . 
REIMS 
• N o u s a p p r e n o n s le d é p a r t à d e s t i -
n a t i o n d e P a l m a e t P o r t d ' A n d r a i t x où 
il v a r e t r o u v e r s e s p a r e n t s e t g r a n d s -
p a r e n t s , de n o t r e a m i , G a s p a r F e r r e r 
a c c o m p a g n é d e s o n é p o u s e , d e ses 
c h a r m a n t s e n f a n t s e t d e s a c o u s i n e 
F r a n ç o i s e B o s c h . N o u s l eu r s o u h a i t o n s 
b o n v o y a g e qu i l e u r f e r a c o n n a î t r e 
l a t r è s be l l e v i l l e d e M a r s e i l l e a v a n t 
d e p r e n d r e p l a c e s u r le p a q u e b o t d e 
l a C o m p a g n i e d e N a v i g a t i o n M i x t e , e t 
en f in be l l e s e t b o n n e s v a c a n c e s . 
• Afin d e p r e n d r e u n m o i s d e v a c a n -
ces n o s a m i s M . e t M m e J e a n C a b o t 
e t l e u r s e n f a n t s s o n t p a r t i s p o u r l a 
B r e t a g n e . N o u s l e u r s o u h a i t o n s b o n -
n e s v a c a n c e s . 
N o u s a p p r e n o n s a v e c p l a i s i r q u e l e u r 
fille A n n i e a é t é r e ç u e a u c e r t i f i c a t 
d ' é t u d e s . T o u t e s n o s f é l i c i t a t i o n s à l a 
j e u n e é t u d i a n t e e t n o s c o m p l i m e n t s à 
ses p a r e n t s e t g r a n d s - p a r e n t s . 
ROUEN 
H N o t r e a m i M i c h e l F l e x a s a y a n t 
r e ç u d e t r è s m a u v a i s e s n o u v e l l e s s u r 
la s a n t é d e s o n p è r e , p a r t i t p a r a v i o n , 
t o u t e s a f f a i r e s c e s s a n t . I l e s t de r e t o u r 
p a r m i n o u s a p r è s a v o i r a s s i s t é a u x 
d e r n i e r s m o m e n t s d e s o n p è r e . N o u s 
lui a d r e s s o n s n o s c o n d o l é a n c e s a t t r i s -
t é e s . 
• Le P r é s i d e n t d e l a S e c t i o n r o u e n -
n a i s e d e s C a d e t s , n o t r e a m i J o a q u i n 
C c l l , a p r è s u n s é j o u r à So l l e r a u p r è s 
d e s a m è r e , e t d e s e x c u r s i o n s d a n s 
l ' I l e , n o t a m m e n t à S a n T e l m o , e s t 
d e r e t o u r p a r m i n o u s . 
• A p r è s a v o i r p a s s é u n c e r t a i n t e m p s 
à S ' A r r a c o e t S a n T e l m o , M m e Vve 
F l è c h e s e s t de r e t o u r p a r m i n o u s . 
Q u ' e l l e s o i t l a b i e n v e n u e . 
• N o u s s a l u o n s b i e n c o r d i a l e m e n t 
n o s b o n s a m i s M . e t M m e R a p h a ë l 
P o n s qu i v e n a n t d e C a m p a n e t , b i e n 
r e p o s é s , s o n t d e n o u v e a u p a r m i n o u s . 
TOURS - FONDETTES -
VENDOME 
• C ' e s t a v e c u n e g r a n d e t r i s t e s s e q u e 
n o u s a v e n s a p p r i s le d é c è s de n o t r e 
a m i e t m e m b r e d e s C a d e t s 
M . B a r t h o l o m é B E R N A T ARBONA ( C u e r a ) 
o r i g i n a i r e d e So l le r , d é c é d é à l ' â g e d e 
5 9 a n s , le 2 j u i n , d e s s u i t e s d ' u n e c r i s e 
c a r d i a q u e . 
R e t i r é d e s a f f a i r e s il s ' é t a i t i n s t a l l é 
d a n s sa m a g n i f i q u e p r o p r i é t é d e F o n -
d e t t e s p r è s d e T o u r s où il c o n s a c r a i t 
l a m a j e u r e p a r t i e de s o n t e m p s à 
l ' e m b e l l i r e t où o n p o u v a i t y a d m i r e r 
d e s fleurs e t des a r b r e s f r u i t i e r s p a r 
m i l l i e r s . 
Ses f u n é r a i l l e s e n t eu l ieu le 2 3 e t 
l ' i n h u m a t i o n e u t l ieu à V e n d ô m e d a n s 
le c a v e a u d e f a m i l l e . 
D e t r è s n o m b r e u x a m i s e t c o m p a -
t r i o t e s é t a i e n t p r é s e n t s à se s o b s è q u e s 
e t p a r m i e u x , n o u s a v o n s n o t é M m e 
G a b r i e l B u s q u e t s v e n u e d e C h â l o n s -
s u r - M a r h e , M . L u c a s A r b o n a d e T o u r s 
( F o r n a l u t x ) M . G a s p a r d R a m o n , d e 
T o u r s ( L l o s e t a ) , M . G a b r i e l C a s t a n e r , 
d e T o u r s (So l l e r ) . 
D e v a n t ce d e u i l si c r u e l n o u s n o u s 
u n i s s o n s à l a g r a n d e p e i n e d e t o u t e 
s a f a m i l l e e t p r i o n s M m e M a d e l e i n e 
B e r n a t , s o n é p o u s e , s e s f r è r e s e t s œ u r s 
e t t o u t e l a f a m i l l e d e t r o u v e r ici a u 
n o m d e t o u s n o s c o m p a t r i o t e s , l ' ex -
p r e s s i o n d e n o s b i e n s i n c è r e s c o n d o -
l é a n c e s . 
G . C A S T A N E R . 
A L G É R I E 
ALGER-BUNOLA 
« ( D e r n i è r e m i n u t e ) . — Le 7 j u i n , e n 
l a c h a p e l l e d e S a i n t - V i n c e n t - d e - P a u l , 
d e P a l m a d e M a j o r q u e , a é t é b é n i le 
m a r i a g e de la s y m p a t h i q u e « C a d e t t e » 
M l l e J e a n n e Q u e t g l a s , fille d e M m e 
Vve G a b r i e l Q u e t g l a s . a v e c M . B a r -
t h é l é m y M a y o l , fils d e M. e t M m e 
L o r e n z o M a y o l , d e S o l l e r . Le c o n s e n t e -
m e n t des é p o u x a é t é r e ç u p a r M . 
l ' A b b é M i g u e l C a s t a n e r , n o t r e co l l a -
b o r a t e u r e t a m i . P a r m i les n o m b r e u x 
p a r e n t s e t a m i s p r é s e n t s à c e t t e be l l e 
c é r é m o n i e , n o u s r e m a r q u i o n s p a r t i c u -
. fièrement la p r é s e n c e d e n o t r e g r a n d 
a m i M . P i e r r e S i n t é s , d e F o r t d e l ' E a u , 
e t d e s o n é p o u s e q u i s o n t a c t u e l l e m e n t 
e n v a c a n c e s a u x B a l é a r e s , e t d e n o t r e 
D é l é g u é a u x B a l é a r e s , M . J e a n B o n n i n 
qu i a i n s i r e p r é s e n t a i e n t n o t r e A s s o -
c i a t i o n e t p o u v a i e n t s e f a i r e l ' i n t e r -
p r è t e d e t o u s les v œ u x a f f e c t u e u x d e 
b o n h e u r e t d e p r o s p é r i t é q u e n o u s 
f o r m o n s p o u r le foye r d e n o t r e j e u n e 
a m i e . N o u s a j o u t o n s n o s b i e n v i fs c o m -
p l i m e n t s p o u r l e u r s d e u x f a m i l l e s . 
B E L G I Q U E 
BRUXELLES 
M A l o r s q u ' i l se t r o u v a i t e n v a c a n -
ces d a n s s a p r o p r i é t é d e P o r t o - C o l o m , 
n o u s a p p r e n o n s q u e n o t r e g r a n d a m i 
M . M a t é o A d r o v e r v e n a i t d ' ê t r e v ic -
t i m e d ' u n a c c i d e n t e t q u ' i l a du ê t r e 
h o s p i t a l i s é à l a c l i n i q u e V. do S a n 
S a l v a d o r , d e F e l a n i t x . 
N o u s lu i a d r e s s o n s n o s v œ u x les p l u s 
s i n c è r e s p o u r u n p r o m p t e t c o m p l e t 
r é t a b l i s s e m e n t . R . A . 
BULLETIN D'ADHÉSION 
J e d é s i r e f a i r e p a r t i e d e s « C A D E T S 
D E M A J O R Q U E » a u t i t r e d e : 
( 1 ) M e m b r e A d h é r e n t 6 N . F . 
M e m b r e d ' H o n n e u r 1 0 N . F . 
M e m b r e D o n a t e u r 2 0 N . F . 
M e m b r e B i e n f a i t e u r 3 0 N . F . 
M e m b r e M é c è n e 5 0 N . F . 
e t r e c e v o i r g r a t u i t e m e n t « P A R I S -
B A L E A R E S ». 
N o m e t p r é n o m s 
L ieu e t d a t e d e n a i s s a n c e 
N a t i o n a l i t é .' 
P r o f e s s i o n 
A d r e s s e 
(SIGNATURE) 
( 1 ) Biffer la mention inutile. 
NOTA . — T o u s les r è g l e m e n t s , a d h é -
s i o n s , p u b l i c i t é s o n t à e f f ec tue r a u n o m 
d e s «Cadets de Majorque», C. C. P . 
P a r i s 1 8 0 1 - 0 0 . 
PARIS-15ALEAR.ES 
O r g a n e m e n s u e l d e l ' A s s o c i a t i o n A m i -
c a l e d e s O r i g i n a i r e s e t D e s c e n d a n t s 
d e s B a l é a r e s r é s i d a n t e n F r a n c e : 
« L E S C A D E T S D E M A J O R Q U E » 
Siège S o c i a l : 2 5 , r u e d ' A m s t e r d a m , 
P A R I S ( 8 0 
Président : FRANCISCO V I C H . 
Secr. Général-Fondateur : JEAN C O L L . 
Trésorier : L . D E R O Y F L E X A S . 
Delegado general vara Baleares : 
J U A N B O N N I N S E R R A 
C. S a n N i c o l a s , 3 4 , PALMA DE MALLORCA. 
L'ESPAGNE A PARIS 
R E S T A U R A N T BARCELONA ( f o n d é e n 1928) 
9, r u e G e o f f r o y - M a r i e - P a r i s - I X ' 
P R È S DU FOLIES - BERGÈRE 
TÉLÉPH. : TAITB0UT 47-66 
Pendant le Dîner 
Chants et danses régionales d'Espagne 
F é l i x F E R R E R , P r o p r i é t a i r e 
L. VICENTE DE ORO 
J O A I L L I E R - F A B R I C A N T 
Atelier : 3, r u e d e s P y r a m i d e s , P a r i s - l , r 
T é l é p h o n e : O P E R A 32-94 
Magasin : 27, r . J e a n - M e r m o z , P a r i s - o -
(Angle Faubourg Saint-Honoré) 
T é l é p h o n e : B A L Z A C 26-69 
B A B Y - T U I L E R I E S - ( M U L E T & O) 
Vêtements d'enfants 
326, r u e S a i n t - H o n o r é — P a r i s ( l ( ' r ) 
T é l é p h . : O P E . 35.38 
Madame BET0UL1ERES 
Traducteur-Juré 
1, r u e C l a u z e l P A R I S «W 
T é l . : T R U . 84-22 
E N T R E P R I S E G L E D E B A T I M E N T 
François B E T E L U 
C i m e n t - P l â t r e r i e - R a v a l e m e n t 
2 1 , r u e C r o i x - N i v e r t , P a r i s X V -
T é l . S U F . 96.28 
COIFFURES POUR DAMES 
Antonio BELTRAN 
30, r u e B e z o u t — PARIS-XTV» 
T é l . G O B . 75-59 
I B O R D E A U X — 
H O T E L - B A R - R E S T A U R A N T 
« A N T O I N E » 
A. GAMUNDI, Propriétaire 
V i c e - P r é s i d e n t 
•2 p l a c e F r a n c i s - d e - P r e s s e n s é , 2 
T é l . 92.42.48 
J— BOURG-EN-BRESSE -
A U F A I S A N D O R E 
ARBONA - NOVIER 
Grenouilles - Ecrevisses - Gibier 
des Dombes - Volailles de Bresse 
41 , r u e d u Mar<>chal-Foch - T é l . : 8.09 
j — CHALONS-sur-MARNE — 
MON RESTAURANT 
M A I S O N F O N T 
Cuisine soignée — Noces — Banquets 
Salle pour 120 couverts — Chambres 
3. Q u a i B a r b a t , T é l é p h o n e : 9,35 
I — E T A P L E S 
IMPORTATION - EXPORTATION - COMMISSION 
F R U I T S ET P R I M E U R S EN GROS 
Antoine FERRA 
R. du Gén. Obert - ETAPLES (P.-de-C.) 
L Y O N 
RESTAURANT « LA GROTTE H 
G a b r i e l M a r t i , T r a i t e u r 
( V i c e - P r é s i d e n t d e s C a d e t s ) 
Sa Bouillabaisse, sa Paella Valenciana 
19, ruie M e r c i è r e — T é l . F r a n k l i n 86-28 
M A R S E I L L E 
SERVICE A LA CARTE ET A P R I X FIXE 
RESTAURANT AUMAGE 
A R B O N A , p r o p r i é t a i r e 
3 ' et 5. rue du Relais - MARSEILLE 
(près du Cours Belsunce) 
, • T é l é p h o n e : COL . 36-24 
P E R P I G N A N 
HOTEL-RESTAURANT MIQUEL 
sa Bouillabaisse, son Rie à l'Espagnole 
Service: à'la carte et à toute heure 
10». A v e r i u e - . d e B o m p a s " -- T é l . 37-29 




et kûn matc^é 
En vente dans toutes les bonnes Maisons 
A M f. H G U A J. S , A. 
1 3 , rue Cervals Bussière V I L L E U R B A N N E (Rhône) 
R E I M S 
B R A S S E R I E D E L O R R A I N E 
Raphaël FERRER et Gie 
'(Vice-Président des Cadets) 
Service à la carte et à toute heure 
7, P l a c e d ' E r l o n - T é l . : 47-32-73 
F. VICH 
T é l . M a t i n : 47-20-93 — So i r : 47-59-60 
Commis, fruits - primeurs - légumes 
25,' r u e d e S e b a s t o p o l — R E I M S 
T O U L O U S E 
WILSON CINEMA 
P r o p r i é t a i r e M a u r i c e M A L A V A L 
(Membre des Cadets) 
18, P l a c e W i l s o n , 18 - T O U L O U S E 
L E S A M I S D E L A L A N G U E D ' O C 
R é u n i o n t o u s les v e n d r e d i s à 2 1 h e u r e s 
Café Aux Armés de la Ville (sous-sol) 
P l a c e d e ï 'Hô te l -de -Vi l l e , P A R I S (IVO 
Agence de Voyages ALCOVER 
A U T O C A R S « L E S C A R S B L E U S » 
177. r u e M a r é c h a l - J o f f r e - T é l . 4 2 - 3 2 - 3 9 
160, r u e d e P a r i s - T é l é p h o n e 4 2 - 3 3 - 3 4 
L E H A V R E 
LOCATIONS D'AUTOCARS 10 A 61 PLACES 
SEJOURS ET VOYAGES ORGANISES 
BILLETS TRAIN 
LOCATION PLACES, COUCHETTES ET WAGONS-LlTS 
PASSAGES BATEAU-AVION (TOUTES COMPAGNIES) 
PARIS-BALEARES 
FORMENTOR 
• E n el C l u b d e l o s P o e t a s d e F o r -
m e n t o r , el p i n t o r D a v i d W a l s h n o s 
p r e s e n t ó u n a s i n g u l a r e x p o s i c i ó n d e 
s u s o b r a s . 
• C o m o lo h i c i e r o n los P r i n c i p e s Al -
b e r t o y P a o l a , los D u q u e s d e K e n t 
p a s a n t a m b i é n su l u n a d e m i e l e n 
« V i l l a Q u i r ó s » y s e g ú n a n u n c i a r o n , 
p i e n s a n p a s a r u n a t e m p o r a d a e n e s t o s 
i n c o m p a r a b l e s p a r a j e s . L e s d e s e a m o s 
q u e su e s t a n c i a e n M a l l o r c a les s e a 
m u y g r a t a . 
L I N E T T E . 
FORNALUTX 
• E l a s u n t o d e l a s u p u e s t a c l o s i ó n d e 
l a c a l l e del a l b a a f e c t a d a p o r l a s o b r a s 
d e c o n s t r u c c i ó n d e l a n u e v a v í a d e 
e n t r a d a , h a v u e l t o , h a r e c r u d e c e r s e a l 
l e v a n t a r s e u n b a n c a l f r e n t e a l a c a s a 
p r o p i e d a d de J a u m e B e n e t , de janc io 
e n t r e v e r l a v e r a c i d a d y j u s t i c i a d e l a 
t e s i s d e los v e c i n o s y r e s i d e n t e s q u e se 
h a n u n i d o , p a r a p r o t e s t a r a n t e -el 
a y u n t a m i e n t o , y f o r m a r b a j o s u c o n -
s e n t i m i e n t o a u n q u e t a l v e z c o n t r a s u 
g u s t o c o n f o r m i s t a , u n e c o m i s i ó n que 
se d e s p l a z ó a P a l m a p a r a h a b l a r c o n 
el i n g e n i e r o o d e l e g a d o e n c a r g a d o de l 
a c a t a m i e n t o y c u m p l i m i e n t o d e d i c h a 
o b r a y o b t e n e r s a t i s f a c c i ó n a su r e v e n -
d i c a c i ú n . D e m o m e n t o h a s t a q u e r e -
g r e s e el S e ñ o r p r i n c i p a l d e l a o b r a q u e 
se h a l l a b a a u s e n t e ; se h a n s u s p e n d i d o 
los t r a b a j o s . E s n u e s t r o m á s s i n c e r o 
d e e s o q u e esa c u e s t i ó n q u e d u r a n t e v a -
l l a s s e m a n a s h a t e n i d o i n q u i e t o s y 
e x a l t a d o s n u e s t r o s á n i m o s se r e s u é l v a -
lo m e j o r p o s i b l e p a r a c o n g r a t u l a c i ó n 
d e t o d o s p o r q u e r e s u m i e n d o l a s p a l a -
b r a s d e u n o d e los m á s f e r v i e n t e s 
r e v e n d i c a n d i s t a s : S o m o s a n t e t o d o 
f o r n a l u g e n s e s y n o h e m o s d e p e r m i t i r 
q u e u n i n t e r é s p a r t i c u l a r p r i m e s o b r e 
los i n t e r e s e s c o m u n e s de l p u e b l o . C o n 
t o d o a u n q u e n o s ea l a m á s h a l a g ü e ñ a 
l a p r o p u e s t a del a y u n t a m i e n t o d e 
h a c e r a l z a r u n p i s o a l p r o p i e t a r i o 
J a u m e B e n e t y d a r a l « c a r r e r d e 
b a i x » u n a p e n d i e n t e d e 7 % p a r a su 
n o r m a l t r a n s i c i ó n c r e e m o s q u e s e r a 
l a s o l u c i ó n m e j o r v i a b l e y e c o n ó m i c a , 
a E l 16 d e m a y o c o n t r a j o m a t r i -
m o n i o l a S e ñ o r i t a M a r g a r i t a S a s t r e 
A l b e r t i h i j a d e D o n B a r t o l o m é S a s t r e 
y d e D o ñ a M a g d a l e n a A l b e r t i S a s t r e 
( G u i t e r r é ) c o n el j o v e n J o r g e A r b o n a 
V i c e n s h i j o del d i f u n t o D . J u a n A r b o n a 
A l b e r t i ( d ' e s Clo t ) y d e D o ñ a C a t a l i n a 
V i c e n s ( C u r r o n a ) . 
• T a m b i é n con t ra j e ) m a t r i m o n i o el 
d í a d e l a f e s t i v i d a d de S a n J u a n l a 
S e ñ o r i t a A p o l o n i a V i c e n s S a s t r e h i j a 
d e D e n A n t o n i o V i c e n s B e r n a t (de s a 
t a n c a des B o u s ) y d e D o ñ a M a r g a r i t a 
S a s t r e A l b e r t i ( S a s t r e ) c o n el s a r g e n t o 
d e m a r i n a D . G r a z i l i a n o L ó p e z S a m -
pecí ro . N u e s t r o p a r a b i é n a a m b a s f a m i -
l i a s . 
• P o r o t r a p a r t e h e m o s t e n i d o n o t i -
c i a s , d e los e n l a c e s e f e c t u a d o s e n F r a n -
cia ' d e B a r t o l o m é C o l o m A l b e r t i h i j o 
d e D o n P e d r o C o l o m A n f ó s ( B a r q u é ) y 
d e D o ñ a C a t a l i n a A l b e r t i A n f ó s (Ce-
l i n a ) r e s i d e n t e s e n S a i n t - A m a n d c o n 
l a S e ñ o r i t a M a r í a M a g d a l e n a A l b e r t i . 
D e R o b e r t o S a s t r e C a s i m i r , h i j o d e 
D o n G u i l l e r m o S a s t r e M a t e u ( S u m a -
n e r ) y d e D o ñ a F e r n a n d a C a s i m i r r e s i -
d e n t e s e n M o n t l u ç o n c o n l a S e ñ o r i t a 
M a g d a l e n a A u r a m b o u t . 
Y finalmente d e l a S e ñ o r i t a M o n i c a 
P i e r r a r d M a y o l h i j a d e D o n R o b e r t o 
P i e r r a r d y de D o ñ a M a r g a r i t a M a y o l 
M a y o l ( C r i s t ú ) c o n d i s t i n g u i d o j o v e n 
f r a n c é s . 
A t o d a s e s t a s p a r e j a s n u e s t r a efu-
s i v a e n h o r a b u e n a . 
• E l h o g a r d e los e s p o s o s D . A n t o n i o 
V i c e n s S a s t r e (de B i n i ) y d e D o ñ a 
I n o c e n c i a M e c a S a e z r e s i d e n t e s e n 
S ó l l e r se h a v i s t o a l e g r a d o c o n el 
n a c i m i e n t o d e u n h e r m o s o ' n i ñ o su 
pi i m ' o s e n i t o , q u e ze l l a m a A n t o n i o . 
Les d a m o s n u e s t r o p a r a b i é n . 
• D i a 23 d e m a y o fa l l ec ió r e p e n t i -
n a m e n t e D o ñ a M a r í a S a s t r e C o l o m 
(Mi l a ) . A s u s f a m i l i a r e s e n e s p e c i a l a 
su e sposo D o n J u a n G i n e s t r a S a s t r e 
(Blaxic) a n t i g u o n e g o c i a n t e e n C h a l o n s -
s u r - M a r n e y a su h i j o D o n M i g u e l , 
m a e s t r o n a c i o n a l , t r a n s m i t i m o s n u e s -
t r o p é s a m e . 
• T a m b i é n h a f a l l e c i d o D o n J o s é 
A l b e r t i A r b o n a ( P e r d a l e t ) s o b r i n o c a r -
n a l del i n s i g n e m ú s i c o d e l a m i s m a 
f a m i l i a y c a s a ; el c u a l e n s u s j u v e n -
t u d e s e s t u v o e s t a b l e c i d o c o m e r c i a l -
m e n t e e n A l e m a n i a , S u i z a , F r a n c i a y 
fi.ialmente e n I t a l i a y o c u p ó d e 1933 
a 1934 la a l c a l d í a d e n u e s t r o p u e b l o , 
d e m o s t r a n d o e n t o d o s s u s a c t o s d e 
p r i m e r m a g i s t r a d o m u n i c i p a l s e r u n 
h o m b r e p r o b o , h o n r a d o y d e e m p u j e 
s i e n d o " su p r i n c i p a l c u i d a d o s o l u c i o n a r 
el déf ic i t e c o n ó m i c o de l a n t e r i o r c o n -
s i s t o r i o . A t o d o s s u s p a r i e n t e s y- d e u n 
m o d o p a r t i c u l a r a su e s p o s a D o ñ a 
C a t a l i n a V i c e n s A r b o n a ( C h i n e t ) y a 
s u s h e r m a n o s D o . i B e r n a r d o ( n e g o -
c i a n t e e n M o u l i n s ) y D o n R a f a e l ( expe -
d i t o r e n V i l l e r ea l ) l e s p e r s e n t a m o s 
n u e s t r o s r e s p e c t o s y n u e s t r a c o n d o -
l e n c i a . 
• E l d í a d e l a f e s t i v i d a d de l C o r p u s 
C h r i s t i e n l a S o l e m n e m i s a c a n t a d a 
f u e r o n b e n d e c i d o s p o r n u e s t r o s a m a d o 
e c c n o m o s i e t e n u e v o s v e s t i d o s d e m o -
n a g u i l l o s e s p e c i a l e s p a r a s o l e m n i d a -
d e s t o d o s e l los d e s e d a r o j a , los c u a l e s 
f u e r o n i m p u e s t o s a los c o m p o n e n t e s d e 
n u e s t r a e s c o l a n i a p a r r o q u i a l . 
« D í a 23 d e j u n i o d i r i g i é n d o s e a l 
s a n t u a r i o d e N u e s t r a S e ñ o r a d e L l u c h 
a t r a v e r s ó n u e s t r o t é r m i n o m u n i c i p a l 
a l p a s a r p o r l a n u e v a c a r e r t e r a S ó l l e r 
L l u c h S. E x c i a . el J e f e del E s t a d o y 
C a u d i l l o , d e E s p a ñ a D o n , F r a n c i s c o 
F r a n c o B a h a m o n d e a c o m p a ñ a d o d e su 
e g r e g i a d a m a . C o n d i c h o m o t i v o h a 
p e s a r de s e r el p a s o d e i n c o g n i t o , u n a 
p a r e j a d e G u a r d i a s c iv i l e s d e n u e s t r o 
p u e s t o loca l se d i r i g i e r o n a l c r u c e d e 
l a c a r r e t e r a y de l r a m a l d e l a B a s s a 
p a r a r e n d i r l e los h o n o r e s d e c i r c u n s -
t a n c i a . 
• . L o s g u a r d i a s c iv i les r e s i d e n t e s e n 
n u e s t r a v i l l a t i e n e a h o r a u n a o f i c i n a 
c u a r t e l p e r m a n e n t e es l a c a s a c e C a ' s 
F e r r e r de l a c a l l e de l E s t a n c o . 
JOAN E S T A D E S . 
INGA 
• H a t o m a d o p o s e s i ó n d e su c a r g o 
el n u e v o J e t e l o c a l d e F a l a n g e , D o n 
P e d r o D u p u y P e r e l l ó . 
• E n los S a l o n e s de l C i r c u l o d e A r t e 
y C u l t u r a t u v o l u g a r el X X I X c o n -
c i e r t o o r g a n i z a d o p o r J J . M.vi. de 
I n c a . 
• A l a t e m p r a n a e d a d de n u e v e a ñ o s 
l l a m ó D i o s a su laclo a l a n i ñ a N a t i -
v i d a d M i r C a r r i ó . E . P . D . 
T r a n s m i t i m o s c o n e s t a s l i n e a s n u e s -
t r o m u y s e n t i d o p é s a m e a s u s f a m i -
l i a r e s e s p e c i a l m e n t e a s u s d e s c o n s o -
l a d o s p a d r e s D . M i g u e l y D o ñ a M a r í a . 
• F u é s o l e m n e m e n t e b e n d e c i d o e 
i n a u g u r a d o el C e n t r o p a r r o q u i a l de 
S a n t a M a r í a l a M a y o r . 
* I n c a a c a b a d e s e r i n c l u i d a e n el 
c i r c u i t o t u r í s t i c o y n u m e r o s o s a u t o -
c a r e s d e e x t r a n j e r o s l l e g a n d i a r i a m e n -
te p a r a a d m i r a r n u e s t r a s c o s a s t í p i c a s 
y v i s i t a r p r i n c i p a l m e n t e n u e s t r o s « ce -
l l e r s ». 
• L o s j u e v e s p o r l a m a ñ a n a e n la 
c a l l e d e O b i s p o L l o m p a r t y e n l a s 
h o r a s de m e r c a d o , h a s i d o p r o h i b i d a 
l a c i r c u l a c i ó n r o d a d a e n el t r a m o 
c o m p r e n d i d o e n t r e l a c a l l e J a i m e 
A m e n g u a l y p l a z a d e l a C u a r t e r a . 
• E n el d e s v i o d e l a c a r r e t e r a P a l m a -
A l c u d i a , D o n A n d r é s C a p o F e l i u , d e 
80 a ñ o s , su e s p o s a D o ñ a M a g d a l e n a 
Cpll R i g o , d e 73, y D o n J u a n P o n s 
R a m i s , î u e r o . i a r r o l l a d o s y m u e r t o s 
p e r u n S e a t 600. c o n d u c i d o p o r u n 
v e c i n o de L a - P u e b l a . C o m o r e c o r d a -
r á n n u e s t r o s l e c t o r e s , n o h a c e m u c h o . 
t i e m p o f u e r o n dos n i ñ o s q u e i b a n a 
la e s cue l a l a s v i c t i m a s d e u n a c c i d e n t e 
b a s t a n t e parecido- . L o s t r e s a n c i a n o s 
v i c t i m a s d e e s t e a c c i d e n t e e r a n n a t u -
r a l e s d e M o s c a r i y v i v i a n e n I n c a 
d e s d e h a c i a m u c h í s i m o s a ñ o s , d o n d e 
c o n t a b a n c o n i i u m e r o s a s - a m i s t a d e s . -
E n p a z d e s c a n s e n y r e c i b a n s u s 
f a m i l i a r e s la e x p r e s i ó n de n u e s t r a m u y 
s i n c e r a c o n d o l e n c i a . 
• V i c t i m a d e u n a c c i d e n t e d e c i r c u -
l a c i ó n o c u r r i d o e n el P a s e o M a r í t i m o 
d e P a l m a , f a l l ec ió n u e s t r o p a i s a n o D . 
P e d i o - L l c m p a r t B e s t a r d , de 36 a ñ o s , a l 
c h o c a r v i o l e n t a m e n t e l a m o t o q u e 
p i l o t a b a c o n u n S e a t 600. E . G . E . N o s 
u n i m o s a l p r o f u n d o d o l o r d e su d e s -
c o n s o l a d a e s p o s a , h i j o s y d e m á s fa -
m i l i a . 
• - F a l l e c i ó c r i s t i a n a m e n t e a . l o s 74 
a ñ o s d e e d a d , D o n J u a n P o n s R a m i s . 
E. G . E . N o s u n i m o s a l p r o f u n d o 
d o l o r d e su e s p o s a , D o ñ a M a r í a S a s t r e , 
h i j o D o n A n t o n i o y f a m i l i a r e s . 
• E n 103 s a l o n e s de l M e r c a n t i l , el 
p o n t o r l oca l G a b r i e l S i q u i e r e x p u s o 
u n a i n t e r e s a n t e c o l e c c i ó n d e 14 o b r a s , 
l a c u a l fué m u y e l o g i a d a d e c u a n t o s 
l a v i s i t a r o n . 
• D o n A n t o n i o L o r e n t e A z n a r h a 
s ido n o m b r a d o P r e s i d e n t e d e l a D e l e -
g a c i ó n S i n d i c a l C o m a r c a l d e I n c a . E n -
h o r a b u e n a . 
• E l h o g a r d e los e s p o s o s D o n J a i m e 
A r m e n g o l y D o ñ a M a r í a G a r a u se h a 
v i s t o f e l i z m e n t e , a l e g r a d o c o n el n a c i -
m i e n t o d e su p r i m o g é n i t o , u n h e r m o s o 
n i ñ o a l q u e e i la p i l a b a u t i s m a l r e c i -
b ió el n o m b r e d e G a b r i e l . R e c i b a n 
n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n . 
• E n l a ig le s i a p a r r o q u i a l de S a n t a 
M a r í a l a M a y o r , el R d o . D . G a b r i e l 
M a r t o r e l l b e n d i j o l a s a n t a u n i ó n d e 
la s i m p á t i c a S e ñ o r i t a J u a . i a L l o m p a r t 
c o n D o n J a i m e A l b e r t i . 
L o s n u m e r o s o s i n v i t a d o s f u e r o n obse -
q u i a d o s c o n u n e s p l é n d i d o r e f r e s c o , 
s a l i e n d o s e g u i d a m e n t e los j ó v e n e s e s p o -
s e s e n v i a j e d e n o v i o s p a r a l a P e n í n -
s u l a . Les d e s e a m o s m u c h a s f e l i c i d a d e s . 
• L a B a n d a M u n i c i p a l d e I n c a h a 
v e n i d o c o l o c á n d o s e e n el s i t i o q u e le 
c o r r e s p o n d e p o r la c a t e g o r í a d é n u e s -
t r a c i u d a d . E n u n o de s u s ú l t i m o s 
c o n c i e r t o s q u e o f rec ió e n l a P l a z a d e 
E s p i n a a n t e u n n u m e r o s í s i m o p ú b l i c o , 
o b t u v o u n r o t u n d o é x i t o . V a y a n u e s t r a 
f e l i c i t a c i ó n a su D i r e c t o r , D o n A n t o n i o 
M o y a a s í c o m o a t o d o s s u s c o m p o -
n e n t e s . 
• N u e s t r o s a g r i c u l t o r e s h a . i c o m e n -
z a d o l a s l a b o r e s de l a t r i l l a y s e g ú n 
p a r e c e los. r e s u l t a d o s n o s o n t a n m a l o s 
c ó m o h a c i a e n t r e v e e r l a s e q u í a p a s a d a . 
• N u e s t r a A l c a l d í a p u b l i c o e n b a n d o 
e n el q u e r e c o m i e n d a a los c o n d u c t o r e s 
d e c u a l q u i e r c l a se d e v e h í c u l o s r e d u z -
c a n l a v e l o c i d a d y o b s e r v a n l a m á x i -
m a p r u d e n c i a d e n t r o d e la p o b l a c i ó n , 
y, q u e c u a l q u i e r i n f r a c c i ó n de l C ó d i g o 
d e l a C i r c u l a c i ó n s e r á s e v e r a m e n t e 
s a n c i o n a d a . 
T a m b i é n r e c u e r d a a los p e a t o n e s q u e 
e s t á p r o h i b i d o t r a n s i t a r p o r l a s c a l -
z a d a s d e l a s ca l l e s y l a o b l i g a c i ó n q u e 
t i e n e n d e u t i l i z a r l a s a x e r a s . Q u e d a 
t a m b i é n p r o h i b i d o u t i l i z a r c o m o p a s e o 
l a s c a l z a d a s d e l a s c a r r e t e r a s . 
• C o n el n a c i m i e n t o d e su p e q u e ñ a 
V i r g i n i a , p r i m e r f r u t o d e su m a t r i -
m o n i o , s e h a v i s t o f e l i z m e n t e a l e g r a d o 
el h o g a r d e los e s p o s o s D o n J o s é G o -
m i l a y D o ñ a E n c a r n a c i ó n M a r t í n e z . 
A los j ó v e n e s p a p a s n u e s t r a s i n c e r a 
f e l i c i t a c i ó n . 
m E n l a P l a z a d e O r i e n t e , u n o s g i t a -
n o s a r m a d o s c o n l á t i g o s se e n z a r z a r o n 
e n u n a l u c h a p o r q u e h a c e y a a l g ú n 
_ . ií 
t i e m p o q u e u n o d e los « r e s a l a o s » h a -
b í a r e t o s u s r e l a c i o n e s c o n u n a m u -
c h a c h a d e su t r i b u y a h o r a i n t a n t a b a 
d e n u e v o r e . i u d a r l a s . Los h e r m a n o s y 
el p a d r e d e l a be l l a s a l i e r o n h e r i d o s 
d e la r e f r i e g a , e n el c u r s o d e l a c u a l 
b r i l l a r o n l a s a r m a s b l a n c a s . T a m b i é n 
lo 3 f a m i l i a r e s del g a l a n t e r e c i b i e r o n 
lo s u y o , s i e n d o a m b a s f a m i l i a s d e t e -
n i d a s p o r la G u a r d i a Civ i l . ¡Todo sea 
p o r el a m o r ! . 
• Al p a s a r u n c a m i ó n c a r g a d o d e 
« m a r e s » , p o r el c a m i n o d e C a ' n R e a l , 
a l l l e g a r a u n s i t i o d o n d e g r a c i a s a 
u n e s m u r o s d e c o n t e n c i ó n de a m b o s 
L ides el c i t a d o c a m i n o s? h a l l a a n i v e l 
s u p e r i o r al t e r r e n o , c e d i e r o n p i s o y 
m u r o del l a d o d e r e c h o de l v e h í c u l o , 
p e r d i e n d o e s t e el e q u i l i b r i o y v o l c ó , 
q u e d a n d o a p l a s t a d o p o r la c a b i n a y 
m u e r t o i n s t a n t á n e a m e n t e su c o n d u c -
t o r D o n J o s é O r i o l G i r o n e s , de 47 a ñ o s 
d e e d a d . E n p a z d e s c a n s e y r e c i b a su 
d e s c o n s o l a d a f a m i l i a el t e s t i m o n i o d e 
n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
T O N I R I P O L L . 
LA PUEBLA 
• S e h a h e c h o c a r g o de la n o t a r í a 
de e s t a l o c a l i d a d D o n J u a n A l e m a n y 
V i c h , a l q u e d e s e a m o s p l e n o a c i e r t o y 
d a m o s n u e s t r a c o r d i a l b i e n v e n i d a . 
• L a C o r a l I n f a n t i l « J u a n B a u t i s t a 
C o m e s », c o m p u e s t a d e u n c e n t e n a r d e 
n i ñ o s y n i ñ a s , c o n su D i r e c t o r , el C a t e -
d r á t i c o del C o n s e r v a t o r i o , e I n s p e c t o r 
03 l a s E s c u e l a s M u n i c i p a l e s d e M ú -
s i c a de V a l e n c i a , n o s of rec ió u n e x t r a -
o r d i n a r i o c o n c i e r t o q u e se v io m u y 
c o n c u r r i d o y fué ' u n v e r d a d e r o a c o n -
t e c i m i e n t o a r t í s t i c o . 
• P a r a e v i t a r los p e l i g r o s d e l a c i r -
culación e n l a s z o n a s e s c o l a r e s , n u e s t r o 
A y u n t a m e i n t o h a c o l o c a d o d i s c o s i n d i -
c a d o r e s d e l a p r o x i m i d a d d e l a s 
e s c u e l a s . 
• E n s e s i ó n o r d i n a r i a n u e s t r a C o r p o -
1 a c i ó n M u n i c i p a l a c o r d ó a d q u i r i r l in 
u n i f o r m e a l G u a r d i a D o n F r a n c i s c o 
M i r P a y e r a s . 
m H a s ido n o m b r a d o T e n i e n t e De le -
g a d o de l S e r v i c i o M u n i c i p a l d e A g u a 
D o n R a f a e l S e r r a C o m p a n y . E n h o r a -
b u e n a . 
. . . Y h a s ido t a m b i é n n o m b r a d o c o n -
s e j e r o c o r p o r a t i v o del C o n s e j o d e Ad-
m i r ü s t t a c i ó n del m i s m o , D o n A n d r é s 
T r i a n y A n g l a d a . R e c i b a n u e s t r a fe l i -
c i t a c i ó n . . 
• A l g u n o s v e c i n o s de la c a l l e R i c a , 
d i c e n , y c o n r a z ó n : Se a b r i ó l a c a l l e , 
p e r o n o s e h a a r r e g l a d o l a c a l z a d a 
p a r a p o d e r p a s a r b i e n p o r e l l a . 
« E n l a c a l l e del M e r c a d o fué 
i n a u g u r a d o u n n u e v o b a r , p r o p i e d a d 
de D o n J u a n V é n z a l a . D e s e a m o s q u e 
p i o s p e r e . 
• L a B r i g a d a O b r e r a M u n i c i p a l l l evó 
a c a b o u n a r e p a r a c i ó n en l a c a r r e t e r a 
tic la A l b u f e r a y a l a d e S o n A m e r . 
• P o r o t r a B r i g a d a d e O b r a s P ú -
b l i c a s se ver i f icó oin b r e c h e o a s f á l t i c o 
a t o d o s lo l a r g o d e la c a r r e t e r a d e 
M u r o a l c r u c e c o n la de P a l m a - A l c u -
d i a . • 
• H a a p r o b a d o b r i l l a n t e m e n t e el 
c u r s o c o r r e s p o n d i e n t e e n l a E s c u e l a d e 
B e l l a s A r t e s d e S a n J o r g e d e B a r c e -
l o n a n u e s t r o j o v e n y a p r e c i a d o a m i g o 
T a a o P o m a r . R e c i b a n u e s t r a fe l ic i -
t a c i ó n q u é h a c e m o s e x t e n s i v a a su 
p a d r e . 
• L a n i ñ a M a r í a - C l a r a S i q u i e r A s -
t r a n y , e n c o n t r ó u n a c a r t e r i t a e n l a v í a 
p ú b l i c a q u e c o n t e n i a c i e r t a c a n t i d a d 
d e d i n e r o d e l a q u e h i z o e n t r e g a a l a 
A l c a l d í a p a r a q u e p u d i e r a s e r e n t r e -
g a d a a q u i é n a c r e d i t a r a su p r o p i e d a d . 
N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a M a r í a - C l a r a 
p o r su r a s g o d e h o n r a d e z . 
S A F L A I V . 
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LLOSETA 
• C o n d i s t i n t o s a c t o s n u e s t r o p u e b l o 
c e l e b r ó el P r i m e r C e n t e n a r i o d e l a 
f u n d a c i ó n d e R e l i g i o s a s F r a n c i s c a n a s 
q u e t a n t o b i e n h a n h e c h o e n el 
d e c u r s o d e e s t o s c i en a ñ o s . 
A . C. S . 
LLUBI 
• Se e s t á n d a n d o los ú l t i m o s t o q u e s 
a la finca d e s t i n a d a a C a j a d e P e n -
s i o n e s , l a c u a l v a a s e r i n a u g u r a d a e n 
b r e v e . 
• T u v o l u g a r e n el t e m p l o p a r r o q u i a l 
el s o l e m n e a c t o de l a P r i m e r a C o m u -
n i ó n d e n i ñ o s y n i ñ a s d e n u e s t r o 
p u e b l o . E l a c t o p o r s u r e l i g i o s i d a d , 
e s p l e n d i d e z y c o n c u r r e n c i a fué d e u n 
e fec to t a l . q u e q u e d a r á p o r m u c h o s 
a ñ o s , g r a b a d o e n l a m e m o r i a d e c u a n -
t o s t u v i m o s el p l a c e r d e p o d e r a s i s t i r . 
D e s d e e s t a s l í n e a s , f e l i c i t a m o s a los 
n u e v o s c o m u l g a n t e s , a s i c o m o a s u s 
p a d r e s y f a m i l i a r e s . 
• . E l t i e m p o d e l a r e c o l e c c i ó n h a e m -
p e z a d o . P a r e c e que h o g a ñ o l a c o s e c h a 
se p r e s e n t a m e d i o c r e , p u e s l a f a l t a 
c o n s i d e r a b l e d e l l u v i a s a s u d e b i d o 
t i e m p o h a h e c h o m e r m a r c o n s i d e r a -
b l e m e n t e l a p r o d u c c i ó n . 
D i c s h a g a q u e el p r ó x i m o a ñ o t e n -
g a m o s u n a a b u n d a n t e y p r o v e c h o s a 
c o s e c h a . 
! • E n los r e c i e n t e s e x á m e n e s de 
I n g r e s o d e B a c h i l l e r a t o c e l e b r a d o s e n 
e l I n s t i t u t o N a c i o n a l R a m ó n Llu l l de 
P a l m a , h a n s i d o a p r o b a d o s l o s s i -
g u i e n t e s a l u m n o s : 
C a y e t a n o R o s s e l l ó G u a s p , A n t o n i o 
N a d a l R i p o l l , J o s é R i e r a a u m e , G a b r i e l 
A l m a r P e r e l l ó . 
R e c i b a n n u e s t r a c o r d i a l e n h o r a -
b u e n a . 
• E s t e a ñ o l a c o s e c h a de A l c á p a r a s 
s e h a p r e s e n t a d o e s p l é n d i d a , t a n t o e n 
c a n t i d a d c o m o p r e c i o , p u e s s e e s t á n 
p a g a n d o m u c h o m á s c a r a s q u e e l a ñ o 
p a s a d o , y a d e m á s , c o n t e n d e n c i a a 
l a a l z a . 
• S e h a t e r m i n a d o el a s f a l t a d o d e l a 
c a r r e t e r a L l u b i - S i n e u . H a c e m o s v o t o s 
p a r a q u e p r o n t o s e a u n a e r a l i d a d el 
a s f a l t a d o d e l a c a r r e t e r a L l u b i - L a P u e -
b l a , y d e e s t a m a n e r a e s t a r e m o s e n l a -
z a d o s c o n l a s p r i n c i p a l e s c a r r e t e r a s 
d e l a I s l a . 
• A g r a n d e s m a r c h a s se e s t á e m b a l -
d a s a n d o l a P l a z a d e E s p a ñ a , p u e s t i e n e 
q u e e s t a r t e r m i n a d a el 18 d e j u l i o . 
• E l A y u n t a m i e n t o h a h e c h o u n 
d o n a t i v o a l C l u b d e F ú t b o l , p u e s su 
s t i u a c i ó n e c o n ó m i c a a m e n a z a b a l a 
d e s a p a r i c i ó n del c a m p o d e j u e g o . 
• S e g ú n r u m o r e s el A y u n t a m i e n t o se 
h a r á c a r g o d e d i c h o c a m p o el p r ó x i m o 
a ñ o . Asi lo d e s e a m o s p a r a b i e n de l 
d e p o r t e . 
• H a n a p r o b a d o el S e g u n d o C u r s o d e 
B a c h i l l e r a t o l o s j ó v e n e s e s t u d i a n t e s : 
B e r n a r d o P e r e l l ó F l o r i t , J u a n R o i g y 
C e l e s t i n o A l o m a r . A e l los y a s u s 
p r o f e s o r e s n u e s t r a e n h o r a b u e n a . 
M E l p a s a d o 21 d e j u n i o , los n i ñ o s d e 
l a s e s c u e l a s d e L l u b i y l a n i ñ a s , e fec-
t u a r o n u n a e x c u r s i ó n a l a C a l a d e 
S a n V i c e n t e . R e s u l t ó u n d e c h a d o de 
p e r f e c c i ó n l a o r g a n i z a c i ó n . L o s p e q u e -
ñ o s s e d i v e r t i e r o n y a l r e g r e s o s ó l o se 
oía l a f r a s e : « O j a l á el p r ó x i m o c u r s o 
p o d a m o s h a c e r u n a e x c r u s i ó n t a n 
b o n i t a y d i v e r t i d a c o m o e s t a . » 
• H a n r e c i b i d o l a s a g u a s r e g e n e r a -
d o r a s de l B a u t i s m o : J u a n a R o s s e l l ó 
P e r e l l ó , J u a n a L l o m p a r t A l o m a r , C a -
t a l i n a A l o m a r M a t e u , R a f a e l R a m i s 
S e r r a , J u a n A l o m a r M u n a r , A n t o n i o 
A l o m a r T o r r e s , C a t a l i n a R o s s e l l ó P e -
r e l l ó , M i g u e l C a s t e l l A l o m a r y M a r i a 
F l o r i t P e r e l l ó . 
A s u s d i c h o s o s p a r d e s , a b u e l o s y fa -
m i l i a r e s n u e s t r a s i n c e r a e n h o r a b u e n a . 
N I N - N O B . 
LLUCH 
• E n el b e l l í s i m o a n f i t e a t r o n a t u r a l , 
d e l a p l a z u e l a q u e f o r m a el t é r m i n o d e 
su c u r s o el T o r r e n t e d e P a r e y s , e n 
p l e n a n o c h e , t u v o l u g a r u n g r a n d i o s o 
c o n c i e r t o . U n o d e los a f o r t u n a d o s q u e 
c o m o l a l u n a , a s i s t i ó a e s t e m a r a v i -
l loso e s p e c t á c u l o d e c l a r ó : E n a q u e l 
l u g a r t o d o se c o n m o v i ó . L o s i n s e c t o s 
m u d o s y los s o n o r o s , l a s a v e c s i l e n -
c i o s a s y l a s c a n t o r e s se m a n t u v i e r o n 
e s p a d a n t e s a n t e a q u e l s o n i d o e x t r a ñ o . 
L o s á r b o l e s y l a s p l a n t a s se e s t r e m e -
c i e r o n y l a s p i e d r a s v i b r a r o n . 
V a s i n m á s c o m e n t a r i o s , a m i g o s . 
S ó l o los q u e c o n o c e n a q u e l r i n c ó n , 
o b r a m a e s t r a d e l a n a t u r a l e z a , y t e n -
g a n g r a n p a s i ó n p e r o l a m ú s i c a , 
c e r r a n d o los o jos , y, e n el a b s o l u t o 
s i l e n c i o d e u n a n o c h e d e p r i m a v e r a , 
p o d r á n h a c e r s e u n e i d e a d e l o q u e 
p u e d e s e r u n c o n c i e r t o a l c l a r o d e l u n a 
e n el T o r r e n t e d e P a r e y s . 
• E s t u v i e r o n e n n u e s t r o S a n t u a r i o 
S S . E E . el J e f e del E s t a d o y su d i s t i n -
g u i d a e s p o s a D o ñ a C a r m e n P o l o d e 
F r a n c o . C o n los i l u s t r e s v i s i t a n t e s 
l l e g a r o n t a m b i é n el C a p i t á n g e n e r a l 
d e e s t a s s i l a s , S e ñ o r S o t e l o y h e r m a n a 
D o ñ a C a r m e n y el G o b e r n a d o r Civi l 
S e ñ o r A l v a r e z B u y l l a y e s p o s a S e ñ o r a 
V e r e t e r a P o l o y o t r a s d i s t i n g u i d a s p e r -
s o n a l i d a d e s . E n l a i g l e s i a f u e r o n reci-
b i d o s p o r el S r . O b i s p o d e M a l l o r c a 
y o y e r o n s o l e m n e m i s a . 
A l a s a l i d a de l t e m p l o S S . E E . fue-
r o n o b s e q u i a d o s c o n u n a e x i b i c i ó n d e 
b a i l e s f o l k l ó r i c o s m a l l o r q u i n e s a c a r g o 
d e l a a g r u p a c i ó n « A i r e s d e M o n t a -
n y a » d e S e l v a . E S C O L A N E T . 
LLUCHMAYOR 
• C o n m o t i v o d e c u m p l i r s e el q u i n -
c u a g é s i m o a n i v e r s a r i o d e l a f u n d a c i ó n 
de l C o n v e n t o d e l a s H e r m a n a s M i s i o -
n e r a s d e los S a g r a d o s C o r a z o n e s e n 
L l u c h m a y o r , t u v i e r o n l u g a r e n n u e s t r a 
c i u d a d l a s fiestas c i n c u e n l e ñ a r í a s y la 
b e n d i c i ó n d e l a n u e v a c a p i l l a l e v a n -
t a d a p a r a c o n m e m o r a r e s t a e f e m è r i d e , 
v i é n d o s e t o d o s los a c t o s m u y a n i m a -
d o s . S . M . 
MANACOR 
M Ferias y Fiestas de Primavera. — 
M a n a c o r , l a C i u d a d d e l a s P e r l a s , v i s i -
t a d a p o r t o d o el m u n d o , l o h a s i d o 
m á s d u r a n t e el t r a n s c u r s o d e s u s 
f e r i a s y fiestas d e p r i m a v e r a , q u e h a 
c e l e b r a d o d e s d e el 26 d e m a y o h a s t a el 
11 d e j u n i o d e los c o r r i e n t e s . S e v i s t i ó 
d e g a l a , c o n s u s m e j o r e s a d o r n o s fes -
t e j e r o s , l a c i u d a d v i b r ó d e e n t u s i a s m o 
.el p r i m e r d í a d e l a F e r i a y l o s d í a s 
s u c e s i v o s . E l 26 d e m a y o fué p a r a 
M a n a c o r u n d í a q u e p a s a r á a l a h i s t o -
r i a l o c a l . T o d o el p u e b l o se c o n g r e g ó 
e n a l P l a z a de l C o n v e n t o , l u g a r d o n d e 
se h a l l a el A y u n t a m i e n t o t e n i e n d o é s t e 
l a f a c h a d a p r o f u s a m e n t e i l u m i n a d a 
p a r a r e c i b i r e n t r e s o n e s d e l a B a n d a 
d e M ú s i c a M u n i c i p a l y v í t o r e s d e l a 
g e n t e a l a q u e s e r í a m i n u t o s m á s t a r d e 
p r o c l a m a d a R e i n a de l a s F e r i a s y F i e s -
t a s y a su d a m a s de H o n o r . T a n a l t o 
y d i s t i n g u i d o h o n o r c o r r e s p o n d i ó a 
l a s i m p á t i c a y d i s t i n g u i d a S e ñ o r i t a 
P i l a r R i e r a J a u m e , d e a r r a i g a d o s o jos 
a z u l e s y c a r n e s o n r o s a d a , r u b i a y 
¡ g u a p a ! , m u j e r e s p a ñ o l a , c u a l f r a g a n t e 
y p e r f u m a d a r o s a c o r t a d a p a r a p r e s i -
d i r t o d a l a g a m a d e f e s t e jo s p r i m a v e -
r a l e s . S u s D a m a s d e H o n o r f u e r o n 
t i e r n a s y d e l i c a d a s S e ñ o r i t a s v e c i n a s 
t a m b i é n d e e s t a n o b l e y a n t i g u a c iu -
d a d , c u a t r o e n t o t a l , c u a t r o c a p u l l o s 
q u e c o m p l e t a r o n c o n s u s s o n r i s a s y 
s u s d u l c e s m i r a d a s , la c o n f e c c i ó n d e 
e s t e r a m i l l e t e o r g u l l o d e M a n a c o r . 
F u e r o n r e c i b i d a s e n el h a l l d e l a s 
C i s a s C o n s i s t o r i a l e s p o r el A y u n t a -
m i e n t o e n P l e n o , p r e s i d i d o p o r n u e s t r o 
A l c a l d e D . P e d r o M u n t a n e r h i c i e n d o 
los h o n o r e s a l a s r e c i é n l l e g a d a s . Se -
g u i d a m e n t e y d e s d e el b a l c ó n s a l u -
d a r o n a l a n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a q u e ' 
n o c e s a b a d e v i t o r e a r y a p l a u d i r l a s , 
h i z a n d o l a f u t u r a R e i n a j u n t a m e n t e 
c o n el S r . A l c a l d e l a B a n d e r a N a c i o -
n a l , m i e n t r a s l a B a n d a d e M ú s i c a 
e n t o n a b a el h i m n o d e E s p a ñ a y e r a n 
d i s p a r a d a s la s s a l v a s d e r i g o r . E n el 
S a l ó n d e A c t o s , l a s d i s t i n g u i d a s S e ñ o -
r i t a s o c u p a r o n la R e i n a s u T r o n o y l a s 
D a m a s s u s r e s p e c t i v o s a s i e n t o s . E l 
S r . M u n t a n e r , _ P r i m e r a . A u t o r i d a d lo -
c a l , t r a s u n b r e v e p a r l a m e n t o i m p u s o 
u n a c o r o n a d e p e r l a s , e x p r e s a m e n t e 
d i s e ñ a d a y c o n f e c c i o n a d a e n P e r l a s 
M a n a c o r , a l a S e ñ o r i t a P i l a r R i e r a 
J a u m e , q u e l u c i a u n e x p l é n d i d o t r a j e 
d e e n c a j e y r a s o b l a n c o , a s i c o m o 
t a m b i é n le fué i m p u e s t a u n a r i c a 
B a n d a c o n l o s c o l o r e s d e España , , d i s -
t i n c i ó n q u e t a m b i é n fué o t o r g a d a a 
l a s r e s p e c t i v a s d a m a s d e H o n o r , s i e n d o 
c b s e q u i d a s c o n a r t í s t i c o s r a m o s d e 
c l a v e l e s t o d a s e l l a s . E l S e ñ o r F e m e -
n í a s , P r i m e r T e n i e n t e d e A l c a l d e y 
D e l e g a d o d e C u l t u r a , p r e n u n c i ó s e g u i -
d a m e n t e u n a s p a l a b r a s d e f e l i c i t a c i ó n 
e s p e c i a l m e n t e s d i r i g i d a s a l a R e i n a y 
su C o r t e j o d e H o n o r . S i e n d o l a r g a -
m e n t e o v a c i o n a d o s los i l u s t r e s o r a d o -
r e s p o r l a d i s t i n g u i d a c o n c u r r e n c i a 
i n v i t a d a a l a c t o . 
S e g u i d a m e n t e se p u s o e n m a r c h a l a 
R e a l c o m i t i v a , e n c a b e z a d a p o r e x p l é n -
d i d o s c o c h e s , o c u p a d o s p o r n u e s t r a s 
p r i m e r a s a u t o r i d a d e s y d i s t i n g u i d o s 
i n v i t a d o s , p r e c e d i d o s d e l a s D a m a s d e 
H o n o r , S e ñ o r i t a s M o n s i t a F e r r e r , 
M a r i e t a V e ñ y , C a t a l i n a P a s c u a l y 
F r a n c i s c a S u ñ e r , q u e o c u p a r o n u n a 
j a r d i n e r a t i r a d a p o r u n b r i o s o c a b a l l o 
y finalmente l a R e i n a S e ñ o r i t a R i e r a 
J a u m e , a c o m p a ñ a d a p o r el A l c a l d e D . 
P e d r o M u n t a n e r , q u e o c u p a b a n t a m -
b i é n o t r o c o c h e d e l a s m i s m a s c a r a c -
t e r í s t i c a s q u e el a n t e r i o r , s e d i r i g i e r o n 
e n t r e v í t o r e s y a p l a u s o s h a c i a el 
T e a t r o P r i n c i p a l , q u e se h a l l a b a r e b o -
s a n t e d e p ú b l i c o , p a r a d a r l e c t u r a a l 
P r e g ó n d e l o s f e s t e jo s , h o n o r q u e 
c o r r i ó a c a r g o de l A b o g a d o D . A n t o n i o 
A g u s t í . T e r m i n a d o el P r e g ó n , el S r . 
A l c a l d e d e s d e el p r o s c e n i o dio p o r 
a b i e r t a s e i n a u g u r a d a s l a s F e r i a s y 
F i e s t a s d e P r i m a v e r a , a b a n d o n a n d o 
m i n u t o s d e s p u é s l a R e i n a y su C o r t e j o 
n u e s t r o P r i m e r Col i seo e n t r e los a p l a u -
sos del r e s p e t a b l e . 
E l s á b a d o d í a 27 d e m a y o , p o r l a 
t a r d e se h i z o l a i n a u g u r a c i ó n s i m b ó -
l i c a d e l a I» F e r i a I n d u s t r i a l A g r í c o l a 
y A r t e s a n a . E n e s t a F e r i a d e M u e s t r a s 
p a r t i c i p a r o n l a m a y o r í a d e los i n d u s -
t r i a l e s m a n a c o r e n s e s c o n c a d a u n a d e 
s u s r e s p e c t i v a s e s p e c i a l i d a d e s , d e s t a -
c á n d o s e l a i n d u s t r i a de l m u e b l e e n t o -
dos s u s es t i los , a z u l e j o s , c u e r o s r e p u -
j a d o s , p l á s t i c o s y P e r l a s M a j ó r i c a y 
o t r o s m u c h o s p r o d u c t o s d e f a b r i c a c i ó n 
m a n a c o r e n s e y de l e x t e r i o r . E n t o t a l 
f u e r e n m á s d e 50 l o s e x p o s i t o r e s h a -
b i e n d o o b t e n i d o u n é x i t o m u y e l e v a d o 
e n el M e r c a d o e s p a ñ o l . Al d í a s i g u i e n t e 
d o m i n g o d í a 28, a l a s 11 d e l a m a ñ a n a , 
e m p e z a r o n a l l e g a r l a s A u t o r i d a d e s 
P r o v i n c i a l e s , c o n r e p r e s e n t a c i o n e s d e 
los e p é r c i t o s d e T i e r r e , M a r y A i r e , 
p a r a e f e c t u a r l a i n a u g u r a c i ó n of ic ia l 
d e e s t a F e r i a d e M u e s t r a s . U n a v e z 
r e c o r r i d a s t o d a s l a s d e p e n d e n c i a s p o r 
l a s A u t o r i d a d e s , é s t a s f u e r o n o b s e -
q u i a d a s c o n u n V i n o E s p a ñ o l e n e l 
B a r de l r e c i n t o . E l G e n e r a l G o b e r n a -
dor,, q u e o s t e n t a b a l a r e p r e s e n t a c i ó n 
de l C a p i t á n G e n e r a l d e B a l e a r e s , a 
t r a v é s d e l o s m i c r ó f o n o s i n s t a l a d o s 
p o r R a d i o J u v e n t u d d e I n c a , p r o n u n -
c ió u n p a r l a m e n t o a s í c o m o el A l c a l d e 
d e M a n a c o r S r . M u n t a n e r , a b a n d o -
n a n d o d e s p u é s l a I a F e r i a I n d u s t r i a l , 
p a r a d i r i g i r s e a l a s d i f e r e n t e s e x p o s i -
c i o n e s d e A r t e i n s t a l a d a s e n d i s t i n t o s 
l o c a l e s d e M a n a c o r . 
D u r a n t e los d í a s suces ivos , e s t a F e -
r i a I n d u s t r i a l fué v i s i t a d i s i m a p a s a n d o 
m á s d e d iez m i l v i s i t a n t e s p o r e l l a , d e 
t o d a M a l l o r c a s i n c o n t a r a l o s n u m e -
r o s o s e x t r a n j e r o s q u e se i n t e r e a r o n p o r 
e l l a . E n el P a t i o d e la m i s m a y e n u n 
e s c e n a r i o m o n t a d o , f u e r o n n u m e r o s a s 
l a s r e p e r e s n t a c i o n e s t e a t r a l e s y l í r i c a s 
q u e se o f r e c i e r o n a l v i s i t a n t e , s a l i e n d o 
s i e m p r e c o m p l a c i d o d e l a s m a r a v i l l o s a s 
v e l a d a s p a s a d a s a l l í ; 
D e p o r t e s , en . g e n e r a l f u e r o n - o f r ec i -
dos , c a b e d e s t a c a r l a m a g n i f i c a a c t u a -
c i ó n de l « C l u b O l m o s P a t i n a j e A r t í s -
t i c o » d e P a l m a , de l c u a l es V i c e p r e s i -
d e n t e n u e s t r o q u a r i d o D e l e g a d o p a r a 
B a l e a r e s d e e s t e p e r i ó d i c o « P a r í s - B a -
l e a r e s » D . J u a n B o n n í n S e r r a , T o r o s , 
T i r o a l P i t c h ó n y o t r o m u c h o s q u e si 
t u v i é r a m o s q u e n ó m b r a l o s s e r í a u n a 
l i s t a i n t e r m i n a b l e . 
N o p o d í a n f a l t a r t a m p o c o l a s « v e r -
b e n a s ». A c t u a r o n i n c o m p a r a b l e s c o n -
j u n t o s d e f a m a i n t e r n a c i o n a l , « L o s 
T i c o - T i c o » c o n l a M a r q u e s a d e A n -
c h a r t ; R u d y V e n t u r a y su c o n j u n t o ; 
C a r l i t o s R o m a n o s y su o r q u e s t a O r e -
l a n s ; el « D ú o D i n á m i c o » , a c t u a l -
m e n t e el m á s c o t i z a d o e n t o d a E s p a ñ a 
y a l a s o r q u e s t a s l o c a l e s I l l a d ' O r y 
l a f e l a g i n e n s e « Q u i n t e t o A c r o a m a ». 
U n a g r a n D i a d a H í p i c a s i r v i ó d e 
B r e c h e d e O r o p a r a c o n c l u i r t a n 
m a g n a s fiestas. L a R e i n a q u e p r e s i d i ó 
l a m a y o r í a d e l o s a c t o s , e s t u v o p r e -
s e n t e a l a e n t r e g a de t r o f e o s d e e s t a 
L i a d a H í p i c a , o t o r g á n d o l e el h o n o r d e 
s e r e l l a m i s m a l a q u e e n t r e g a r a los 
t r o f e o s a l e s j o k e y s v e n c e d o r e s . 
F i n a l m e n t e y p a r a t e r m i n a r s o l o m e 
r e s t a f e l i c i t a r a t o d o s los o r g a n i z a d o r e s 
d e e s t a F e r i a s y F i e s t a s d e P r i m a v e r a 
M a n a c o r e n s e s , a t r a v é s d e e s t a s c o l u m -
n a s d e « P a r í s B a l e a r e s », d e s e á n d o l e s 
q u e e n s u c e s i v a s , o b t e n g a n el m i s m o 
é x i t o de l q u e h a n c o s e c h a d o e s t e a ñ o 
y q u e el n o m b r e d e M a n a c o r q u e d e 
p a r a s i e m p r e e n el l u g a r q u e se 
m e r e c e . ALFONSO P U E R T O . 
PETRA 
M E n u n a c t o j u n i p e r i a n o d e c a r á c t e r 
i n t e r n a c i o n a l , fué e n t r e g a d o el t í t u l o 
d e M i e m b r o d e H o n o r d e « A m i g o s d e 
M a l l o r c a » a l l i m o . S r . D . F r a n c i s c o 
S i n t e s O b r a d o r , e x - D i r e c t o r g e n e r a l d e 
A r c h i v o s , B i b l i o t e c a s y M u s e o s . 
R e c i b a el S r . S i n t e s n u e s t r a s i n c e r a 
f e l i c i t a c i ó n . 
M H a s a l i d o p a r a B a r c e l o n a , d o n d e 
a c a b a d e s e r d e s t i n a d o , D . A n t o n i o 
P a g e s , q u e h a s t a h a c e p o c o d e s e m p e ñ o 
c o n m u c h í s i m o a c i e r t o el c a r g o d e 
D e l e g a d o d e l a C a j a d e P e n s i o n e s d e 
n u e s t r o p u e b l o . L e d e s e a m o s u n í e l i z 
v i a j e . 
• P r o c e d e n t e d e G r a n a d a l l e g ó c o n 
el fin d e p a s a r u n a t e m p o r a d a c o n s u s 
f a m i l i a r e s D o n S e b a s t i á n R i b o t S b e r t , 
e s t u d i a n t e e n f a r m a c i a . S e a b i e n v e -
n i d o . P E F R A C A . 
POLLENSA 
• V i s i t a r o n l a F á b r i c a d e A r t í c u l o s 
de R a f i a d e D o n F r a n c i s c o S i q u i e r e 
H i j o s S . R . C. el V i c e a l m i r a n t e J e f e 
d e l a V I F l o t a d e los E E . U U . M r . 
G e o r g e W . A n d e r s o n y su d i s t i n g u i d a 
S e ñ o r a . 
• H a s i d o n o m b r a d o c o n s e r j e d e l 
C l u b P o l l e n s a a D o n G a b r i e l S e g u i 
P a l l i c e r . Q u e s e a p o r m u c h o s a ñ o s . 
• C o m o e x p r e s i ó n d e g r a t i t u d a l D r . 
D ; A n d r é s L i o p i s e n M a d r i d , s e l e "" 
t r i b u t ó u n h o m e n a j e c o n s i s t e n t e e n 
u n a a r t í s t i c a y v a l i o s a p l a c a c o n m e -
m o r a t i v a . E n n o m b r e d e los a s i s t e n t e s 
el G e n e r a l G a l á n p r o n u n c i ó u n a s p a -
l a b r a s , r e s a l t a n d o l a s d o t e s q u e c o n -
c u r r e c e n e n el D r . L lop i s , q u i é n , e m o -
c i o n a d o a g r a d e c i ó el h o m e n a j e . 
• É l C l u b P o l l e n s a c e l e b r ó su 5J 






BANCA MARCH S. A. 
Se recommander des Cadets - . . 
Change de Monnaies 
Ttes op. bancaires 
NACIONAL HOTEL 
l a C a t e g o r i a 
Tennis - Piscine particulière 
P A S E O M A R Í T I M O 
T e l . 3181 e t 3892 P A L M A 
HOTEL PERÚ 
C e n t r e d e P a l m a T e l . 1934 
SERVICE DE PREMIER ORDRE 
P l a z a P a l o u y Col l , 18 
R E P L A Hôtel-Restaurant 
T e l . 2433 
SERVICE A TOUTE HEURE 
P l a z a M a y o r , 5 — R i n c a n , s 
V I C H I M M O B I L I E R E 
V i l l a s - A p p a r t e m e n t s - T e r r a i n s 
P l . G o m i l a — T e l . 16049 
JEUNES MARIES! PASSEZ VOTRE 
LUNE DE MIEL AUX BALEARES. 
HOTEL PENINSULAR 
P E N S I O N COMPLÈTE : 100 PESETAS 
Plaza del Rosellón, 21 
P A L M A D E M A J O R Q U E 
T e l . 15517 bos p a í s e s 
Y e n l a s d e l 11 d e d i c i e m b r e , pol-
l a r e p r e s e n t a c i ó n d e l a s e n t i d a d e s c u l -
t u r a l e s y p r o f e s i o n a l e s , D . J a i m e B i n i -
m e l i s C a s t a ñ e r , D . B a r t o l o m é A n g u e í a 
S a n s ó , D . B a r t o l o m é T o u s A m o r ó s , y 
D o n G u i l l e r m o S u r e d a M e l e n d e z . 
R e c i b a n los n u e v o s c o n c e j a l e s n u e s -
t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n , 
a E l 31 de l p a s a d o m e s d e d i c i e m b r e 
s e i n i c i a r o n el d e r r i b o p a r a a l i n e a c i ó n 
c'e l a ca l l e S a n M i g u e l d e l a v i e 0 a finca 
f r e n t e a l H o s p i t a l M i l i t a r y de l a s de l 
B o r n e {Café M a d r i d y a n t i g u o s V i a j e s 
w a g o n s - l i t s C o o k ) . ¡ P o r fin!. 
B E l d í a d e S a n t a B á r b a r a , (que fué 
u n o d e los m e j o r e s q u e h e m o s c o n o c i d o 
e n e s t e m a r a v i l l o s o o t o ñ o ) , e l A r m a d e 
A r t i l l e r í a h o n r ó a su S a n t a P a t r o n a 
S a n t a B á r b a r a c o n s o l e m n e m i s a e n 
S a n t a C r u z , a l a q u e a s i s t i e r o n l a s 
m a s a l t a s A u t o r i d a d e s . 
T e r m i n a d o e l a c t o Se c e l e b r ó u n 
m a r c i a l y b r i l l a n t e desf i le d e s i s fue r -
z a s e n el P a s e o M a l l o r c a . 
E n l o s c u a r t e l e s y f u e r t e s de l A r m a 
se c e l e b r ó l a fiesta c o n d i v e r s o s f e s t e -
j o s y c o m i d a e x t r a o r d i n a r i a . 
B F o n d e ó e n el m u e l l e d e P e l a i r e s ei 
b u q u e a v i s o d e l a A r m a d a P o r t u g u e s a 
« J o s é d e L i s b o a », a l m a n d o de l C a p i -
t á n S r . M a n c h a d o d e S o u s a . 
B E l « I n d e p e n d e n c e », c o n 872 p a s a -
j e r o s d e t r á n s i t o p r o c e d e n t e d e N e w -
Y o r k , A l g e c i r a s y G i b r a l t a r , e s t u v o d e 
n u e v o e n n u e s t r a b a h í a , c o n s i g n a d o 
p o r n u e s t r o s a m i g o s C a d e t s , « A g e n c i a 
S c h e m b r i ». 
B E s t u v i e r o n e n n u e s t r a c i u d a d u n 
n u t r i d o g r u p o d e p e r s o n a l i d a d e s e s c a n -
d i n a v i a s , e n t r e l a s q u e figuraban e l 
D i r e c t o r G e n e r a l d e T u r i s m o d e D i n a -
m a r c a , el S e c r e t a r i o G e n e r a l de l A e r o -
c u l b d e l a m i s m a n a c i ó n , el S u b d i r e c -
t o r de l D e p a r t a m e n t o d e T u r i s m o d e 
N o r r u e g a , a c o m p a ñ a d o s d e n u m e r o s a s 
y d i s t i n g u i d a s p e r s o n a l i d a d e s d e a m -
que v i s i t a r o n M a l l o r c a , y 
S ' A R R A C O 
CONFIANZA - CASA P R I M A - SEGURIDAD 
Antonio ALEMANY SERRA 
Sucesor 
C o n s t r u c c i o n e s g e n e r a l e s 
C h a l e t s m o d e r n o s 
P r e s u p u e s t o p a r a c o r r e s p o n d a n c i a 
S ' A R R A C O 
PALMA 
• C o n l a m i s m a s o l e m n i d a d y t r a d i -
c i o n a l a l e g r i a d e t o d o s los a ñ o s , p a s a -
r o n l a s N a v i d a d e s y F i e s t a s d e A ñ o 
N u e v o , c o n s u s t u r r o n e s , s u s p a v o s , 
s u s « p o r c e l l a s », s u s « n e u l a s », y s u 
c h a m p a n s i n q u e f a l t a s e n l a s t í p i c a s 
u v a s p a r a c e l e b r a r l a s 12 ú l t i m a s c a m -
p a n a d a s de l a ñ o q u e n o s d e j ó . 
B ... Y p a s ó t a m b i é n l a m a r a v i l l o s a 
fiesta q u e c o n m á s i l u s i ó n e s p e r a n los 
p e q u e ñ o s , l a b r i l l a n t í s i m a fiesta d e los 
R e y e s M a g o s , q u e u n a vez m á s h i z o 
fe l ices a l o s c h i c o s y m a y o r e s . 
B E n l a s E l e c c i o n e s M u n i c i p a l e s de l 
27 d e n o v i e m b r e , f u e r o n e l e g i d o s c o n c e , 
j a l e s p o r el t e r c i o d e c a b e z a s d e f a m i -
l i a . D o n A n t o n i o R a m i s B e n n a s a r , D . 
F r a n c i s c o V i l l a l o n g a B l a n e s , D o n J o s é 
F r a u B o u , y D . L o r e n z o F r a u R o s s e l l ó . 
E n l a s de l 4 d e d i c i e m b r e , p o r el 
t e r c i o s i n d i c a l , D . J u a n F r a u T o m á s , 
D . P e d r o J . A r b o n a C a s t e l l , D . P a b l o 
S a l o m L u i s , y D . B a r t o l o m é M i g u e l 
R o t g e r . 
q u e d a n d o e n c a n t a d o s d e su e s t a n c i a 
e n n u e s t r a i s l a . 
F u e r o n a g a s a j a d o s p o r n u e s t r o a m i g o 
C a d e t D o n L o r e n z o A l c i n a , e n s u 
l u j o s o h o t e l . 
B D e s d e e l p a s a d o m e s d e d i c i e m b r e 
c i r c u l a e n M a l l o r c a , el v e h í c u l o m a t r í -
c u l a P . M . 40.000. Y . . . a ú n M a l l o r c a 
n o h a d i c h o su ú l t i m a p a l a b r a . 
B P a l m a c o n m e m o r ó s o l e m n e m e n t e 
l a f e s t i v i d a d d e l a I n m a c u l a d a C o n -
c e p c i ó n . H u b o M i s a d e p o n t i f i c a l y 
B e n d i c i ó n P a p a l e n l a C a t e d r a l . E l 
a r m a d e I n f a n t e r í a y l o s c u e r p o s m i l i -
t a r e s q u e t i e n e n p o r p a t r o n a a l a P u -
r í s i m a , a s i s t i e r o n a u n a m i s a e n S a n 
F r a n c i s c o , t r a s l a c u a l , c o n t a m b o r e s 
y b a n d a d i c h a s f u e r z o s d e s f i l a r o n p o r 
v a r í a s c a l l e s d e n u e s t r a c i u d a d . 
B L a J u n t a D i r e c t i v a d e l a A s o c i a -
c i ó n d e V e c i n o s y c o m e r c i a n t e s d e l a 
c a l l e d e J a i m e I I , h a p r o p u e s t o a n u e s -
t r a s A u t o r i d a d e s M u n i c i p a l e s u n p r o -
y e c t o q u e c o n s i s t e e n p a v i m e n t a r e s t a 
v í a c o m e r c i a l , u n a o b r a d e a r t e a b a s e 
d e u n m o s a i c o e s p e c i a l , a n t i d e s l i z a n t e 
d e co lo r v e r d e c l a r o y q u e c o m p o n e u n 
h e r m o s o d i b u j o g e o m é t r i c o . 
B E n el e s t a d i o « L u i s S i t j a r », se 
d e c l a r ó u n i n c e n d i o e n u n loca l , q u e -
m á n d o s e c u a t r o m i l a l m o h a d i l l a s , p r o -
p i e d a d d e D o n B a r t o l o m é C r e s p í G e l a -
b e r t . G r a c i a s a l a i n t e r v e n c i ó n d e los 
b o m b e r o s , se e v i t ó q u e se e x t e n d i e r a el 
i n c e n d i o . 
B D o n J o s é T o m á s G a r í , d e 38 a ñ o s 
d e e d a d , q u e e n el « L u i s S i t j a r » 
p r e s e n c i a b a el p a r t i d o M a l l o r c a - O v i e d o , 
a l m a r c a r n u e s t r o e q u i p o l o c a l el p r i -
m e r go l , s u f r i ó u n a t a q u e d e l i p o t i m i a , 
s u p o n i é n d o s e q u e fué a c a u s a de l a 
e m o c i ó n . 
F u é u r g e n t e m e n t e l l e v a d o a l a C l í -
n i c a d e l a C r u z R o j a , d o n d e q u e d ó 
h o s p i t a l i z a d o . 
» S e g ú n v a r i o s p e r i ó d i c o s de l a p e -
n í n s u l a , P a l m a es el p r i m e r a e r o p u e r t o 
de E s p a ñ a , c o n u n a m e d i a m e n s u a l d e 
m á s de 29 m i l p a s a j e r o s ; el s e g u n d o , 
el l de B a r a j a s ( M a d r i d ) , s e g u i d o d e 
B a r c e l o n a , c o n c a s i 20 m i l . 
B H a n s i d o s e m b r a d o s e n el p a r q u e 
de l c a s t i l l o d e B e l l v e r t r e s m i l p i n o s . 
E s l a p r i m e r a e t a p a de l p l a n r e p o b l a -
t c r i o d e t o d o e l b o s q u e . 
B C o m o e n a ñ o s a n t e r i o r e s , fué i n s -
t a l a d a e i n a u g u r a d a e n el P a s e o de l 
B o r n e l a T o m b o l a de C a r i d a d , o r g a -
n i z a d a p o r C a r i t a s D i o c e s a n a s , q u e 
s u p e r a a l a s a n t e r i o r e s e n a b u n d a n c i a 
y v a l o r d e s u s p r e m i o s . 
A s i s t i e r o n a l a i n a u g u r a c i ó n el 
E x c m o . y R d m o . S r . O b i s p o y A u t o r i -
d a d e s d e l a P r o v i n c i a . 
B F u n c i o n a y a el n u e v o a l u m b r a d o 
e l é c t r i c o del s e c t o r c o m e r c i a l d e n u e s -
t r o p u e r t o . L a i n s t a l a c i ó n es t a n 
p e r f e c t a y p o t e n t e , q u e p a r e c e t r a n s -
f o r m a r l a n o c h e e n d í a . V a y a p o r e l lo 
n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a O b r a s d e l P u e r t o . 
B E n la t r a d i c i o n a l f e r i a d e S a n t o 
T o m á s , e n « S a P o r t a », l o s p a v o s s e 
p a g a r o n a 50 p e s e t a s el k i lo , l a s p a v a s 
a 55, y l a s l e c h o n a s a 35. 
A T a m b i é n el D í a d e S a n T o m á s y 
d í a s s u c e s i v o s , v i m o s e n l a P l a z a M a -
y o r m á s o m e n o s los m i s m o s « m a r -
c h a n d e s » d e t o d o s los a ñ o s d e l o s 
t í p i c o s « p a s t o r e t s », c o n l o s c u a l e s l a 
m a y o r p a r t e d e los h o g a r e s de P a l m a 
c o n f e c c i o n a n s u t r a d i c i o n a l B e l é n . 
B N u m e r o s o s f u e r o n l o s c o m e r c i a n t e s 
d e n u e s t r a c i u d a d q u e e n h o n o r d e 
N a v i d a d y A ñ o N u e v o h i c i e r o n A r b o l e s 
de Noë l , a d o r n a r o n e i l u m i n a r o n m a -
r a v i l l o s a m e n t e s u s e s c a p a r a t e s , d a n d o 
a n u e s t r a s c a l l e s u n a s p e c t o d e a l e g r í a 
y b i e n e s t a r . 
N u m e r o s o s á r b o l e s d e p l a z a s y a v e -
n i d a s e s t a b a n a d o r n a d o s c o n g r a n 
c a n t i d a d de b o m b i l l i t a s d e m u l t i p l e s 
c o l o r e s , y l a s c a l l e s a b u n d a n t e m e n t e 
i l u m i n a d a s . 
B S i g u i e n d o s u a c o s t u m b r a d a t r a d i -
c i ó n , el 31 d e d i c i e m b r e a m e d i a n o c h e , 
los p a l m e s a n o s se d i e r o n c i t a e n l a 
p l a z a d e C o r t , d o n d e c o m i e r o n c o m o 
t o d o s los a ñ o s , los 12 g r a n o s d e u v a , 
a l s o n de l a s d o c e c a m p a n a d a s d e ' n 
F i g u e r a . 
B L l e g o p o r v í a a é r e a d e M a d r i d , 
c o n v a l e c i e n t e d e l a s h e r i d a s q u e s u f r i ó 
e n e l v e l ó d r o m o d e l a c a p i t a l d e E s -
p a ñ a , n u e s t r o a p r e c i a d o a m i g o G u i -
l l e r m o T i m o n e r , a c o m p a ñ a d o d e s u 
d i s t i n g u i d a e s p o s a , c o n el fin d e p a s a r 
l a s F i e s t a s N a v i d e ñ a s y d e A ñ o N u e v o 
e n n u e s t r a R o q u e t a . Le d e s e a m o s u n 
p r o n t o y t o t a l r e s t a b l e c i m i e n t o . 
B D e b i d o a u n a p a g ó n q u e s e p r o d u j o 
d e s p u é s de u n a b r e v e t o r m e n t a a c o m -
p a ñ a d a d e r a y o s y t r u e n o s s o b r e n u e s -
t r a c i u d a d , se r e g i s t r ó u n a s e n s i b l e 
d e s g r a c i a e n el « C i r c o M o n u m e n t a l » 
q u e a c t u a b a e n el T e a t r o B a l e a r . E n 
a q u e l c r í t i c o m o m e n t o se e n c o n t r a b a 
a lo a l t o d e u n a g a r r o c h a d e 10 m e t r o s 
d e a l t o l a j o v e n p e r c h i s t a P a l m i r i , d e 
20 a ñ o s d e e d a d . S o s t e n í a l a g a r r o c h a 
s o b r e u n o d e s u s h o m b r o s su h e r m a n o 
p o l í t i c o , y a l a p a g a r s e l a s luces , p e r -
d ió el e q u i l i b r i o , s e b a l a n c e ó l a g a r r o -
c h a , y e n d o a c a e r l a j o v e n a r t i s t a e n 
l a s a l t u r a s de l a n f i t e a t r o . 
F u é i n m e d i a t a m e n t e t r a n s l a d a d a a 
l a C l í n i c a P l a n a s , d o n d e s e le a p r e c i a -
r o n g r a v e s h e r i d a s y q u e d ó h o s p i t a -
l i z a d a . 
V a s i n d e c i r q u e el m o m e n t o fué 
d e g r a n e m o c i ó n p a r a los n u m e r o s o s 
a s i s t e n t e s a l e s p e c t á c u l o . 
B U n e m p l e a d o d e los f e r r o c a r r i l e s 
l l a m a d o D o n L o r e n z o V a l l e s p i r L l a -
b r é s , d e 63 a ñ o s d e e d a d , e s t a b a l i m -
p i a n d o l o s c r i s t a l e s d e u n a u t o m o t o r . 
Al i n i c i a r u n a m a n i o b r a , el t r e n d e r r i -
b ó a l e m p l e a d o , a r r o l l á n d o l e . F u é 
i n m e d i a t a m e n t e c o n d u c i d o a l a R e s i -
d e n c i a S a n i t a r i a , d o n d e le f u e r o n a m -
p u t a d o s l a p i e r n a y l a m a n o i z q u i e r d a . 
B C o m o t o d o s l o s a ñ o s V í s p e r a d e 
N a v i d a d , n u e s t r a P o l i c í a M u n i c i p a l d e 
C i r c u l a c i ó n , e n s u s r e s p e c t i v o s p u e s t o s 
r e c i b i ó n u m e r o s o s o b s e q u i o s p o r p a r t e 
d e p r o p i e t a r i o s y c o n d u c t o r e s d e v e h í -
c u l o s . L o s m á s c o r r i e n t e s f u e r o n : b o t e -
l l a s d e c h a m p a ñ a , v i n o s , l i c o r e s , d u l -
ces , t u r r o n e s , p u r o s y c i g a r r i l l o s . 
B E n l a c a s a n ú m . 115 d e l a c a l l e d e 
S o n N a d a l , D o n J a i m e S a m p o l A m e n -
g u a l , d e 65 a ñ o s , q u e a y u d a d o p o r s u 
h i j o , p r o c e d í a a l a i n s t a l a c i ó n d e u n 
a p a r a t o c o n el c u a l p e n s a b a d e s l i z a r s e 
h a s t a e l f o n d o d e l a c i s t e r n a q u e s e 
h a l l a b a v a c í a , p e r o f a l l a n d o a l g o e n 
su i n s t a l a c i ó n , c a y e r o n a m b o s a l 
f o n d o . E l h i j o n o s u f r i ó d a ñ o a l g u n o , 
e n c a m b i o el p a d r e s u f r i ó h e r i d a s d e 
c o n s i d e r a c i ó n , s i e n d o h o s p i t a l i z a d o e n 
el H o s p i t a l P r o v i n c i a l . 
B E l d í a 1" d e E n e r o , e n l a C a p i l l a 
d e S a n N i c o l á s d e B a r i ( P o r t o - P í ) , r e c i -
b i e r o n p o r vez p r i m e r a el P a n d e los 
A n g e l e s el n i ñ o M i g u e l M e s q u i d a 
B o n n i n y l a n i ñ a A n t o n i a P o l a r M e s -
q u i d a . L o s n u m e r o s o s i n v i t a d o s p o r 
a m b a s f a m i l i a s , f u e r o n d e l i c a d a m e n t e 
o b s e q u i a d o s c o n u n e s p l é n d i d o r e f r e s c o 
e n el H o t e l V e r s a i l l e s . 
R e c i b a n los j ó v e n e s c o m u l g a n t e s y s u s 
r e s p e c t i v o s p a p a s , D o n R a f a e l y D o ñ a 
M a r g a r i t a , D o n D a m i á n y D o ñ a C a t a -
l i n a n u e s t r a m u y c o r d i a l y s i n c e r a 
f e l i c i t a c i ó n . 
B S e g ú n e s t a d í s t i c a d e d i f e r e n t e s 
e n t i d a d e s b a n c a r i a s d e n u e s t r a c i u d a d , 
h a h a b i d o e n M a l l o r c a e n 1960, m á s 
c a r t i l l a s d e a h o r r o q u e n u n c a . 
B C o n s o l e m n i d a d r e a l m e n t e e x t r a o r -
d i n a r i a c e l e b r ó P a l m a el 31 de D i c i e m -
b r e , l a c o n m e m o r a c i ó n de l D í a d e l a 
C o n q u i s t a d e n u e s t r a c i u d a d , p o r el 
R e y J a i m e I 
d e M a l l o r c a . 
y l a r e n d i c i ó n de l W a l i 
J O T A B E E S E . 
ALARO 
B E n l a s e l e c c i o n e s m u n i c i p a l e s 
r e c i e n t e m e n t e c e l e b r a d a s e n t o d a 
E s p a ñ a , r e s u l t a r o n e l eg idos p a r a r e g i r 
los a s u n t o s m u n i c i p a l e s d e A l a r ó los 
s i g u i e n t e s S e ñ o r e s : D . P a b l o R o s s e l l ó 
(a) M u m b r ú , D . M i g u e l R e y n e s (Rec) , 
D o n J a i m e C a l a f a t (a) d e ses C o s t e s , 
D . M i g u e l R i b a s (a) Nicó , D . S e b a s t i a n 
A l o r d a y D o n G a s p a r B u s q u e t s Ca) 
B u r i n o . 
B P r o c e d e n t e s d e P a r í s y p a r a p a s a r 
u n o s m e s e s d e d e s c a n s o e n M a l l o r c a 
l l e g a r o n los p a d r e s d e n u e s t r o d i s t i n -
g u i d o a m i g o M . G e o r g e s P i z á . 
B A p a s i o n a l a s m u c h e d u m b r e s e l 
f u tbo l n a c i o n a l e n sus a s p e c t o s d e 
C o p a E u r o p e a y L i g a N a c i o n a l , y l a 
p o b r e a c t u a c i ó n de l e q u i p o d e P a l m a 
« R . C. D . M a l l o r c a » e n l a l a D i v i s i ó n . 
8 PARIS-BALEARES 
• E n c a m b i o el A l a r ó , l l e v a u n a 
b u e n a m a r c h a e n el a c t u a l C a m p e o -
n a t o o c u p a el 6" p u e s t o e n t r e l o s i b 
p a r t i c i p a n t e s , ú l t i m a m e n t e e n d o s p a r -
t i d o s l o g r ó g o l e a d a d e 7 a 1 y d e 
8 a 1 c o n t r a s u s c o n t r i n c a n t e s . 
• L l e g a r o n los p r i m e r o s í r i o s de l 
I n v i e r n o , q u e a l p r i n c i p i o f u e r o n 
b e n i g n o s p a r a i r a u m e n t a n d o p a u l a t i -
n a m e n t e , n e v a n d o c o p i o s a m e n t e e n el 
P u i g m a j o r , n i e v e q u e p o r l a b a j a t e m -
p e r a t u r a e x i s t e n t e se c o n s e r v a i n t a c t a 
h a c e y a u n a s s e m a n a s . L a t e m p e r a -
t u r a n o r m a l es de u n o s 3 o 4 g r a d o s 
p o r l a m a d r u g a d a y d e 8 y 9 d u r a n t e 
el d í a . 
• E l d i a 7 d e D i c i e m b r e se e f e c t u o 
l a i n a u g u r a c i ó n de l n u e v o a l u m b r a d o 
e l é c t r i c o d e n u e s t r a s c a l l e s . M e j o r a q u e 
h a s i d o r e c i b i d a c o n g e n e r a l b e n e p l á -
c i t o de l v e c i n d a r i o . N u e s t r a s A u t o r i -
d a d e s m u n i c i p a l e s se a m p u t a r o n u n 
p o s i t i v o é x i t o c o n t a l m e j o r a . 
• T e r m i n ó l a f a se i n i c i a l d e los j a r -
d i n e s d e l a P l a z a c o n l a c o n s t r u c c i ó n 
del d e p ó s i t o s u b t e r r á n e o d e a g u a p a r a 
el r i e g o d e l a s f u t u r a s p l a n t a s y a r b u s -
t o s q u e s e g ú n n o t i c i a s q u e t e n e m o s se 
p l a n t a r á n e s t e i n v i e r n o c u a n d o l a s 
c o n d i c i o n e s c l i m a t o l ó g i c a s y los i n f o r -
m e s de l t é c n i c o e n j a r d i n e r í a lo a c o n -
s e j e n . 
• E l p r e c i o de l a l m e n d r ó n h a s u f r i d o 
e s t e a ñ o p o c a o s c i l a c i ó n c o t i z á n d o s e 
a c t u a l m e n t e a 53 p e s e t a s el k g . 
M L a c o s e c h a d e a c e t u n a s h a s i d o e n 
g e n e r a l m u y b u e n a e n el t é r m i n o d e 
A l a r ó , r e s u l t a n d o u n a c e i t e d e m u y 
b u e n a c a l i d a d y r e n d i m i e n t o c o n 
e s c a s a a c i d e z . 
• E l d í a 8 de D i c i e m b r e v i s i t ó el 
p u e b l o d e A l a r ó , p a r a a c e p t a r l a 
i n v i t a c i ó n d e D . M i g u e l R e y n e s C o l o m 
(Rec) , el f a m o s o c i r u j a n o e s p e c i a l i s t a 
de l c o r a z ó n , y J e f e d e l a C l í n i c a d e 
l a C r u z R o j a d e B a r c e l o n a D o c t o r D o n 
M a r i o C a s t r o L l o r e n s . E l D o c t o r C a s -
t r o fué q u i é n o p e r ó a l S e ñ o r R e y n é s 
e n F e b r e r o ú l t i m o c o n n o t a b l e é x i t o . 
E n l a m e s a , e x q u i s i t i v a m e n t e s e r v i d a , 
se s e n t a r o n el D o c t o r C a s t r o y S e ñ o r a , 
el D o c t o r D o n R a f a e l S e g u í , d e P a l m a , 
y S e ñ o r a ; el D o c t o r D o n J a i m e C o l o m , 
d e A l a r ó , y S e ñ o r a ; D o n A n t o n i o R o i g 
P i z á y e s p o s a y el a n f i t r i ó n D o n M i g u e l 
R e y n e s y e s p o s a . 
• . E l d í a 12 d e D i c i e m b r e f a l l ec ió 
D o n M a t i a s V i d a l G u a s p (a) T o n e t , 
d e 68 a ñ o s d e e d a d . 
• C o n l a t r a d i c i o n a l s o l e m n i d a d se 
h a n c e l e b r a d o l a s fiestas d e N a v i d a d 
q u e h a n t r a n s c u r r i d o c o n f e l i c idad y 
a l e g r i a , a s o c i á n d o s e el t i e m p o a e l l a s , 
p u e s los t r e s d í a s f u e r o n s o l e a d o s y 
a p a c i b l e s . L a m i s a de l G a l l o e n l a q u e 
c a n t ó l a S ib i l - l a , fué p r e s e n c i a d a p o r 
u n a g r a n m u c h e d u m b r e q u e difíci l-
m e n t e e n c o n t r ó cob i jo e n el T e m p l o 
P a r o q u i a l . E n P a l m a se c e l e b r a r o n l a s 
c l á s i c a s a c t u a c i o n e s : C i r co , T e a t r o , 
C i n e y R e v i s t a s , a c u y o s e s p e c t á c u l o s 
a c u d i e r o n n u m e r o s o s a l a r o n e n s e s , p a r a 
d i v e r t i r s e . 
T O N Y R O I G . 
ALGAIDA 
• La Santa Misión en Algaida. — 
D e n u e v o l a S a n t a M i s i ó n h a l l e g a c o 
a n u e s t r o p u e b l o p a r a e j e r c e r u n a 
l a b o r d e A p o s t o l a d o , el d í a 14 de l 
c o r r i e n t e l l e g a r o n los P a d r e s M i s i o n e -
r o s p a r a c o m e n z a r l a t r a s c e d e n t a l 
j o r n a d a , e n e s t e p e r i o d o d e f e r v o r q u e 
t e r m i n a e l d í a 24 c o n l a M i s a de l 
G a l l o . L o s p a d r e s M i s i o n e r o s r e v e r e n d o 
N i c o l á s P a s c u a l A . C. y A n d r é s G a r c í a s 
P a u l e s , e s t á n d e s a r r o l l a n d o u n a i m -
p r o t a l a b o r p o r l a c o s e c h a q u e se v a 
a r e c o g e r , a j u z g a r p o r l a s a p a r i e n c i a s 
s e r á t a m b i é n o p i m a , y a q u e A l g a i d a 
se l a e n t r e g a d o p o r e n t e r o a l a M i s i ó n , 
d e t a l f o r m a q u e l a I g l e s i a P a r r o q u i a l 
r e s u l t a a d i a r i o p e q u e ñ a p a r a a l b e r g a r 
a t o d o s l o s fieles q u e a c u d e n a e scu -
c h a r l a s p l á t i c a s y c o n f e r e n c i a s . C o m o 
h e m o s d i c h o t e r m i n a r á el d í a d e 
N o c h e b u e n a y e s p e r a m o s y d e s e a m o s 
d e c o r a z ó n q u e l o s f r u t o s e s p i r i t u a l e s 
q u e se s a q u e n d e e s t a S a n t a M i s i ó n 
s e a n p a r a t o d o s los a l g a i d e n s e s ó p t i -
m o s y q u e l a S a g r a d a C o m u n i ó n d e 
la M i s a de l G a l l o s e r á c o n c u r r i d í s i m a 
y c o n s e c u e n c i a l ó g i c a de l a p r o v e c h a -
m i e n t o e n e s t a S a n t a M i s i ó n . 
• A r t í s t i c o s . — E l n o t a b l e a r t i s t a 
l o c a l D o n J u a n B a l a g u e r h a e x p u e s t o 
u n ó l e o de l c a n ó n i g o R v d o . D . B a r t o -
l o m é M o r l á y T h o m á s , h i j o i l u s t r e d e 
L l u c h m a y o r . L a p i n t u r a i n s p i r a d a 
h a i m p u e s t o u n a c i e r t o p a r a el p i n t a r 
q u e se a j u s t a f á c i l m e n t e a u n c a s p o , 
s i e n d o n o t a b l e l a t e l a p o r s u s v a l o r e s 
c r o m á t i c o s h á b i l m e n t e c o n j u g a d o s . A 
l a s n u m e r o s a s f e l i c i t a c i o n e s u n i m o s l a 
n u e s t r a c o n n u e s t r o s i n c e r o d e s e o d e 
q u e s i g a n los é x i t o s . 
• Viajeros. — P r o c e d e n t e s d e A n d e l o t 
( F r a n c i a ) h a l l e g a d o p a r a d i s f r u t a r 
e s t a s N a v i d a d e s c o n s u s f a m i l i a r e s los 
S e ñ o r e s D o n P a b l o G r a l l a y S e ñ o r a 
M a r i a R o c a a q u i e n e s a c o m p a ñ a su 
s o b r i n a S e o r i t a F r a n c i s c a G o m i l a . Les 
d e s e a m o s u n a g r a t a e s t a n c i a e n t r e 
n o s o t r o s . 
— P a r a p a s a r l a s N a v i d a d e s c o n s u s 
f a m i l i a r e s h a l l e g a d o el Al fe rez-Cade>o 
D o n J u a n O l i v e r . S e a B i e n v e n i d o . 
a Nacimientos. — E n el h o g a r d e 
D o n J u a n G a r c i a y D o ñ a C a t a l i n a 
V a n r e l l se h a v i s t o a l e g r a d o c o n el 
n a c i m i e n t o de u n r o b u s t o n i ñ o a l q u e 
se le h a i m p u e s t o el n o m b r e d e J o s é 
J u a n . 
— E l d e D o n A n t o n i o F u l l a n a y 
D o ñ a T e r e s a P e r e el n a c i m i e n t o d e d o s 
p r e c i o s o s m e l l i z o s a los q u e se les h a 
i m p u e s t o el n o m b r e de J a i m e y d e 
A n t o n i o . 
— E l d e D o n B e r n a r d o M i r a l l e s y 
D o ñ a C a t a l i n a P e r e l l ó c o n el n a c i -
m i e n t o de u n a p r e c i o s a n i ñ a a l q u e 
se l e h a i m p u e s t o el n o m b r e d e A n t o -
n i a . 
R e c i b a n s u s r e s p e c t i v o s p a d r e s n u e s -
t r a m á s c o r d i a l e n h o r a b u e n a . 
• Necrologías. — C o n f o r t a d o s c o n 
los A u x i l i o s E s p i r i t u a l e s y l a B e n d i -
c i ó n A p o s t ó l i c a , f a l l e c i e r o n c r i s t i a n a -
m e n t e D o n J u a n P o u P u i g s e r v e r a 
l a e d a d d e 88 a ñ o s y D o n M i g u e l F i o l 
T r o b a t a los 78. 
R e c i b a n sus r e s p e c t i v a s f a m i l i a s 
n u e s t r a m á s s e n t i d a c o n d o l e n c i a . 
• Elecciones. — T e r m i n a d a s l a s e lec-
c i o n e s h e n r e s u l t a d o e l eg idos p a r a 
o c u p a r l a s v a c a n t e s e n el C o n s e j o 
M u n i c i p a l : D o n O n o f r e J u a n A m e n -
g u a l y D o n J u a n O l i v e r S a s t r e , e n 
r e p r e s e n t a c i ó n de l T e r c i o de c a b e z a s 
c e f a m i l i a , D o n L o r e n z o F a l c o n e r G e -
l a b e r t y D o n M i g u e l O l i v e r R a m i s e n 
r e p r e s e n t a c i ó n de l t e r c i o S i n d i c a l y e n 
r e p r e s e n t a c i ó n del t e r c i o d e E n t i d a d e s 
D e n B e r n a r d o L l o m p a r t O l i v e r y D o n 
B a r t o l o m é F e r r a g u t . 
E s p e r a m o s d e su r e c o n o c i d a c o n i c -
r e n c i a y e n t u s i a s m o u n a g r a n l a b o r 
e n p r o del M u n i c i p i o , a l a vez q u e les 
f e l i c i t a m o s l e s d e s e a m o s m u c h o a c i e r t o 
e n su n u e v o c a r g o . J . POTJ. 
ANDRAITX 
• D e s p u é s d e p a s a r u n a t e m p o r a d a 
e n n u e s t r o p u e b l o , s a l i e r o n p a r a G u é -
r e t (Creuse ) , d o n d e t i e n e n e s t a b l e c i d a 
su r e s i d e n c i a , n u e s t r o s d i s t i n g u i d o s 
a m i g o s D o n S e b a s t i a n E n s e ñ a t V i c e n t e 
(de ' s G o c h e t ) y su s i m p á t i c a e s p o s a , 
D o ñ a M a r í a B i s b a l . Les d e s e a m o s u n 
feliz v i a j e , y , q u e n o t e n g a n m u c h o 
f r ió e s t e i n v i e r n o . 
• C o n el fin d e p a s a r u n a t e m p o r a d a 
e n M u n i c h , s a l i ó p a r a d i c h a c i u d a d , 
e l j o v e n D o n M i g u e l V i c h F u l g e n c i o . 
• S e h a v i s t o f e l i z m e n t e a l e g r a d o 
c o n el n a c i m i e n t o d e u n h e r m o s o n i ñ o , 
el o g a r d e los e s p o s o s D o n F r a n c i s c o 
Col l y D o ñ a L u i s a R o d r i g u e z . V a y a 
n u e s t r a e n h o r a b u e n a a l o s d i c h o s o s 
p a p a s . 
n T r a s l a r g a y p e n o s a e n f e r m e d a d , 
f a l l e c i ó c r i s t i a n a m e n t e D o n G a b r i e l 
C o l o m a r P u j o l , a l o s 60 a ñ o s d e e d a d . 
E n p a z d e s c a n s e y r e c i b a n s u s f a m i -
l i a r e s n u e s t r a s e n t i d a c o n d o l e n c i a . 
• T a m b i é n c e j ó d e e x i s t i r a los 84 
a ñ o s d e e d a d , l a b o n d a d o s a S e ñ o r a 
D o ñ a F r a n c i s c a J o f r e P u j o l (de s a 
T o r r e t a ) , v i u d a d e B o s c h . E . G . E . 
N o s u n i m o s à l p r o f u n d o p e s a r d e t o d a 
su f a m i l i a . 
• A u n q u e c o n b a s t a n t e r e t r a s o , p o r 
fin l e g a r o n l a s l l u v i a s q u e t a n t a f a l t a 
h a c í a n a n u e s t r o s c a m p o s . L o s r o s t r o s 
d e n u e s t r o s a g r i c u l t o r e s r e f l e j a n a h o r a 
t r a n q u i l i d a d y h a s t a s a t i s f a c c i ó n . 
• C o n g r a n e s p l e n d o r y d e v o c i ó n se 
c e l e b r a r o n e n n u e s t r a i g l e s i a p a r r o -
q u i a l d e S a n t a M a r í a , d i f e r e n t e s a c t o s 
d e c u l t o , e n h o n o r d e l a I n m a c u l a d a 
C o n c e p c i ó n , a los q u e a s i s t i e r o n n u m e -
r o s a c o n c u r r e n c i a . 
• D e s c a n s i ) e n l a p a z de l S e ñ o r , a l a 
e d a d d e 74 años, , D o ñ a M a r g a r i t a P o r -
ce l T e r r a d e s , v i u d a d e E s t e v a . R . I . P . 
R e c i b a n s u s d e s c o n s o l a d o s h i j o s , n i e -
t o s , h e r m a n o s y d e m á s f a m i l i a n u e s t r o 
m u y s e n t i d o p é s a m e . 
• Rectificamos. — F u é p o r e q u i v o c a -
c i ó n q u e a n u n c i a m o s e n n u e s t r o p a -
s a d o n ú m e r o , q u e h a b í a s i d o e l e g i d o 
c o n c e j a l D . J u a n A l e m a n y ( E s c u l t o r ) . 
• E n l a s p a s a d a s E l e c c i o n e s M u n i c i -
p a l e s r e s u l t a r o n e l e g i d o s c o n c e j a l e s d e 
n u e s t r o A y u n t a m i e n t o D . M a t e o J o f r e 
F e r a r g u t y D . G a b r i e l C o v a s A l e m a n y , 
p o r el t e r c i o d e c a b e z a s d e f a m i l i a . 
D o n G a b r i e l C a l a f e l l y D o n J u a n 
V i c e n s le f u e r o n p o r l a s de l t e r c i o d e 
E n t i d a d e s E c o n ó m i c a s , C u l t u r a l e s y 
P r o f e s i o n a l e s . 
Les f e l i c i t a m o s a t o d o s m u y c o r d i a l -
m e n t e y d e s e a m o s q u e su l a b o r e n su 
n u e v o c a r g o d e s f r u c t í f e r a y bene f i -
c i o s a p a r a n u e s t r o p u e b l o . 
• P a s a r o n l a s fiestas N a v i d e ñ a s , m a -
r a v i l l o s a s fiestas d e p a z y a m o r , c o n 
s u s « p o r c e l l a s » s u s p a v o s , s u s c o c a s 
s u s t u r r o n e s , s u s « b e s s o n s » s u s b e b i -
d a s . . . y a l g u n a b o r r a c h e r a s ; l a s d e 
A ñ o N u e v o , e n la m á s c o m p l e t a a l e -
g r í a , y l a d e los R e y e s , t a n e s p e r a d a 
y d e s e a d a d e l a g e n t e m e n u d a . 
D u r a n t e e s t o s d í a s , t o d o s los c o c h e a 
d e l í n e a d e n u e s t r a c o m p a ñ o a i b a n y 
v e n í a n a t o p e , y v i m o s e n n u e s t r a s 
c a l l e s c a n t i d a d d e g e n t e , q u e a ú n q u e 
a ' n d r i t x o l e s , m u c h o s n o s e r a n c a s i 
d e s c o n o c i d o s , q u e h a b í a n v e n i d o a 
p a s a r t a n m e m o r a b l e s d í a s e n c o m p a -
ñ ía d e s u s f a m i l i a r e s . 
H E n t r e g o su a l m a a l C r e a d o r , a los 
77 a ñ o s d e e d a d , D o ñ a F r a n c i s c a E n -
s e ñ a t C a s t e l l . E . G . E . N o s u n i m o s a l 
p r o f u n d o c o l o r d e s u s f a m i l i a r e s . 
• C o n f o r t a d o c o n los A u x i l i o s E s p i -
r i t u a l e s y l a B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a , 
b a j o a l s e p u l c r o a l a e d a d d e 79 a ñ o s , 
D o n J a i m e A l e m a n y P a l m e r . R . I . P . 
R e c i b a t o d a su a p e n a d a f a m i l i a n u e s -
t r a m u y s i n c e r a c o n d o l e n c i a . 
H E n t o d a s l a s i g l e s i a s d e n u e s t r a 
c o m a r c a , se c e l e b r a r o n S o l e m n e s M a i -
t i n e s , a l a s q u e a s i s t i e r o n n u m e r o s í -
s i m a c a n t i d a d d e fieles q u e r e z a r o n 
f e r v o r o s a m e n t e , p i d i e n d o a l N i ñ o J e s ú s 
p a z y b i e n e s t a r p a r a l a h u m a n i d a d . 
• N o s l l e g ó r e c i e n t e m e n t e l a t r i s t e 
n o t i c i a e n C a r a c a s , de l q u e fué n u e s t r o 
e s t i m a d o a m i g o D o n M i g u e l B o r d o y 
A l e m a n y , a l a e d a d d e 45 a ñ o s . 
H á y a l e D i o s a c o g i d o e n su h o r a d e 
s a l v a c i ó n y r e c i b a s u d e s c o n s o l a d a 
e s p o s a , D o ñ a J u a n a V i d a l , h i j o , m a -
d r e y d e m á s f a m i l i a el t e s t i m o n i o d e 
n u e s t r o m u y s e n t i d o p é s a m e . 
• P r o c e d e n t e d e l a G u i n e a E s p a ñ o l a 
l l l e g ó D o n J u a n C u a r t E s t e v a , c o n el 
fin d e p a s a r u n a t e m p o r a d a c o n s u s 
f a m i l i a r e s . S e a b i e n v e n i d o . 
• E l 29 de l p a s a d o m e s d e d i c i e m b r e , 
t u v o l u g a r l a c o n d u c c i ó n a s u ú l t i m a 
m o r a d a de l c a d á v e r d e l q u e fué n u e s t r o 
e s t i m a d o y d i s t i n g u i d o a m i g o D o n 
S e b a s t i a n M a n d i l ego M a s s o t , F a r m a -
c é u t i c o I n s p e c t o r d e S a n i d a d j u b i l a d o , 
q u e f a l l e c i ó e n n u e s t r a v i l l a , a los 82 
a ñ o s de e d a d , c o n f o r t a d o c o n los S a n -
t o s S a c r a m e n t o s y l a B e n d i c i ó n A p o s -
t ó l i c a . R . I . P . 
Al l u c t u o s o a c t o , q u e c o n s t i t u y ó u n a 
s e n t i d a m a n i f e s t a c i ó n d e d u e l o , s e a s o -
c i a r o n g e n t e s d e t o d a s l a s c l a s e s s o -
c i a l e s , p r u e b a del g e n e r a l a p r e c i o q u e 
g o z a b a el finado, y a q u e s u p o g r a n -
j e a r s e d u r a n t e los l a r g o s a ñ o s q u e 
e j e r c i ó c o n g r a n c a r i ñ o , i n t e l i g e n c i a 
y p r o b i d a d su p r o f e s i ó n e n n u e s t r o 
p u e b l o , g a n a n d o c o n s u s v i r t u d e s , l a 
s i m p a t í a d e c u a n t o s le c o n o c i e r o n y 
t r a t a r o n , c o n t a n d o p o r e l lo c o n m u -
c h a s a m i s t a d e s , e n t r e los c u a l e s su . 
m u e r t e h a c a u s a d o h o n d o p e s a r . 
A su d e s c o n s o l a d a e s p o s a , D o i m 
M a r g a r i t a J u a n , h i j o s p o l í t i c o s D o n 
M i g u e l A l e m a n y , y D o ñ a C a t a l i n a 
A l e m a n y , n i e t o s y d e m á s f a m i l i a , t e s t i -
m o n i a m o s n u e s t r o m u y s e n t i d o p é -
s a m e , e l e v a n d o u n e s t r a s p r e c e s p a r a 
q u e el A l t í s i m o h a y a a c o g i d o e n s u 
s e n o el a l m a de l finado. 
• F u e r o n e l e g i d o s c o n c e j a l e s el t e r c i o 
s i n d i c a l e n l a s r e c i e n t e s e l e c c i o n e s , 
D . G a s p a r A l e m a n y y D . B a r t o l o m é ' 
V i c h A l e m a n y . 
• E n n u e s t r a i g l e s i a p a r r o q u i a l t u v o , 
l u g a r el e n l a c e m a t r i m o n i a l d e l a 
b e l l a S e ñ o r i t a A n t o n i a M o n e r E n s e ñ a t 
c o n D o n G a b r i e l C a l a f e l l B o s c h . 
B e n d i j o l a u n i ó n el R d o . S e ñ o r E c ó -
n o m o D o n M i g u e l M a s . 
R e c i b a n los j ó v e n e s e s p o s o s n u e s t r a 
e fus iva f e l i c i t a c i ó n . 
E s R O P I T DE C A N TARRAGÓ. 
BANALBUFAK 
ri E l o b r e r o J o s é R a m ó n M a r t o r e l l , 
d e 37 a ñ o s , q u e t r a b a j a b a e n l a e m -
p r e s a « C e m e n t o s R o s s e l l ó » e n l a finca 
S e n V a l e n t í , d e n u e s t r o t é r m i n o , t u v o 
l a d e s g r a c i a d e s e r c o g i d o p o r u n a 
c o r r e a del m o t o r d e u n a m á q u i n a d e -
m o l e d o r a . F u é i n m e d i a t a m e n t e a u x i -
l i a d o p o r s u s c o m p a n e r o s d e t r a b a j o , 
y p o c o d e s p u é s d e b i d a m e n t e a t e n d i d o 
p o r D o n S e b a s t i a n N a d a l , m é d i c o d e 
E s p o r l a s , q u e v i s t o el e s t a d o d e g r a v e -
d a d de l i n f o r t u n a d o o b r e r o , o r d e n i ) 
su i n m e d i a t o t r a n s l a d o a l a C l í n i c a 
M a r e - N o s t r u m d e P a l m a , d o n d e a 
p e s a r d e l o s e s fue rzos d e l a c i e n c i a , 
f a l l ec ió m i n u t o s d e s p u é s . 
E l m a l o g r a d o o b r e r o g o z a b a d e g r a n -
d e s s i m p a t í a s e n t r e t o d o s s u s c o m p a -
ñ e r o s d e t r a b a j o p o r su h o n r a d e z y l a -
b o r i o s i d a d , c a u s a n d o e s t e s u c e s o g r a n 
i m p r e s i ó n e n t o d o n u e s t r o p u e b l o . 
E n p a z d e s c a n s e y r e c i b a n s u s a p e -
n a d o s f a m i l i a r e s , n u e s t r o m u y s e n t i d o 
p é s a m e . 
• E n l a s e l e c c i o n e s m u n i c i p a l e s p a r a 
c o n c e j a l e s f u e r o n e l e g i d o s : P o r el 
T e r c i o d e C a b e z a s d e F a m i l i a , D o n 
S e b a s t i a n C a b o t ; p o r el t e r c i o S i n d i -
ca l , D o n M i g u e l B u j o s a C u n i l l ; y p o r 
el t e r c i o d e E n t i d a d e s , D o n J u a n F o n t . 
T a m b i é n se h a r e n o v a d o los c a r g o s 
i n i c i a l e s n o m b r á n d o s e a l o s s i g u i e n t e s 
S e ñ o r e s : D . B e r n a r d o A m b r ó s , J u e z ; 
D . J u a n T o m á s , J u e z s u p l e n t e ; D o n 
P a b l o V i c h , F i s c a l y D . T o m á s C o m a s , 
F i s c a l s u p l e n t e . N u e s t r a e n h o r a b u e n a 
a t o d o s . 
H E n n u e s t r a i g l e s i a p a r r o q u i a l , s e 
p r o c e d i ó a l a b e n d i c i ó n de l r e s t a u r a d o 
« l l a n t o n e r s », q u e d e s d e a h o r a o c u p a 
l a n a v e d e n u e s t r o t e m p l o . C o n s t a d e 
18 « l l a n t o n s », f a b r i c a d o s p o r l a C a s a 
G u a r d i o l a d e P a l m a , y e s t á n d i s t r i -
b u i d o s e n t r e s p i s o s . 
• E s p e r a m o s t o d o s c o n i m p a c i e n c i a 
q u e l l e g u e a n u e s t r o p u e b l o e l f l u i d o 
e l é c t r i c o d e G . E . S . A . , y el i n d i s p e n -
s a b l e a r r e g l o d e n u e s t r a c a r r e t e r a . Y a 
s a b e m o s q u e l a s c o s a s d e P a l a c i o . . . 
p e r o q u i é n e s p e r a . . . y n o s o t r o s h a c e 
t a n t o t i e m p o q u e e s p e r a m o s . 
P A C O . 
• v 
HAUTE-COIFFURE 
Soins de beauté 
MAURYS 
(Antonio AMENGUAL) 
3 2 , Champs-Elysées 
PARIS 8"= 
BAL 4 5 - 1 6 
Les Cadets ont intérêt 
à se taire connaî t re 
C e t t e j o u r n é e m e p a r u t t r è s c o u r t e , a u P u e r t o d e S o l l e r , s o n t v e n u s p a s s e r 
e t e n r e m e r c i a n t n o s a m i s b o r d e l a i s q u e l q u e t e m p s à G r a n d - Q u e v i l l y c h e z 
l e u r s e n f a n t s n o s a m i s M . e t M m e 
M i c h e l P e r r o t t e . E n l e u r s o u h a i t a n t 
l a b i e n v e n u e n o u s e s p é r o n s q u e l e u r 
s é j o u r p a r m i n o u s l e u r s e r a a g r é a b l e . 
• Le 29 d é c e m b r e d e r n i e r , e n l a 
c h a p e l l e J e a n n e - d ' A r c , a r t i s t i q u e m e n t 
d é c o r é e , «et f o r t i l l u m i n é e , f û t c é l é b r é 
le m a r i a g e d e l a be l l e G e r m a i n e M a r -
t o r e l l a v e c M. M a n u e l M a r t i n e z , 
g l a c i e r . 
D e n o m b r e u x a m i s é t a i e n t v e n u s 
d e l ' a v o i r b i e n o r g a n i s é e , e t si b i e n 
r é u s s i e , j e l e u r r e n o u v e l l e l ' e x p r e s s i o n 
d e m o n a m i t i é f r a t e r n e l l e , e t d e ce l l e 
d e t o u s n o s a m i s n a n t a i s . 
• N o u s a p p r e n o n s a v e c jo ie q u e l e 
p e t i t J o s é P o r c e l l , â g e d e 12 a n s , fils 
d e n o t r e a m i T h o m a s P o r c e l l , a é t é 
d é c o r é d ' u n e m é d a i l l e d e b r o n z e s ' é -
t a n t c l a s s é p r e m i e r c l a i r o n s u r 90 c o n -
c u r r e n t s d a n s le g r o u p e A . 
N o u s ' lu i a d r e s s o n s n o s f é l i c i t a t i o n s 
a i n s i q u ' à se s p a r e n t s e t q u ' à se s m o - c o m p l i m e n t e r les f a m i l l e s t r è s c o n n u e s 
• N o u s s o m m e s h e u r e u x d e r e t r o u v e r 
p a r m i n o u s n o t r e a m i M . A n t o i n e E n -
s e n a t qu i a p r è s u n b o n m o i s d e r e p o s 
p a s s é à S ' A r r a c ô a r e p r i s l a d i r e c t i o n 
d e s o n r e s t a u r a n t . N o u s lu i s o u h a i t o n s 
l a b i e n v e n u e a v e c t o u t e s n o s a m i t i é s . 
• N o u s a p p r e n o n s le r e t o u r p a r m i 
n o u s d e M m e M i c h e l P e r r a g u t q u i 
r e v i e n t d e S ' A r r a c o . N o u s lu i s o u h a i -
t o n s l a b i e n v e n u e . 
• A p r è s a v o i r p a s s é u n b o n m o i s d e 
r e p o s à I n c a M . A n t o i n e V a n r e l l , l i -
q u o r i s t e , a r e p r i s s e s a c t i v i t é s . N o u s 
l u i s o u h a i t o n s l a b i e n v e n u e . 
N o u s a p p r e n o n s a v e c p e i n e i c 
d é c è s s u r v e n u le 20 d é c e m b r e , d e 
M m e ADROVER n é e R o s e ALCOVER 
é p o u s e de n o t r e a m i M . P i e r r e 
A d r o v e r , d e l a r u e d u P r o g r è s . E n 
c e t t e d o u l o u r e u s e c i r c o n s t a n c e , 
n o u s a s s o c i a n t à s o n g r a n d d e u i l , 
n o u s le p r i o n s a i n s i q u e les f a m i l l e s 
P e r r a g u t e t A l c o v e r , d e t r o u v e r ici 
l ' e x p r e s s i o n d e n o s b i e n v ives e t 
b i e n s i n c è r e s c o n d o l é a n c e s . 
• N o u s a d r e s s o n s n o s b i e n c h a l e u -
r e u s e s f é l i c i t a t i o n s à M . e t M m e M i -
c h e l R o s s e l l ó q u i a y a n t c é d é l e u r r e s -
t a u r a n t « L a C o m è t e » v i e n n e n t d e 
r e p r e n d r e le r e s t a u r a n t d e l e u r p è r e 
M . J a c q u e s R o s s e l l ó . I l s y o n t a p p o r t é 
u n e g r a n d e t r a n s f o r m a t i o n d e s p l u s 
m o d e r n e , e t l ' o n t b a p t i s é « Les B a -
l é a r e s ». O u v e r t t r è s t a r d a p r è s l ' h e u r e 
des s p e c t a c l e s , e t s p é c i a l i s é d a n s les 
p l a t s m a j o r q u i n s e t e s p a g n o l s , c e t 
é t a b l i s s e m e n t e s t a p p e l é à u n e g r a n d e 
a c t i v i t é . N o u s lu i s o u h a i t o n s p l e i n e 
r é u s s i t e e n e s p é r a n t a u s s i q u ' i l s e r a 
le l i eu d e r e n d e z - v o u s d e b e a u c o u p d e 
« C a d e t s ». 
J E A N F O R T E Z A . . 
METZ 
• C ' e s t a v e c g r a n d p l a i s i r q u e n o u s 
a p p r e n o n s l ' h e u r e u s e v e n u e a u m o n d e 
d ' u n p e t i t g a r ç o n p r é n o m m é G é r a r d 
a u f o y e r d e n o s j e u n e s a m i s M m e e t 
M . R a f a ë l F e r r e r . E n c e t t e j o y e u s e 
o c c a s i o n n o u s a d r e s s o n s t o u s n o s 
c o m p l i m e n t s à ses g r a n d s - p a r e n t s n o s 
b o n s a m i s M m e e t M . R a f a ë l F e r r e r , 
V i c e - P r é s i d e n t , a u x q u e l s n o u s a s s o c i o n s 
t o u s n o s v œ u x d e b o n h e u r e t d e s a n t é 
a u j e u n e bébé c e r t a i n e m e n t f u t u r 
« C a d e t ». 
MONTLUÇON 
• Coup d'œil sur 1960. — C e t t e a n n é e 
q u i v i e n t d e s ' é c o u l e r , é t a i t , à s o n 
d é b u t , p l e i n e d e p r o m e s s e s e t s e m b l a i t 
a u g u r e r d ' u n a v e n i r m e i l l e u r . N o s a m i s 
o n t eu, b i e n s û r , q u e l q u e s jo ies , n e 
s e r a i t - c e q u e p o u r q u e l q u e s - u n s : M . e t 
M m e D u c r o c q , M . e t M m e A n t o i n e 
M i r o , M . e t M m e A n t o i n e C a r b o n e l l , 
M . e t M m e C h r i s t o p h e P o n s , l a 
c h a n c e d ' a v o i r p u p a s s e r l e u r s v a c a n -
c e s d a n s n o t r e î l e b i e n - a i m é e . I l y a e u 
a u s s i l a r é u n i o n d e S a i n t - C h r i s t o p h e 
d e v e n u e m a i n t e n a n t t r a d i t i o n n e l l e . 
M a i s il n ' y a p a s eu le b a n q u e t 
R é g i o n a l d u C e n t r e . 
C e t t e a n n é e a é t é a u s s i u n e a n n é e 
d e s o u c i s p o u r n o s s y m p a t h i q u e s a m i s 
M . e t M m e M i c h e l F e r n a n d e z d o n t l a 
fille se r e m e t d i f f i c i l e m e n t d e l ' a cc i -
d e n t d o n t e l le a é t é v i c t i m e . Les i n o n -
d a t i o n s d u C h e r o n t u n e fois d e p l u s 
c a u s é d e s d é g â t s c h e z n o t r e P r é s i d e n t 
d e S e c t i o n d e l ' A l l i e r M . F r a n ç o i s 
T r i a s . E t p u i s l es o p é r a t i o n s c o m m e r -
c i a l e s o n t é t é d e s p l u s diff ici les p o u r 
b o n n o m b r e d e n o s a m i s . C ' e s t p o u r -
q u o i , e n c e d é b u t d e 1961 n o u s s o u -
h a i t o n s à t o u s les C a d e t s , u n e m e i l -
l e u r e a n n é e a v e c l ' e s p o i r q u e p o u r t o u s 
ce s e r a en f in ce l l e d e l a joie., d u 
b o n h e u r e t d e l a p r o s p é r i t é . G A B Y . 
MULHOUSE 
• C ' e s t a v e c u n vif p l a i s i r q u e n o u s 
a v o n s a p p r i s l a n a i s s a n c e d ' u n e p e t i t s 
fille p r é n o m m é e D o l o r è s - C a t h e r i n e a u 
f o y e r d e M . e t M m e S c h u l l e r - R o i g , q u i 
s o n t d é j à h e u r e u x a v e c l e u r p e t i t M a -
n u e l . N o u s f é l i c i t o n s b i e n v i v e m e n t les 
p a r e n t s e t g r a n d s - p a r e n t s , M . e t M m e 
R c i g , a v e c n o s voeux d e b o n h e u r a u 
j e u n e b é b é . 
• Avec u n p e u d e r e t a r d , n o u s sou-
h a i t o n s l a b i e n v e n u e a u B r i g a d i e r - C h e f 
V i n c e n t R o i g qu i , d e r e t o u r d ' A l g é r i e 
e t a y a n t t e r m i n é s o n se rv i ce , e s t r e n t r é 
à n o u v e a u d a n s l a v ie c iv i l e a u p r è s 
d e s e s p a r e n t s M . e t M m e R o i g , s y m -
p a t h i q u e s c o m m e r ç a n t s de M u l h o u s e . 
M . C. 
NANTES 
• Le 27 n o v e m b r e ce fu t p o u r m o i 
u n e b i e n g r a n e d jo i e q u e d ' a s s i t e r a u 
b a n q u e t o r g a n i s é à B o r d e a u x p a r l a 
S e c t i o n g i r o n d i n e d e s C a d e t s d e M a -
j o r q u e . A u c o u r s d e c e t t e f ê t e f a m i l i a l e 
e x t r ê m e m e n t b i e n r é u s s i e f u t é l u e M i s s 
B a l é a r e s , e t M i s s F r a n c e d e l a C o l o n i e 
M a j o r q u i n e : e t e n m ê m e t e m p s u n e 
d é c o r a t i o n fû t r e m i s e a u S e c r é t a i r e d e 
l a S e c t i o n l o c a l e n o t r e a m i A n t o i n e 
G a m u n d i q u ' i l a b i e n m é r i t é e p o u r les 
s e r v i c e s r e n d u s à n o t r e s o c i é t é e t à 
l ' e n s e m b l e des m a j o r q u i n s e n F r a n c e , 
a v e c u n d é v o u e m e n t a u s s i e x e m p l a i r e 
q u e d é s i n t é r e s s é . 
J ' a i p r i s g r a n d p l a i s i r e n t r e n o t r e 
P r é s i d e n t n a t i o n a l , M . Vich , e t n o t r e 
S e c r é t a i r e g é n é r a l f o n d a t e u r M . J e a n 
Col l , qu i m ' o n t f é l i c i t é p o u r l a b o n u s 
m a r c h e d e l a S e c t i o n n a n t a i s e , é loges 
q u e j e t r a n s m e t s v o l o n t i e r s à t o u s c e u x 
qui m ' o n t a i d é d a n s m a t â c h e , e t q u e 
j e r e m e r c i e d e l e u r a p p u i q u i m ' a é t é 
t r è s u t i l e . 
J ' a i t r o u v é l à d e s a m i s q u e j ' a v a i s 
p e r d u d e viïe d e p u i s t r è s l o n g t e m p s ; 
ce q u i p r o u v e , u n e fois d e p l u s , l a n é -
c e s s i t é d e ce g e n r e d e r é u n i o n s qu i 
p e r m e t à t o u s d e m i e u x se c o n n a î t r e 
e t d e s ' e n t r ' a i d e r . 
I l y a v a i t d e f o r t be l les j e u n e s filles 
e t qui d e p l u s s a v a i e n t d a n s e r le 
b o l é r o ; j ' a i d o n c b i e n d a n s é m e r a p -
p e l a n t le t e m p s d e m a j e u n e s s e . 
n i t e u r s d e S a i n t - P i e r r e - d e - N a n t e s 
« N o u s a p p r e n o n s a v e c p l a i s i r q u e 
M m e V v e J e a n A l e m a n y (née B o v e r ) 
e t M . B e r n a r d L e n t s c h , a g e n t d e l a 
S. H . O . se s o n t u n i s le 15 o c t o b r e 1960. 
Le m a r i a g e a é t é c é l é b r é e n l ' ég l i s e d u 
S a c r é - C œ u r à B i t a m ( R é p u b l i q u e G a -
b o n a i s e ) . N o u s l e u r s o u h a i t o n s b e a u -
c o u p d e b o n h e u r . 
• N o u s p o r t o n s à l a c o n n a i s s a n c e d e 
n o s a m i s q u e M . S i m o P i e r r e a v e c 
l ' a i d e d e s a f e m m e e t d e s a fille, g è r e 
u n e a f f a i r e t r è s f l o r i s s a n t e qu i c o m -
p r e n d B a r - R e s t a u r a n t - H ó t e l e t d é p ô t 
d e p h a r m a c i e à B i t a m ( R é p u b l i q u e 
G a b o n a i s e ) . N o u s lu i s o u h a i t o n s b o n n e 
c h a n c e d a n s s o n e n t r e p r i s e . 
M D e s p u é s d e h a b e r p a s a d o u n a t e m -
p e r a d a e n s u s t i e r r a s m a l l o r q u í n a s , 
y a e s t a d e r e g r e s o e n t r e n o s o t r o s , 
n u e s t r o a m i g o el c o m e r c i a n t e M a r t i n 
d a n s n o t r e v i l le , e t s o u h a i t e r a u x n o u -
v e a u x é p o u x u n b o n h e u r s a n s n u a g e . 
A p r è s u n r e p a s o f fe r t a u x i n t i m e s 
le n o u v e a u c o u p l e p a r t i t e n v o y a g e d e 
n o c e s . 
E n f o r m a n t d e s v œ u x p o u r q u e l a 
l u n e d e m i e l d e s j e u n e s é p o u x d u r e 
i n d é f i n i m e n t , n o u s t r a n s m e t t o n s n o s 
s i n c è r e s a m i t i é s a u x p a r e n t s . 
SAINT-NAZAI RE 
• D e s p u é s d e p a s a r a l g u n t i e m p o e n 
S ' A r r a c ô c o n s u s f a m i l i a r e s h a r e g r e -
s a d o a e sa M m e P u j o l . S e a l a b i e n -
v e n i d a . 
• De l m i s m o p u n t o t a m b i é n h a l le -
g a d o n u e s t r o a m i g o el c o m e r c i a n t e 
D o n J u a n B a u z a a c o m p a ñ a d o d e s u 
e s p o s a . Les s a l u d a m o s . 
• A fin d e d i s f r u t a r d e u n d e s c a n s o 
b i e n m e r e c i d o , h a n s a l i d o p a r a S ' A r r a -
ica-4^| D o n A n t o n i o B a u z a , s u e s p o s a y 
e s p e s a . S e a n los b i e n v e n i d o s . 
B El d í a 13 de o c t u b r e e n el h o g a r 
d e n u e s t r o a m i g o A n t o n i o F l e x a s y d e 
s u e s p o s a G e r c n i m a , y c o n o c a s i ó n de l 
b a u t i z o d e su h i j o a q u i e n se i m p u s o 
el n o m b r e d e I s a b e l , se c e l e b r ó c o n 
g r a n s o l e m n i d a d u n a fiesta m u y g r a t a . 
h i j o . B u e n v i a j e les d e s e a m o s a los 
t r e s y que" se d i v i e r t a n 
A L B E R T Y . 
THONON-LES-BAINS 
• N o u s s a l u o n s l e r e t o u r p a r m i n o u s 
d e M . J o r g e S e r r a e t d e s o n é p o u s e , 
L o s p a d r i n o s d e l a n u e v a c r i s t i a n a C a t a l i n a O l i v e r P u i g s e r v e r q u i r e v i e n -
i u e r o n P e d r o F l e x a s , h i j o del v i c e p r e -
s i d e n t e de n u e s t r a s e c c i ó n loca l , y l a 
s i m p á t i c a S e ñ o r i t a M o n i q u e A u b r y . 
A s i s t i e r o n n u m e r o s o s i n v i t a d o s t a n t o 
b a l e á r i c o s c o m o f r a n c e s e s , e s t a n d o 
r e l l e n o el r e s t a u r a n t e d e l ' A r r i v é e , c o n 
t a n t o s a m i g o s v e n i d o s a f e l i c i t a r a l o s 
p a d r e s d e l a r e c i é n n a c i d a . 
F u e r o n o b s e q u i a d o s c o n g r a n c a n t i -
d a d de p a s t e l e s y l i co res , t e r m i n a n d o 
l a fiesta c o n g r a n a l e g r i a , d e s e a n d o 
t o d o s l a r g a v i d a a l a n i n a I s a b e l , y 
q u e s e a l a a l e g r i a d e s u s p a d r e s . 
D e u l i d o n l l a r g u e v i d a es c o s t a t 
les p a r e s i g e r m a n s i q u e p u g u i v i u r e 
m o l t s a y n s t o t s p l e g a t s a m b a l e g r i a . 
• E l d o m i n g o d e A ñ o N u e v o , y g r a -
c i a s a l a b e n e v o l e n c i a d e n u e s t r o b u e n 
a m i g o M . G a u d i n , R a d i o - B r e t a g n e , 
r a d i ó u n d i s c o m a l l o r q u í n , a l a i n t e n -
c i ó n d e los C a d e t s d e M a j o r q u e espa r -
c i d o s p o r el g lobo , d e s e á n d o l e s a t o d o s 
b u e n a s N a v i d a d e s , y u n fel iz A n o 
N u e v o . 
A. V I C H . 
REIMS 
• N o u s a p p r e n o n s a v e c p l a i s i r l a 
n a i s s a n c e d ' u n p e t i t J u a n - J u l i a n a u 
foye r d e n o s a m i s M . e t M m e J u a n 
G i n a r d - P e r e l l o . A j o u t o n s q u e ce p e t i t 
g a r ç o n a le p r i v i l è g e d ' ê t r e le p r e m i e r 
b é b é d e n o t r e v i l l e n é e n 1961. 
N o u s a d r e s s o n s a u x h e u r e u x p a r e n t s 
t c u s n o s c o m p l i m e n t s e t n o s m e i l l e u r s 
v œ u x d e s a n t é e t d e b o n h e u r p o u r l e u r 
p e t i t . 
ROUEN 
• P a r m i les v i t r i n e s d e Noë l , u n e des 
d e s p l u s a d m i r é e s — e t q u i e u t d ' a i l -
l e u r s l e s h o n n e u r s d e l a p r e s s e l o c a l e 
— fû t ce l l e d u p r é s i d e n t d e n o t r e sec -
t i o n l o c a l e , n o t r e a m i J o a q u í n Col l , 
r e p r é s e n t a n t u n e e x p o s i t i o n d ' a n a n a s 
r e ç u s d e s A ç o r e s , qu i r a f r a î c h i s a u 
C u r a ç a o f o n t les dé l i ces d e s g o u r m e t s . 
N o u s f é l i c i t o n s b i e n v i v e m e n t n o s 
a m i s M . e t M m e J o a q u i n Coll p o u r le 
s u c c è s o b t e n u . 
• N o s b o n s a m i s M . e t M m e M a t e o 
F r o n t e r a , p r o p r i é t a i r e s du B a r C a n i f 
n e n t de p a s s e r q u e l q u e t e m p s à S o i l e r . 
TOULON 
• N o u s r e m e r c i o n s n o t r e d é v o u é a m i 
M . J o s é P l a n a s d e s b o n s v œ u x q u ' i l a 
eu l a g e n t i l l e s s e d ' a d r e s s e r p a r n o t r e 
i n t e r m é d i a i r e à t o u t e l a g r a n d e f a m i l l e 
d e s « C a d e t s » e t n o u s l e p r i o n s d e 
r e c e v o i r l e s n ô t r e s n o n m o i n s s i n c è r e s 
p o u r lu i e t s a f a m i l l e . 
TOUR* 
• N o u s a p p r e n o n s le d é p a r t à d e s t i -
n a t i o n d e S o l l e r d e n o s g r a n d s a m i s 
M . e t M m e G a b r i e l C a s t a n e r . E n l e s 
a s s u r a n t d e t o u t e n o t r e a m i t i é n o u s 
l e u r s o u h a i t o n s u n a g r é a b l e s é j o u r e t 
u n b o n r e p o s . 
Les Amicales : 
Les CATALANS de PARIS 
(Originaires du Roussillon) 
Les PUPILLES des PYRENEES 
Les CADETS de MAJORQUE 
v o u s i n v i t e n t à a s s i s t e r a u x m a n i f e s -
t a t i o n s c i - a p r è s : 
S A M E D I 11 F E V R I E R 1961 
d e 21 h . 30 à l ' a u b e 
GRAND BAL DE NUIT 
CERCLE COMMERCIAL SUISSE 
10, r u e d e s M e s s a g e r i e s , P a r i s (X») 
D I M A N C H E 12 M A R S 1961 
d e 14 h . 30 à 19 h . 
MATINEE DANSANTE 
CERCLE COMMERCIAL SUISSE 
10, r u e d e s M e s s a g e r i e s , P a r i s (X») 
Sur présentation de la Carte des 
« Cadets ». il sera accordé une réduc-




L'ESPAGNE A PARIS 
R E S T A U R A N T BARCELONA ( f ondé e n 1928) 
9, r u e G e a f f r o y - M a r i e - P a r i s , I X ' 
P R È S DU FOLIES - BERGÈRE 
TÉLÉPH. : TAITBOUT 47-66 
Pendant le Dîner 
Chants et danses régionales d'Espagne 
F é l i x F E R R E R , P r o p r i é t a i r e 
L. VICENTE DE ORO 
J O A I L L I E R - F A B R I C A N T 
Atelier : 3 , r u e d e s P y r a m i d e s , P a r i s 1 " 
T é l é p h o n e : O P E RA 32-94 
Magasin : 27, r . J e a n - M e r m o z , P a r i s 8' 
(Angle Faubourg Saint-Honoré) 
T é l é p h o n e : B A L Z A C 26-69 
B A B Y - T U I L E R I E S - ( M U L E T e t 
Vêtements d'enfants 
386, r u e S a i n t - H o n o r é — P A R I S <1«) 
T é l . O P E . 35.38 
Madame BETOULIERES 
Traducteur-Juré 
7. R u e C l a u z e l P A R I S 
T é l . : T R U . 84-22 
E N T R E P R I S E G L E D E B A T I M E N T 
François BETELLI 
C i m e n t - P l a t r e r i e - R a v a l e m e n t 
21, r u e C r o i x - N i v e r t , P A R I S X V -
T é l . S U F . 96.28 \ \ 
LE PANTALON DE 
L'HOMME MODERNE 
BORDEAUX 
H O T E L B A R - R E S T A U R A N T 
« A N T O I N E » 
1. GAMUNDI , Propriétaire 
V i c e - P r é s i d e n t 
2, p l a c e F r a n c i s - d e - P r e s s e n s é , 2 
T é l . 92.42.48 
B O U R G - e n - B R E S S E 
A U F A I S A N D O R E 
ARBONA - NOVIER 
Grenouilles - Ecrevisses - Gibier 
des Dombes - Volailles de. Bresse. 
4L. r u e d u M a r é c h a l - F o c h - T é l . : 8.09 
CHALONS-s/.MARNE 
MON RESTAURANT 
M A I S O N F O N T 
Suisine soignée — Noces — Banquets 
Salle pour 120 couverts — Chambres 
8, Q u a l B a r b a t , T é l é p h o n e : 9.35 
ETAPLES 
ÍMPORTATION - EXPORTATION - COMMISSION 
F R U I T S ET P R I M E U R S E N GROS 
Antoine FERRA 
R Ou Gón. Obert - ETAPLES (P.-de-C.) 
LYON 
RESTAURANT « LA GROTTE » 
G a b r i e l M a r t i , T r a i t e u r 
( V i c e - P r é s i d e n t d e s C a d e t s ) 
S a Bouillabaisse, Sa Paella Valenciana 
IB, r u e M e r c i è r e T é l . F r a n k l i n 86-28 
VINS D'ESPAGNE 
DESCOURS & FILS 
S p é c i a l i t é s : R I O J A b l a n c s , r o u g e s 
Bxpéditions dans toute la France 
par caisses de 12 bouteilles. 
45, r u e B é c h e v e l i n . T é l . P A . 22-63 
« I I I I I I I I I I I I I I I I I I M I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l 
MARSEILLE 
SERVICE A LA CARTE ET A P R I X FIXE 
R E S T A U R A N T A U M A G E 
A R B O N A , p r o p r i é t a i r e 
3 et 5, rue du Relais - MARSEILLE 
tyrès du Cours Belsunce) 
T é l é p h o n e : COL . 36-24 
REIMS 
B R A S S E R I E D E L O R R A I N E 
Raphaël FERRER et Cie 
(Vice-Président des Cadets) 
Service à la carte et à toute heure 
7, P l a c e d ' E r l o n - T é l . : 47-32-73 
F. VICH 
T é l . M a t i n : 47-20-93 — s o i r 
Commis, fruits - primeurs 
47-59-60 
légumes 
25, r u e d e S e b a s t o p o l — R E I M S 
— TOULOUSE 
WILSON CINEMA 
P r o p r i é t a i r e M a u r i c e M A L A V A L 
(Membre des Cadets) 
18, P l a c e W i l s o n , 18 - T O U L O U S E 
PERPIGNAN 
• 
En vente dans toutes les bonnes Maisons 
A M f. M S U A i S A . 
1 3 , rue Gervais Bussière V I L L E U R B A N N E (Rhône) 
Agence de Voyages ALCOVER 
AUTOCARS [« LES CARS BLEUS » 
H O T E L - R E S T A U R A N T M I Q U E L 
s a Bouillabaisse, son Ris à l'Espagnole 
Service à la carte et à toute heure 
10, A v e n u e d e B o m p a s - T é l . 37-29 
L E S A M I S D E L A L A N G U E D ' O C 
R é u n i o n t o u s l es v e n d r e d i s à 21 h e u r e s 
C a f é Aux Armes de la Ville ( sous-sol) 
P l a c e d e l ' H ô t e l - d e - V i l l e , P A R I S (IV«) 
177, r u e M a r é c h a l - J o f f r e - T é . 42-32-39 
160, r u e d e P a r i s - T é l . 42 - 33 - 34 
L E H A V R E 
LOCATIONS D'AUTOCARS 10 à 61 PLACES 
SÉJOURS et VOYAGES ORGANISÉS 
BILLETS TRAIN 
LOCATION PLACES, COUCHETTES ET WAGONS-LITS 
PASSAGES BATEAU-AVION (toutes compagnies) 
PARIS-BALEARES I i 
LLUBÍ 
• E n l a s p a s a d a s e l e c c i o n e s m u n i c i -
p a l e s s a l i e r o n e l e g i d o s los s i g u i e n t e s 
c o n c e j a l e s . 
P a r a el t e r c i o f a m i l i a r : D o n B a r t o -
l o m é R a m ó n B e n n a s a r y D o n A n t o n i o 
R a m i s P l a n a s . 
P a r a el t e r c i o s i n d i c a l : D o n M i g u e l 
F e l i u y D o n B a r t o l o m é P e r e l l ó . 
P a r a el t e r c i o c u l t u r a l l o f u e r o n D o n 
M i g u e l B o n n i n V a l l s y D o n P e d r o 
C a r b o n e l l . 
A t o d o s n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n . 
• H a n s i d o r o t u l a d a s v a r i a s n u e v a s 
c a l l e s d e n u e s t r o p u e b l o . E n t r e los 
n u e v o s n o m b r e s r e c o r d a m o s : J a i m e I , 
D o c t o r M a r a ñ e n , D o c t o r F l e m i n g , R a -
m ó n y C a j a l , B e r n a r d o d e R i p a r i a , 
P l a z a d e l o s C a í d o s , P a d r e M i g u e l 
P o n s . D i c h o s n o m b r e s d i c e n m u c h o e n 
e l s e n t i d o c u l t u r a l d e n u e s t r o p u e b l o . 
• E l d í a 4 d e d i c i e m b r e , el H o g a r d e 
los e s p o s o s D o n L u i s B o n n i n y D o ñ a 
M a g d a l e n a R a m i s , se v i o a u m e n t a d o 
c o n el fe l iz n a c i m i e n t o d e s u p r i m o -
g é n i t a I s a b e l M a r í a . R e c i b a n s u s p a -
d r e s n u e s t r a m á s c o r d i a l e n h o r a b u e n a . 
• E l d í a 17 d e d i c i e m b r e fué o r d e n a d o 
S a c e r d o t e e n l a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l 
B a s í l i c a d e P a l m a d e M a l l o r c a , e l h i j o 
d e n u e s t r o p u e b l o R d o . D o n M i g u e l 
L l o m p a r t A l o m a r , q u e c e l e b r a r á su 
P r i m e r a M i s a el d í a 26 d e d i c i e m b r e a 
l a s 4 d e l a t a r d e e n el T e m p l o P a r r o -
q u i a l d e L l u b í . D e s e a m o s a l n o v e l 
M i s a - c a n t a n o t o d a s u e r t e d e f e l i c i d a d e s 
y a c i e r t o s e n su n u e v o m i n i s t e r i o . 
• A u n q u e e s t a c r ó n i c a s a l g a e n el 
m e s d e e n e r o d e s e a m o s a t o d o s los 
l e c t o r e s u n fel iz y p r ó s p e r o A ñ o N u e v o . 
N I N - N O B . 
LLUCHMAYOK 
• P o r el t e r c i o s i n d i c a l f u e r o n e l eg i -
dos c o n c e j a l e s D o n A n t o n i o Z a n o g u e r a 
R u b í y D o n A n t o n i o M á s E s t e l a . 
• A los 41 a ñ o s d e e d a d , f a l l ec ió 
c r i s t i a n a m e n t e D . J u a n S a l v a N o g u e r a . 
E n p a z d e s c a n s e y r e c i b a t o d a su 
f a m i l i a n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
• E l h o g a r d e l o s e s p o s o s D o n M a t í a s 
V a d e l l y D o ñ a A n t o n i a - A n a A d r o v e r 
se h a v i s t o f e l i z m e n t e a l e g r a d o c o n 
el n a c i m i e n t o d e u n a p r e c i o s a n i ñ a a 
l a q u e l e fué i m p u e s t o el n o m b r e d e 
A n t o n i a . E n h o r a b u e n a . 
• E n t r e g ó su a l m a a l S e ñ o r , a l a 
e d a d d e 84 a ñ o s , l a b o n d a d o s a S e ñ o r a 
D o ñ a I n é s N o g u e r a O l i v e r . E . G . E . 
R e c i b a su a f l i g i d a f a m i l i a l a e x p r e s i ó n 
de n u e s t r a c o n d o l e n c i a . S. M . 
MANACOR 
• A n t e el a l t a r m a y o r d e l a p a r r o q u i a 
d e l a V i r g e n d e los D o l o r e s , s e u n i e r o n 
e n S a n t o m a t r i m o n i o l a b e l l a S e ñ o r i t a 
M a r í a M e s q u i d a G a l m é s c o n D o n 
J u a n A r t i g u e s T o u s . L a u n i ó n fué 
b e n d e c i d a p o r el R d o . D o n G u i l l e r m o 
G r i m a i t . 
D e s e a m o s t o d a c l a s e d e f e l i c i d a d e s a 
los j ó v e n e s e s p o s o s . 
• T r a s u n a e s t a n c i a d e t r e s m e s e s 
e n t r e n o s o t r o s , s a l i e r o n p a r a L i m o g e s 
(H. -V. ) , d o n d e t i e n e n e s t a b l e c i d a s u 
r e s i d e n c i a , n u e s t r o s b u e n o s a m i g o s 
C a d e t s , M m e e t M . J o s é O r t a s y s u s 
t r e s a d o r a b l e s h i j i t a s . L e s d e s e a m o s 
u n fel iz v i a j e . 
• E n l a C a f e t e r í a M a r i n a , el j o v e n 
a r t i s t a F e l i p e G a l l e g o , n o s p r e s e n t o 
u n a m a g n í f i c a e s p o s i c i ó n d e c a r i c a -
t u r a s . 
• H a t e r m i n a d o l a s e g u n d a f a s e d e 
l a s o b r a s d e l G r u p o d e V i v i e n d a s 
p r o t e g i d a s « 4 d e S e p t i e m b r e », q u e 
m u y e n b r e v e s e r á n e n t r e g a d a s a s u s 
12 n u e v o s p r o p i e t a r i o s . 
• U n g r u p o d e a m i g o s d e D o n M a -
n u e l M o r a l e s P é r e z l e o f r e c i ó r e c i e n t e -
m e n t e e n u n c é n t r i c o h o t e l d e n u e s t r a 
c i u d a d , u n a c e n a d e h o m e n a j e , c o n 
m o t i v o d e h a b e r c r e a d o el S e ñ o r 
M o r a l e s e n s u e s t a b l e c i m i e n t o B a r -
G r a n j a P a l a u , u n a n u t r i d a b i b l i o t e c a . 
• H a s ido c o n f e c c i o n a d a e n el t a l l e r 
d e o b j e t o s d e o l i vo d e D o n G u i l l e r m o 
G a l m é s , p o r e n c a r g o d e u n s u b d i t o 
b e l g a , u n a d e l i c a d a a r q u e t a r í a p a r a 
r e g a l a r a l o s m o n a r c a s d e su p a í s y 
c u y o c o n t e n i d o s e r á n v a r i a s b o t e l l a s d e 
l i c o r d e f a b r i c a c i ó n t a m b i é n m a l l o r -
q u i n a . 
B E n n u e s t r a p a r r o q u i a d e C r i s t o 
R e y , c e l e b r ó su p r i m e r a m i s a el n u e v o 
s a c e r d o t e R d o . D . J a i m e S a n t a n d r e u 
S u r e d a . A l n u e v o s a c e r d o t e le d e s e a -
m o s l a r g a v i d a d e a p o s t o l a d o . 
M H a s i d o o b j e t o d e u n a d e l i c a d a 
i n t e r v e n c i ó n q u i r ú r g i c a e n u n a c l í n i c a 
d e P a l m a , el R d o . D . G u i l l e r m o F e -
m e n i a s . L e d e s e a m o s u n p r o n t o y t o t a l 
r e s t a b l e c i m i e n t o . 
• L a J u v e n t u d e s M u s i c a l e s d e n u e s -
t r a c i u d a d n o s o f r e c i e r o n , e n el S a l ó n 
I m p e r i a l , o t r o m a g n í f i c o c o n c i e r t o d e 
p i a n o a c a r g o de l c o n o c i d o i n t é r p r e t e 
E d m o n d R o s s e n f e i l d , c o n o b r a s d e 
S c h u b e r t , B e e t h o v e n , R a v e l , K a b a l e w -
s k y y C h o p i n . 
• H a s a l i d o el p r i m e r n ú m e r o d e l a 
r e v i s t a c o m e r c i a l q u e d i r i g e el R d o . 
D . P i n a F o r t e z a , « P e r l a s y C u e v a s . 
MONTUIRI 
M A l a e d a d d e 89 a ñ o s f a l l ec ió e n 
l a p a z de l S e ñ o r , e l R d o . S e ñ o r D o n 
M i g u e l R i b a s R u b í , c u r a - p á r r o c o d e 
B i n i s a l e m , c o n f o r t a d o c o n l o s A u x i l i o s 
d e l a I g l e s i a . E . P . D . 
D e c a r á c t e r b o n d a d o s o y c a r i t a t i v o , 
el finado h a b í a d e d i c a d o s u v i d a s a c e r -
d o t a l a l c e lo so c u m p l i m i e n t o d e s u s 
d e b e r e s c l e r i c a l e s c o n e m p e ñ o e jem-
p l a r , s i e n d o su m u e r t e m u y s e n t i d a d e 
c u a n t o s le c o n o c í a n . 
R e c i b a t o d a su f a m i l i a n u e s t r o m u y 
s e n t i d o p é s a m e . D . P O R R O . 
PETRA 
• H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a -
c r a m e n t o s y l a B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a 
f a l l ec ió D o n M a r t i n L l i n a s R i b a s , Ve -
t e r i n a r i o t i t u l a r d e n u e s t r o p u e b l o . 
E n p a z d e s c a n s e y r e c i b a s u d e s c o n -
s o l a d a e s p o s a , D o ñ a M a g d a l e n a R i u -
t o r t , h i j o s y d e m á s f a m i l i a el t e s t i -
m o n i o d e n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
POLLENSA 
• E n e l S a l ó n T e a t r o de l C l u b - P o -
l l e n s a , l a s J u v e n t u d e s M u s i c a l e s , o f re -
c i e r o n l a a c t u a c i ó n d e l a p i a n i s t a b r a -
s i l e ñ a D a l s y d e L u c a y el v i o l i n i s t a 
A l b e r t o J a f f e , n u m e r o s í s i m o p ú b l i c o 
a p l a u d i ó l a e x c e l e n t e a c t u a c i ó n d e los 
c o n c e r t i s t a s . 
• E l f a m o s o p i n t o r r e t r a t i s t a i n g l é s 
M r . M i c h a e l H u g g i n p i n t a r á e l r e t r a t o 
de l q u e s e r á p r o c l a m a d o H i j o I l u s t r e 
d e P o l l e n s a , D o n M i g u e l C a p l l o n c h y 
R o t g e r . D i c h o r e t r a t o , s e r á c o l o c a d o 
e n l a G a l e r í a d e H i j o s I l u s t r e s d e e s t a 
v i l l a . 
• C o m o p r e l u d i o d e los a c t o s a ce le -
b r a r a l a m e m o r i a d e D o n M i g u e l 
C a p l l o n c h , el d i a 21, su h i j o D o n 
F r a n c i s c o , dio u n r e c i t a l d e p i a n o a 
b a s e d e o b r a s de l c é l e b r e m ú s i c o p o -
l l e n s ¡n. 
• O r g a n i z a d o p o r l a J u n t a P a r r o -
q u i a l d e A . C. y p a t r o c i n a d o p o r l a 
C a j a d e A h o r r o y M o n t e d e P i e d a d d e 
l a s B a l e a r e s s e h a a n u n c i a d o l a ce le -
b r a c i ó n d e u n c o n c u r s o d e B e l e n e s c o n 
v a l i o s o s p r e m i o s q u e a s c i e n d e n a m u 
q u i n i e n t a s p e s e t a s . 
• E n el p r ó x i m o m e s d e f e b r e r o 
t o m a r á n p o s e s i ó n d e l o s c a r g o s d e 
c o n c e j a l e s l o s 6 n u e v o s q u e h a n s i d o 
p r o c l a m a d o s , s o n los s i g u i e n t e s : 
P o r el t e r c i o d e C a b e z a s d e f a m i l i a : 
D o n M a r t í n A m e n g u a l V a n r e l l , D o n 
M i g u e l C i f re S e g u i . 
P o r el S i n d i c a t o : D o n J u a n L l o b e r a 
A m e n g u a l y D o n M i g u e l C e r d a C e r d a . 
P o r el E x c m o . S e ñ o r G o b e r n a d o r : 
D o n Á n g e l M o r a d o B i b i l o n i y D o n 
B e r n a r d o Ci f re B e n n a s a r . 
n Fútbol. — E l P o l l e n s a p e r d i ó e n 
C i n d a d e l a p o r 4 a 2 y e m p a t o c o n el 
A n d r a i t x a c e r o go l e s . 
A . C I F R E S U A U . 
PORRERAS 
• E n n u e s t r a i g l e s i a p a r r o q u i a l , se 
u n i e r o n e n s a n t o m a t r i m o n i o l a a g r a -
c i a d a S e ñ o r i t a C a t a l i n a N i c o l a u S i t j a r 
c o n D o n M e l c h o r R o s e s l l o S a s t r e . Les 
d e s e a m o s m u c h a s f e l i c i d a d e s . 
• T a m b i é n e n el m i s m o t e m p l o , 
u n i e r o n s u s d e s t i n o s l a b e l l a S e ñ o r i t a 
C a t a l i n a V a n r e l l F o n t y D o n J u l i á n 
B a r c e l ó R i e r a . R e c i b a n l o s n u e v o s 
e s p o s o s n u e s t r a c o r d i a l e n h o r a b u e n a . 
• N u e s t r o a m i g o y p a i s a n o D o n Se -
b a s t i a n M á s V e n y , q u e h a s t a h a c e 
p e c o d e s e m p e ñ a b a c o n m u c h o a c i e r t o 
el c a r g o d e i n t e r v e n t o r de l A y u n t a -
m i e n t o d e L l u c h m a y o r , h a s i d o n o m -
b r a d o v i c e i n t e r v e n t o r d e l a E x c m a . 
D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l d e B a l e a r e s . 
E n h o r a b u e n a . 
« E n l a s e l e c c i o n e s m u n i c i p a l e s d e 
P a l m a , fué e l e g i d o c o n c e j a l d e su 
A y u n t a m i e n t o , o t r o p a i s a n o n u e s t r o , 
D o n J o s é F r a u B o u . R e c i b a n u e s t r a 
f e l i c i t a c i ó n . 
• Celebr i ) su p r i m e r a m i s a e n n u e s t r o 
p u e b l o el R d o . D o n J u a n N i c o l a u M e s -
q u i d a , h i j o d e P o r r e r a s . V a y a n u e s t r a 
e n h o r a b u e n a a l j o v e n s a c e r d o t e y a 
su f a m i l i a . 
• C o n m o t i v o d e c u m p l i r s e el p r i m e r 
c e n t e n a r i o d e l a f u n d a c i ó n d e n u e s t r a 
B a n d a d e M ú s i c a « L a F i l a r m ó n i c a 
P o r r e r e n s e », é s t a a c o m p a ñ ó c ó m o e n 
el a ñ o d e su d e b u t of ic ia l , a ñ o 1860, 
a l a s a u t o r i d a d e s l o c a l e s a l a m i s a 
m a y o r el d í a d e l a I n m a c u l a d a , d a n d o 
s e g u i d a m e n t e u n c o n c i e r t o e n l a P l a z a 
d e E s p a ñ a . 
• E n l a s E l e c c i o n e s M u n i c i p a l e s 
f u e r o n e l e g i d o s c o n c e j a l e s : p o r el t e r -
c io d e c a b e z a s d e f a m i l i a , D o n B a r t o -
l o m é V a n r e l l J u a n y D o n J o s é M e l i á 
P i c o r n e l l . P o r l a s de l t e r c i o c u l t u r a l , 
D o n J u a n R o s s e l l ó B a r c e l ó y D o n B a r -
t o l o m é S a s t r e S e r v e r a . A t o d o s d e s e a -
m o s p l e n o é x i t o e n su n u e v o c a r g o . 
M A G D A . 
SANCELLAS 
• E n l a s r e c i e n t e s e l e c c i o n e s m u n i -
c i p a l e s c e l e b r a d a s p a r a l a r e n o v a c i ó n 
d e los C o n c e j a l e s , h a n s i d o e l e g i d o s 
p o r el t e r c i o d e r e p r e s e n t a c i ó n f a m i -
l i a r D o n J u a n H o r r a c h S a s t r e y D o n 
M a t í a s R a m i s O l i v e r ; p o r el t e r c i o d e 
r e p r e s e n t a c i ó n s i n d i c a l , D o n G a b r i e l 
S a s t r e F i o l y D o n P e d r o C a m p a n e r 
R a m i s ; y p o r el t e r c i o d e r e p r e s e n -
t a c i ó n d e E n t i d a d e s , D o n J u a n V e r d 
V e ñ y y D o n F r a n c i s c o V i c h G e l a b e r t . 
A t o d o s e l los n u e s t r a e n h o r a b u e n a . 
• T r a s u n o s c u a n t o s d í a s d e l l u v i a s 
y f r ió v u e l v e a r e i n a r el b u e n t i e m p o , 
el c u a l n o o b s t a n t e , p e r d u r a e n s u 
v a r i a b i l i d a d , lo q u e si a s í sucede , e s 
p o r e s c a s a s h o r a s , s i n q u e l a n u b o s i d a d 
d e g e n e r e e n l l u v i a . 
a E s t á e n su a p o g e o l a t e m p o r a d a 
d e l a s t r a d i c i o n a l e s m a t a n z a s , a l e g r í a 
d e l a i n f a n c i a y a l i v i o d e l a s a m a s d e 
c a s a d e m o d e s t a c o n d i c i ó n e c o n ó m i c a , 
p u e s s o n e s c a s a s l a s f a m i l i a s q u e n o 
d i s p o n g a n de l c e r d o p a r a su p r o p i o 
c o n s u m o . 
• S e h a l l a e n v i a s d e t e r m i n a c i ó n 
t o t a l l a o b r a d e c e r r a m i e n t o de l p a t i o 
e s c o l a r d e e s t a p o b l a c i ó n , p u e s a 
d e d u c i r d e l o y a c o n s t r u i d o s o n p o c o s 
los d e t a l l e ? q u e f a l t a n p a r a d a r c i m a 
a u n a d e l a s a s p i r a c i o n e s m á s s e n t i d a s 
y n e c e s a r i a s d e l a c o m u n i d a d m u n i -
c i p a l . 
• C o n o b j e t o d e p a s a r l a s fiestas 
N a v i d e ñ a s y d e A ñ o N u e v o c o n s u 
f a m i l i a h a l l e g a d o a e s t a p o b l a c i ó n 
n u e s t r o e s t i m a d o a m i g o D o n P e d r o J . 
A m e n g u a l P o n s . N o t a r i o y R e g i s t r a d o r 
d e l a P r o p i e d a d . Q u e s u e s t a n c i a , e n t r e 
n o s o t r o s le r e s u l t e t a n g r a t a y a l e g r e 
c o m o l a s p r o p i a s f e c h a s q u e se a v e -
c i n e n . M . R A M I S . 
SAN JUAN 
• F a l l e c i ó c r i s t i a n a m e n t e a l o s 71 
a ñ o s do e d a d , D . J u a n A m a d o r B a u z a 
F i o l . E n p a z d e s c a n s e y r e c i b a su d e s -
c o n s o l a d a e s p o s a , D o ñ a M a r í a M a t a s , 
h i j o s , n i e t o s y d e m á s f a m i l i a r e s e l 
t e s t i m o n i o d e n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
S. P O N S . 
SANTA MARIA 
B A los 88 a ñ o s d e e d a d , f a l l e c i ó 
c r i s t i a n a m e n t e D o ñ a F r a n c i s c a R a -
m o n e l l P o u . E n p a z d e s c a n s e y r e c i -
b a n s u s d e s c o n s o l a d o s h i j o s y f a m i -
l i a r e s el t e s t i m o n i o d e n u e s t r o s e n t i d o 
p é s a m e . 
• N u e s t r a v i l l a c e l e b r o c o n g r a n 
e n t u s i a s m o el p r i m e r c e n t e n a r i o d e l a 
f u n d a c i ó n de l I n s t i t u t o d e l a s H e r m a -
n e s d e la C a r i d a d , c o n n u m e r o s o s 
a c t o s , a los q u e a s i s t i e r o n n u e s t r a s 
A u t o r i d a d e s y n u m e r o s o p ú b l i c o . 
• S e d e s a r r o l l a r o n e n n u e s t r o p u e b l o 
l a s E l e c c i o n e s M u n i c i p a l e s p a r a e l e g i r 
se is n u e v o s c o n c e j a l e s . 
J . P A R D O . 
SAN TELMO 
• S e h a m a r c h a d o a c u m p l i r su d e b e r 
d e l a E n s e ñ a n z a D o n J o s é E s t e v a , 
d i r e c t o r de l C o l e g i o de L a P u e b l a . 
• H a l l e g a d o D o n R a m ó n A l e m a n y , 
a c o m p a ñ a d o d e su e s p o s a e h i j a . L e 
c o m p l a c e m u c h o S a n T e l m o y s u s 
p l a y a s . 
• C o n los v i e n t o s de l s e g u n d o y t e r -
c e r c u a d r a n t e , q u e h a a z o t a d o l a s 
p l a y a s , s a l p i c a n d o - l a s c o n l a s a l g a s , 
q u e l i m p i a r l a s . 
A. S . 
S'ARRACO 
• D e P a l m a l l egó D . M a t í a s B a r c e l ó 
( M a r c h ) a c o m p a ñ a d o d e su e s p o s a 
D o ñ a M a r i a d ' e s Co l l e t . 
• N u e s t r o s i m p á t i c o a m i g o el j o v e n 
A n t o n i o P a l m e r M a r q u é s , s a l i ó p a r a 
B u r d e o s y B é l g i c a d e s p u é s de v i s i t a r a 
s u s f a m i l i a r e s r e g r e s ó a c o m p a ñ a d o d e 
su p r i m a D o ñ a M a g d a l e n a E s t e v a . 
S e a n b i e n v e n i d o s . 
• E l C h e f d e c o c i n a de l h o t e l A c a -
p u l c o D o n G a b r i e l Ca l a f e l l , e s t á d e 
v a c a c i o n e s e n S ' A r r a c ó c o n su S e ñ o r a 
J u a n a B a u z a , su p r e c i o s o h i j o y l a 
a b u e l a D o ñ a F r a n c i s c a n a P o r c é l . S e a n 
b i e n v e n i d o s a su h o g a r . 
• D o n J u a n G a m u n d i T e u l e r e , m a i t r e 
d e h o t e l , t a m b i é n h a v e n i d o a v i s i t a r 
l a s m a t a n z a s f a m i l i a r e s e n c o m p a ñ í a 
d e su S e ñ o r a e s p o s a D o ñ a C a t a l i n a 
P u j o l R o d e l l a su s i m p á t i c a h i j a C a t a -
l i n a y su i n t e l i g e n t e n i ñ a A n a M a r í a . 
• D e N a n t e s , y p o r v í a a e r e a l l e g ó 
l a b e l l a y s i m p á t i c a S e ñ o r i t a A n i t a 
P u j o l R o d e l l a p a r a p a s a r l a t e m p o r a d a 
d e m a t a n z a s . N o s a l e g r a m o s d e l a 
j o v e n C a d e t . 
• D e s p u é s d e h a b e r a s i s t i d o a l e n -
t i e r r o y f u n e r a l d e su a b u e l a s a l i ó 
p a r a B a r c e l o n a n u e s t r o a m i g o Don 
G u i l l e r m o P o r c e l d e s C a s t e l l á s . 
• P a r a p a s a r u n a t e m p o r a d a entre 
n o s o t r o s l l e g ó d e E s t a p l e s D . A n t o n i o 
P e r r a . 
• S a l i ó p a r a N a n t e s d e s p u é s d e h a b e r 
p a s a d o u n a t e m p o r a d a e n n u e s t r o 
r i s u e ñ o v a l l e , D o n G a b r i e l T e r r a d e s 
T e l é , a c o m p a ñ a d o d e su e s p o s a y s i m -
p á t i c o s h i j o s . 
• S a l i ó p a r a A t l e s p a r a v i s i t a r s u s 
f a m i l i a r e s , D o ñ a M a r g a r i t a S a s t r e . 
F e l i z v i a j e . 
• C o n el feliz n a c i m i e n t o d e u n a p r e -
c i o s a n i ñ a , s e h a v i s t o a u m e n t a d o el 
h o g a r e n P a l m a , d e l o s e s p o s o s Don 
J a i m e A l e m a n y y D o ñ a Cec i l i a S o c i a s , 
d e S ó l l e r , a l a n i ñ a s e l,e p o n d r á el 
n o m b r e d e p i l a M a r g a r i t a . E n h o r a -
b u e n a a l o s p a p a s y a b u e l o s . 
• E n el s a l o n d e a c t o s de l A y u n t a - , 
m i e n t o d e A n d r a i t x t u v o l u g a r l a 
e l e c c i ó n d e los n u e v o s c o n c e j a l e s s i n -
d i c a l e s p o r v o t a c i ó n d e l o s v e i n t e 
c o m p r o m i s a r i o s , r e p r e s e n t a n t e s de l a s 
e n t i d a d e s , i n d u s t r i a y c o m e r c i o . Her, 
í V 
PARIS-BALEARES 
m a n d a d d e L a b r a d o r e s y C o f r a d í a d e 
P e s c a d o r e s . R e s u l t a n d o e l e g i d o D o n 
G a s p a r A l e m a n y y D o n B a r t o l o m é 
V i c h A l e m a n y . 
Les d a m o s n u e s t r a m á s s i n c e r a b i e n 
v e n i d a a los dos , p e r o p r i n c i p a l m e n t e 
a l d e S ' A r r a c ô , q u e a h o r a t e n e m o s d o s , 
D o . i B a r t o l o m é B o s c h M o n j o y el d e 
n u e v o D o n B a r t o l o m é V i g u e t . 
D e s p u n t a l e s q u e c e l e b r a r e m o s q u e 
s u s b u e n o s y m a y o r e s a c i e r t o s , n o d e s -
m a y e n e n s u s a c t i v i d a d e s . 
B H e m o s p a s a d o u n m e s t r á g i c o , c o n 
v i e n t o s t e m p e s t u o s o s , t r u e n o s , r e l á m -
p a g o s , i n t e n s o s f r ios , c a l a m i d a d e s . 
A h o r a p o n d r é a g r o s s o m o d o u n a efe-
m è r i d e d e l a H i s t o r i a d e E s p a ñ a . H u b o 
u n r e y q u e h i z o c o n s t r u i r u n a e s c u a -
d r a , p a r a c o n t r a I n g l a t e r r a q u e l e 
l l a m a r o i l a I n v e n c i b l e , e n s u c a m i n o 
e n c o n t n u n g r a n c i c l ón q u e t o d o s 
p e r e c i e r e n a l d a r l a n o t i c i a a l s o b e -
r a n o , les c o n t e s t ó , l a e n v i é c o n t r a 
I n g l a t e r r a , n o c o n t r a los e l e m e n t o s . 
A h o r a n o p a s a lo m i s m o c o n la 
e l e c t r i c i d a d , t o d o el p e r s o n a l d e l a 
e l e c t r i c i d a d , b r i g a d a s de t e c h n i c o s , se 
d e s v e l a r o n n o c h e y d í a , n o h u b o n e g l i -
g e n c i a n i a b a n d o n o tíe p u e s t o s , s o l o 
d e p l o r a m o s l a m a l a s u e r t e , los e l e m e n -
t o s . E n S ' A r r a c ô t a n t o l a s l l u v i a s c o m o 
el v i e n t o h a n s ido m o d e r a d o s so lo 
el f r ió h a - s i d o u n p o c o d e m a s i a d o . 
• El d í a 2 2 d e n o v i e m b r e b a j ó a l 
s e p u l c r o a l a e d a d d e 8 5 a ñ o s D o ñ a 
C a t a l i n a P a l m e r , v i u d a de l q u e fué 
c o n t r a m a e s t r e de la m a r i n a m e r c a n t e 
D e n G a s p a r P e r p i ñ á . P o r la t a r d e fué 
c o n d u c i d a a l c e m e n t e r i o c o n g r a n m a -
n i f e s t a c i ó n d e d u e l o . Su n i e t o D o u 
G u i l l e r m o P o r c e l d e s C e s t e l l á s , v i n o 
e n a v i ó n d e B a r c e l o n a u n p o c o t a r d e , 
a u n t u v o t i e m p o d e d e s p e d i r l a e n el 
c a m p o s a n t o . 
Al d í a s i g u i e n t e se c e l e b r ó el f u n e r a l 
q u e s e t u v o m u y c o n c u r r i d o (E. P . D . ) . 
R e c i b a n s u s d e s c o n s o l a d o s h i j a s D o ñ a 
F r a n c i s c a y D o ñ a A n a , h i j o s p o l í t i c o s 
D o n G u i l l e r m o y S a n t i a g o , n i e t o s y 
d e m á s f a m i l i a e! t e s t i m o n i o d e n u e s t r o 
s e n t i d o p é s a m e . 
• Al a n o c h e c e r del d í a 2 1 d e n o -
, v i e m b r e y c o n f o r t a d a c o n ios a u x i l i o s 
e s p i r i t u a l e s f a l l ec ió a la e d a d d e 9 2 
a ñ o s 8 m e s e s D o ñ a J e r ó n i m a B o s c h 
d e C a n R i c h . 
B a j a a l s e p u l c r o r o d e a d a de l a p r e c i o 
y el r e s p e t o d e c u a n t o l a t r a t a r o n , su 
c o r d i a l t r a t o , y l a s i m p a t í a d e su 
c a r á c t e r h a b i a c a p t a d o n u m e r o s a s 
a m i s t a d e s e n t r e l a s c u a l e s s u m u e r t e 
h a s i d o e n e x t r e m o s e n t i d a . F u é l a 
p r i m e r a q u e h a i n a u g u r a d o q u e e l 
f u n e r a l q u e se c e l e b r ó p a r a el a l m a 
d e l a finada e s t u v i e r a de c u e r p o p r e -
s e n t e , d u r a n t e el r e s p o n s o y , f u n e r a l , 
q u e s e c e l e b r ó a l a s 5 d e l a t a r d e q u e 
d e s p u é s se ver i f icó el e n t i e r r o , q u e 
e s t u v o m u y c o n c u r r i d o . E . P . D . 
R e c i b a n s u s d e s c o n s o l a d a s h i j a s 
D o ñ a M a r g a r i t a y D o ñ a J e r o n i m a E s -
t e v a e h i j o p o l í t i c o D o n J u a n F e r r é , 
n i e t o D o n J u a n B a u z a , v e t e r i n a r i o , y 
d e m á s f a m i l i a r e s n u e s t r a s e n t i d a c o n -
d o l e n c i a . 
• E l l u n e s 2 6 de d i c i e m b r e a l m e d i o 
d í a , c o n f o r t a d o c o n los a u x i l i o s e s p i -
r i t u a l e s , f a l l ec ió D o n A n t o n i o Jo f r e 
P a y é s a l a e d a d d e 8 9 a ñ o s , o r i u n d o de 
C a p d e l l á . E n S ' A r r a c ô se c a s ó e n m a -
d ó A n t o n i n e J e r o n i . E r a u n b u e n 
t r a b a j a d o r de l c a m p o . P o r l a t a r d e de l 
m i s m o d í a s e e f e c t u ó l a c o n d u c c i ó n 
de l c a d á v e r a su u l t i m a m o r a d a . M a r -
t e s a l a s 5 y m e d i a d e l a t a r d e se 
c e l e b r ó el f u n e r a l p a r a el a l m a de l 
finado. E . P . D . 
R e c i b a su d e s c o n s o l a d a h i j a S o r 
C a t a l i n a J o f r e , s u s s o b r i n o s D o n J o s é 
F e r r á , D o n G u i l l e r m o , n i e t o s y d e m á s 
f a m i l i a n u e s t r o m á s s e n t i d o pésamt» . 
• R o g a d a D i o s e n c a r i d a d p o r el 
a l m a d e D o n G a b r i e l C a s t e l í q u e f a l l e -
c i ó a l a e d a d d e 8 6 a ñ o s e n P a l m a , 
h a b i e n d o r e c i b i d o los S a n t o s S a c r a -
m e n t o s y l a B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a 
E . P . D . 
A s u a f l i g i d a e s p o s a D o ñ a C a t a l i n a 
P o r c e l d e s e C r e u , h e r m a n o s p o l í t i c o s , 
s o b r i n o s y d e m á s f a m i l i a r e s n u e s t r a 
c o n d o l e n c i a . 
B D e s p u é s d e p a s a r u n o s d í a s e n t r e 
n o s o t r o s sal i t ) p a r a B a r c e l o n a n u e s t r o 
a m i g o D o n G u i l l e r m o P a l m e r . 
n L l e g a d o d e P e n h o e t ( F r a n c i a ) n u e s -
t r o s a m i g o s D o n A n t o n i o B a u z a y su 
d i s t i n g u i d a e s p o s a D o ñ a F r a n c i s c a 
F l e x a s , c o n su s i m p á t i c o h i j o A n t o n i o 
q u e y a h a b i a a l g u n a s b e l l a s m o c i t a s 
q u e lo a ñ o r a b a n . B i e n v e n i d o s a l a 
t i e r r a de l a b u e n a v o l u n t a d . 
• D e s p u é s d e a s i s t i r a l e n t i e r r o d e 
su a b u e l a D o ñ a J e r o n i m a y e s t a r e n t r e 
s u s f a m i l i a r e s , s a l i ó p a r a B i n i s a l e m 
D o n J u a n B a u z a V e t e r i n a r i o d e d i c h o 
p u e b l o a c o m p a ñ a d o d e su d i s t i n g u i d a 
e s p o s a M a r í a P u j o l y s u s s i m p á t i c o s 
h i j o s M a r c o s y M a r g a r i t a . 
A. S . 
SES SALINAS 
B E n l a s p a s a d a s E l e c c i o n e s M u n i -
c i p a l e s f u e r o n e l e g i d o s c o n c e j a l e s : 
P a r a el t e r c i o d e c a b e z a s d e f a m i l i a 
D o n S e b a s t i a n S a l o m . p o r el t e r c i o 
s i n d i c a l , D o n M i g u e l P e r e l l ó y p o r el 
d e e n t i d a d e s c u l t u r a l e s , D o n B e r n a r d o 
B o n e t . 
R e c i b a n t o d o s n u e s t r a s i n c e r a fe l i -
c i t a c i ó n . 
E H a c e s a d o e n el c a r g o d e c e l a d o r 
de l P u e r t o e n n u e s t r a C o l o n i a d e S a n 
J o r g e , D o n J u a n R i b a s R i b a s , q u e 
d e j a u n e x c e l e n t e r e c u e r d o d e su a c t u a -
c i ó n . 
... Y d a m o s n u e s t r a m á s c o r d i a l b i e n -
v e n i d a a l e n t r a n t e , D o n A n t o n i o R e -
c h a c F o n t , a l q u e d e s e a m o s p l e n o 
a c i e r t o e n el d e s e m p e ñ o d e su n u e v o 
c a r g o . 
B F u e r o n m u y p r o v e c h o s a s p a r a 
n u e s t r a a g r i c u l t u r a l a s l l u v i a s c a í d a s 
el p a s a d o m e s d e d i c i e m b r e . 
J . D O L S . 
SINEU 
a D u r a n t e el m e s d e d i c i e m b r e , i n d u -
d a b l e m e n t e l o q u e m o t i v ó u n a m a y o r 
a f l u e n c i a d e f o r a s t e r o s , fué l a ce l e -
b r a c i ó n d e l a f e r i a d e S a n t o T o m á s 
q u e a l i g u a l q u e e n a ñ o s a n t e r i o r e s 
c e l é b r e s e c o n t o d a s o l e m n i d a d . S i cier-
t o es q u e e s t a s f e r i a s t i e n d e n a d e s a -
p a r e c e r p o r c o m p l e t o , p o r n o t e n e r 
y a r a z ó n d e s e r e n l a a c t u a l i d a d , m á s 
c i e r t o es q u e S i n e u m a n t i e n e l a p r e -
p o n d e r a n c i a e n l a i s l a d e M a l l o r c a 
d o n d e se c e l e b r a n f e r i a s y fiestas. N o 
d e j a d e s e r p a r a d ó g i c o q u e n o f a l t a n 
e n e s t a s f e r i a s s i n e u e n s e s l a s m e j o r e s 
m u e s t r a s de l a g r o m a l l o r q u í n , e n 
e s p e c i e y e n m a q u i n a r í a a g r í c o l a , 
a D u r a n t e l a s fiestas n a v i d e ñ a s h e -
m o s v i s t o c o n a l e g r i a l a i n m e j o r a b l e 
r e f o r m a q u e se l l e v ó a e f e c t o e n el 
C i n e M o n u m e n t a l d e l a v i l l a . S e i n s -
t a l ó la c a l e f a c c i ó n , m e j o r í a q u e s e 
de jó n o t a r y a e n el p r i m e r d í a a l 
a b a r r o t a r s e el l oca l p o r c o m p l e t o . 
E s p e r a m o s q u e e n a ñ o s p o s t e r i o r e s 
c o n t i n u e n l a s m e j o r i a s y q u e el l o c a l 
s e a d i g n o d e S i n e u . 
B L a C o n g r e g a c i ó n M a r i a n a v i e n e 
p r e p a r a n d o c o n e s m e r o h a c e y a v a i o s 
d í a s l a s fiestas d e R e y e s , fiestas q u e 
t o d o s los a ñ o s a l e g r a p o r u n a s h o r a s 
a los n i ñ o s y los l l e v a e n a r a s d e 
l a i l u s i ó n . L a c a b a l g a t a se p r e p a r a 
p a r a el p r ó x i m o d í a 5 d e e n e r o , y l a 
fiesta r e l i g i o s a p a r a l o s d í a s 5 y 6 . 
S a b e m o s q u e v i e jos C o n g r e g a n t e s h a n 
q u e r i d o d a r n u e v o e s p l e n d o r a l a fiesta 
y su t e s ó n d i g n o d e a d m i r a r , lo a p l a u -
d i m o s . N u e s t r a m á s c o r d i a l e n h o r a -
b u e n a p a r a e s t o s v a l i e n t e s , q u e c o n 
s ac r i f i c i o y t r a b a j o l l e v a n l a a l e g r í a 
a l o s c o r a z o n e s j u v e n i l e s . 
B L l e g a r o n d u r a n t e e s t a s fiestas n a -
v i d e ñ a s l a t o t a l i d a d d e e s t u d i a n t e s 
u n i v e r s i t a r i o s p a r a p a s a r l a s c o r t a s 
v a c a c i o n e s e n t r e s u s f a m i l i a r e s . C o n 
su p r e s e n c i a e n g e n e r a l el a m b i e n t e 
c a m b i a p o r c o m p l e t o a l e g r á n d o s e m á s 
d e d o s j o v e n c i t a s d e su p r e s e n c i a . 
L á s t i m a q u e su e s t a n c i a d u r e t a n 
p o c o t i e m p o . 
• Ú l t i m a m e n t e y d u r a n t e c a s i t o d o 
el m e s d e d i c i e m b r e , v i e n e c a y e n d o 
s o b r e M a l l o r c a u n a a b u n d a n t e l l u v i a 
q u e f e r t i l i z a los c a m p o s e n b e n e f i c i o 
d e los t r a b a j a d o r e s m á s s a c r i f i c a d o s , 
l es p a y e s e s . A p e n a s y d e b i d o a l a sè-
q u i a q u e h a b i a a g o t a d o p o r c o m p l e t o 
l a s e x i s t e n c i a s de l a g u a , n o s e h a b i t u í 
p o d i d o l l e v a r n o r m a l m e n t e l a s f a e n a s 
de l c a m p o . Si c i e r t o e s q u e a finales 
d e d i c i e m b r e t o d a v i a n o h a n finalizado 
d e s e m b r a r , s o n c o n t a d i s i m o s los r e z a -
v a d o s . L a s l l u v i a s f u e r o n b e n e f i c i o s a s , 
a L a c í a d e f r ió q u e c u b r i ó a t o a n 
l a i s l a d e b i d o a l a s n e v a d a s q u e c u b r e n 
y a p o r e s p a c i o d e t r e s l a r g a s s e m a n a s 
l a c o r d i l l e r a m a l l o r q u i n a , se d e j ó s e n -
t i r t a m b i é n e n S i n e u . L a n i e v e n o 
l l e g ó a c u b r i r n u e s t r o s c a m p o s , p e r o 
l a s h e l a d a s se d e j a n s e n t i r c a s i t o d o s 
l o s d í a s . E l d a ñ o q u e p r o d u j o fué s i n 
i m p o r t a n c i a y a q u e los s e m b r a d o s s o n 
t o d a v í a m u y p e q u e ñ o s , 
ra P a r a t o d o s , u n c o r d i a l s a l u d o , fel i-
ces fiestas y p r ó s p e r o a ñ o n u e v o . 
J . F E R R I O L . 
SOLLER 
B El r e s u l t a d o d e l a s r e c i e n t e s E l e c -
c i o n e s M u n i c i p a l e s e n n u e s t r a c i u d a d 
es el s i g u i e n t e : 
F u e r o n e l e g i d o s c o n c e j a l e s p o r el 
t e r c i o f a m i l i a r , D o n J a i m e B a u z a P i z á 
y D o n J u a n E s t a d e s E n s e ñ a t . 
P o r el t e r c i o s i n d i c a l lo fué D o n 
D a m i á n N o g u e r a T r i a s . 
Y p o r el t e r c i o d e C u l t u r a s L a b o -
r a l e s , D o n M a t í a s O l i v e r R u l l á n . 
N u e s t r a e n h o r a b u e n a a t o d o s . 
B E l j o v e n P e d r o A l c i n a , g u a r d a m e t a 
de l e q u i p o j u v e n i l de l Só l l e r , h a b í a 
a c e r t a d o u n b o l e t o d e 1 3 r e s u l t a d o s y 
q u e fué p r e m i a d o c o n l a c a n t i d a d d e 
2 . 3 3 6 ' 3 0 p e s e t a s . L o m e t i ó d e n t r o d e 
u n l i b r o q u e l e í a y só lo se a c o r d ó d e 
el u n a s s e m a n a s d e s p u é s . 
B E n el a l t a r m a y o r d e l a i g l e s i a d e l 
C o n v e n t o , u n i e r o n s u s d e s t i n o s l a a g r a -
c i a d a S e ñ o r i t a P e p i t a E n s e ñ a t T o r r e s 
y D o n J o s é M o r e l l R i p o l l . Q u e s e a n 
m u y fe l ices . 
B H a t o m a d o p o s e s i ó n d e V i c a r i o d e 
n u e s t r a p a r r o q u i a el R d o . D . B a r t o -
l o m é N a d a l C i f r e . S e a b i e n v e n i d o e n t r e 
n o s o t r o s . 
B A l o s 7 4 a ñ o s d e e d a d , e n t r e g ó s u 
a l m a a l C r e a d o r , D o ñ a F l o r e n t i n a 
A l b e r t í M i r ó . E n p a z d e s c a n s e y r e c i b a 
su d e s c o n s o l a d o e s p o s o , D o n G u i l l e r m o 
M o r a , h i j o s y d e m á s f a m i l i a r e s n u e s t r o 
m u y s e n t i d o p é s a m e . 
B P e r e c i ó a h o g a d o e n l a s c e r c a n í a s 
de l F a r o d e M u e t a D o n J u a n B e r n a t 
D e y á , d e 6 2 a ñ o s d e e d a d , q u e j u n t a -
m e n t e c o n o t r o c o m p a ñ e r o l l a m a d o 
D o n G u i l l e r m o M a t e u P a y e r a s , q u e 
m i e n t r a s s e d e d i c a b a n a la p e s c a u n a 
o l a a l c a n z ó y a r r a s t r ó a a m b o s c o m -
p a ñ e r o s . E l S e ñ o r M a t e u p u d o a s i r s e 
a u n a d e l a s r e c a s y s a l v a r s e . 
B L a C o r a l P o l i f ó n i c a S o l l e r e n s e 
o b t u v o u n g r a n é x i t o e n su r e c i e n t e 
a c t u a c i ó n e n l a c a p i t a l d e l a p r o v i n c i a . 
E n h o r a b u e n a a s u s d i r i g e n t e s . 
B B a j ó a l s e p u l c r o a lus 8 5 a ñ o s d e 
e d a d , D o ñ a A s u n c i ó n L ó p e z I z q u i e r d o , 
v i u d a d e N a v a r r o E . G . E. N o s u n i m o s 
a l p e s a r d e s u a f l i g ido h i j o D . V i c e n t e 
y f a m i l i a . 
B S i g u i e n d o l a t r a d i c i o n a l c o s t u m b r e , 
los t e j i d o r e s s o l l e r e n s e s h o n r a r o n a s u 
c e l e s t i a l p a t r o n a N u e s t r a S e ñ o r a d e l a 
E s p e r a n z a c o n d i v e r s o s a c t o s r e l i g i o s o s 
y c u l t u r a l e s . 
B H a f a l l e c i d o c r i s t i a n a m e n t e D o n 
D a m i á n N o g u e r a S e r r a , q u e c o n t a b a 
7 5 a ñ o s d e e d a d . R . I . P . N u e s t r a s e n -
t i d a c o n d o l e n c i a a s u s f a m i l i a r e s , m u y 
e s p e c i a l m e n t e a su d e s c o n s o l a d a v i u d a 
e h i j o s . 
B P r o s i g u e n c o n a c t i v i d a d los. t r a b a -
j o s p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e l a b ó v e d a 
e n el t r a m o de l t o r r e n t e q u e se d e b e 
c u b r i r e n el i n t e r i o r d e n u e s t r a c i u d a d . 
B C o m o t o d o s los a ñ o s a l a m i s m a 
é p o c a , n o s v i s i t ó el c i r c o , e n e l T e a t r o 
A l c á z a r , p r e s e n t á n d o s e u n m a g n í f i c o y 
v a r i a d o p r o g r a m a . 
a C o n l a a c o s t u m b r a d a s o l e m n i d a d 
d e t o d o s los a ñ o s , S ó l l e r ce lebr i ) l a 
fiesta d e l a P u r í s i m a , v i é n d o s e m u y 
c o n c u r r i d o s t o d o s l o s t e m p l o s , 
a F a l l e c i ó el d i s t i n g u i d o S e ñ o r D o n 
L e o p o l d o Q u e s a d a M u l e t . E . P . D . A 
su a p e n a d a h i j a y f a m i l i a r e s t e s t i m o -
n i a m o s n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
B D u r a n t e l a s fiestas d e N a v i d a d fué 
i n a u g u r a d o el « C i n e R e c r e a c i ó n », 
c u y a d i r e c c i ó n c o r r e a c a r g o d e l a 
m u j e r e s y j ó v e n e s d e A c c i ó n C a t ó l i c a . 
H a s i d o i n s t a l a d o e n el t e a t r o de l C o n -
v e n t o d e l a s M M . E s c o l a p i a s . 
a E n r e u n i ó n d e l a j u n t a d i r e c t i v a , 
el C a s a l d e C u l t u r a n o m b r ó P r e s i d e n t e 
a D . G a b r i e l O l i v e r L l i n à s , c u y o c a r g o 
d e s e m p e ñ ó h a s t a h a c e p o c o , D o n B a r -
t o l o m é C o l o m C a s a s n o v a s . 
SON SARDINA 
s A la e d a d d e 8 5 a ñ o s f a l l e c i ó 
h a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a -
m e n t o s y l a B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a , D o n 
A n t o n i o F i g u e r o l a V i c h . E n p a z d e s -
c a n s e y r e c i b a n s u s d e s c o n s o l a d o s h i -
jos , h e r m a n a , n i e t o s y d e m á s f a m i l i a , 
e l t e s t i m o n i o d e n u e s t r o s e n t i d o p é -
s a m e . 
VILLAFRANCA 
ra E n l a s E l e c c i o n e s M u n i c i p a l e s fue -
r o n e l e g i d o s c o n c e j a l e s p o r el t e r c i o 
s i n d i c a l , D o n A n d r é s N o g u e r a E s t r a n y 
y D o n J a i m e B a u z a R o s s e l l ó . P o r e l 
t e r c i o c u l t u r a l y e c o n ó m i c o , D o n J u a n 
A r b o n a C a s t a ñ e r y D o n B a r t o l o m é 
M e r l a M e s t r e . 
N u e s t r a e n h o r a b u e n a a l o s n u e v o s 
c o n c e j a l e s . 
B A d e l a n t e n a r i t m o a c e l e r a d o l a s 
o b r a s d e l a n u e v a a u l a p a r a l a E s c u e l a 
P a r r o q u i a l . N . B A R R A N C O S A . 
BULLETIN D'ADHÉSION 
J e d é s i r e f a i r e p a r t i e d e s « C A D E T S 
D E M A J O R Q U E » a u t i t r e d e : 
( 1 ) M e m b r e A d h é r e n t 6 N . F . 
M e m b r e d ' H o n n e u r . . . . 1 0 N . F . 
M e m b r e D o n a t e u r 2 0 N . F . 
M e m b r e B i e n f a i t e u r . . . . 3 0 N . F . 
M e m b r e M é c è n e 5 0 N . F . 
e t r e c e v o i r g r a t u i t e m e n t « P A R I S -
B A L E A R E S ». 
N o m e t p r é n o m s 
L ieu e t d a t e d e n a i s s a n c e 
N a t i o n a l i t é 
P r o f e s s i o n 
A d r e s s e 
(SIGNATURE) 
( 1 ) Biffer la. mention inutile. 
N O T A . — T o u s les r è g l e m e n t s , a d h é -
s i o n s , p u b l i c i t é s o n t à e f f ec tue r a u n o m 
d e s « Cadets de Majorque », C. C. P . 
P a r i s 1 8 0 1 - 0 0 . 
P A R I S - B A L E A R E S 
O r g a n e m e n s u e l d e l ' A s s o c i a t i o n A m i -
c a l e d e s O r i g i n a i r e s e t D e s c e n d a n t s 
d e s B a l é a r e s r é s i d a n t e n F r a n c e : 
« L E S C A D E T S D E M A J O R Q U E » 
S i è g e S o c i a l : 2 5 , r u e d ' A m s t e r d a m , 
P A R I S (8") 
Président : FRANCISCO V I C H . 
Secr. Général-Fondateur : J E A N C O L L -
Trésorier : L . D E R O Y F L E X A S 
Delegado General para Baleares .: 
J U A N B O N N I N S E R R A 
C. S a n N i c o l a s , 3 4 PALMA DE MALLORCA. 
PARIS-BALEARES i) 
BINISALEM 
• P a r a r e s u m i r l o q u e h a s i d o d e 
m o v i d o B i n i s a l e m e s t e m e s h a b r e m o s 
d e c e ñ i r n o s m u c h o a l a e s c u e t a n o t i c i a , 
y a q u e d e s d e l a ú l t i m a c r ó n i c a h a n 
o c u r r i d o c o s a s m u y i n t e r e s a n t e s q u e 
v a m o s a e n u m e r a r . 
P r i m e r a m e n t e h a b l a r e m o s d e l a Se -
m a n a d e l a J u v e n t u d q u e h a c o n s t i -
t u i d o u n é x i t o s i n p r e c e d e n t e s t a n t o 
d e s d e el p u n t o d e v i s t a e s p i r i t u a l c o m o 
d e los a c t o s c o m p l e m e n t a r i o s , c o m o 
h a n s ido l a p u e s t a e n e s c e n a d u r a n t e 
t r e s d í a s d e « L ' a m o r v e n i a a m b t a x i », 
l a a c t u a c i ó n c e u n b a l l e t b a j o l a s a b i a 
d i r e c c i ó n d e C a t i n a R i g o y l a p r e s e n -
t a c i ó n d e l a o r q u e s t a « T u r i a y su 
r i t m o » a p a r t e d e l a m a g n í f i c a i n t e r -
p r e t a c i ó n a l p i a n o d e l a S e ñ o r i t a C a t a -
l i n a P o n s y o t r a s i n t e r p r e t a c i o n e s . 
C o i n c i d i e n c i o a d e m a s c o n l a S e m a n a 
d e l a J u v e n t u d s e h a c e l e b r a d o u n a 
e x p o s i c i ó n d e p i n t u r a p a r a a r t i s t a s 
l o c a l e s q u e h a c o n s t i t u i d o u n r o t u n d o 
t r i u n f o . H a n p u e s t o s u s o b r a s los 
S e ñ o r e s D . M i g u e l S u a u , D . G a b r i e l 
V a l l é s P o n s , D . M i g u e l F e r r à , D . R a -
fae l T e r r a s a y D . A n t o n i o M o y a P o l . 
H T r a s u n a i n s u p e r a b l e c a r r e r a t r a s 
m o t o a l a d i s t a n c i a d e 75 k m s . n u e s t r o 
c a m p e ó n d e E s p a ñ a P e d r o J . G o m i l a 
V e n c i ó a l c a m p e ó n m u n d i a l G u i l l e r m o 
T i m o n e r a l q u e c o g i ó 18 v u e l t a s . E l 
p ú b l i c o n u m e r o s í s i m o a p l a u d i ó m u c h o 
a n u e s t r o c a m p e ó n . 
E n f u t b o l h a y u n a n o t a a g r a d a b l e 
y es q u e c o m o s e s a b e n u e s t r o e q u i p o 
d e s c e n d i ó d e c a t e g o r í a n a c i o n a l p e n -
s á n d o s e e n t o n c e s e n f o r m a r u n j u v e n n 
q u e s i r v i e r a d e c a n t e r a p a r a f u t u r a s 
t e m p o r a d a s . E s t e e q u i p o firmado p o r 
j u g a d o r e s b i n i s a l e m e n s e s l l e v a y a s i e t e 
p a r t i d o s s e g u i d o s s i n p e r d e r . E n h o r a -
b u e n a y que s i g a l a r a c h a . 
B F u é i n a u g u r a d o e n B i n i s a l e m u n 
n u e v o l o c a l c i n e m a t o g r á f i c o b a j o l a 
d e n o m i n a c i ó n d e B o r n C i n e m a q u e se 
h a l l a e m p l a z a d o e n l a c a l l e J o s é A n -
t o n i o . 
• P o r D o n A l b e r t o Col l M o y a (a) 
« A l b e r t o » y S e ñ o r a h a s i d o p e d i d a 
a l a S e ñ o r a V i u d a de M a r t í (a) « C a n -
t ó » l a m a n o d e s u h i j a F r a n c i s c a p a r a 
el h i j o d e los p r i m e r o s , J a i m e . L a 
b o d a se c é l é b r a n t d u r a n t e el a ñ o 196i , 
e n s u s i n i c i o s . 
• C o n t r a j e r o n m a t r i m o n i o e n l a 
P a r r o q u i a l I g l e s i a d e B i n i s a l e m D o ñ a 
M a g d a l e n a B i b i l o n i R a m ó n c o n D o n 
J o s é A m e n g u a l E s t r a n y . 
• E l h o g a r d e l o s e s p o s o s D . A n t o n i o 
S a s t r e y D o ñ a C a t a l i n a R a m o n e l se h a 
v i s t o a l e g r a d o c o n el n a c i m i e n t o d e u n 
n i ñ o a l q u e se i m p u s o el n o m b r e d e 
J u a n A n t o n i o . 
• T a m b i é n h a v i s t o a u m e n t a d o su 
h o g a r el d e los e s p o s o s D o n Migue» 
F e r r é y D o ñ a A n a P o l . S e l l a m a r á l a 
r e c i é n n a c i d a , M a g d a l e n a . 
• L o s e s p o s o s D o n B a r t o l o m é P o n s 
(a) « E s c a t a » y D o ñ a M a g d a l e n a B e n -
n a s a r (a) M o l i n e r , h a n t e n i d o l a s a t i s -
f a c c i ó n d e a u m e n t a r su h o g a r c o n d o s 
p r e c i o s a s g e m e l a s . 
• S i g u e B i n i s a l e m p o r t á n d o s e a d m i -
r a b l e m e n t e e n l o q u e e n a y u d a p a r a 
el C e n t r o s o c i a l s e r e f i e r e . A c t u a l m e n t e 
s e l l e v a n r e c a u d a d a s a l r e d e d o r d e 
150.000 p e s e t a s . 
B S i n p e n a n i g l o r i a p a s ó l a ú l t i m a 
f e r i a de l a ñ o e n B i n i s a l e m . C a d a a ñ o 
h a y m e n o s a n i m a c i ó n p a r a l o q u e es 
t a n t i p i c o y t a n n u e s t r o . C o n s e n t i -
m i e n t o s v e m o s q u e v a m u r i e n d o a l g o 
q u e l a s p a s a d a s g e n e r a c i o n e s t e n í a n 
e n g r a n e s t i m a y a p r e c i o . L o l a m e n -
t a m o s d e v e r a s . 
B F a l l e c i ó e n B i n i s a l e m D o ñ a A n -
t o n i a M a r t í V i d a l . A s u s f a m i l i a r e s 
n u e s t r o m á s s e n t i d o p é s a m e . 
B C o m o y a a n u n c i a m o s e n n u e s t r a 
c r ó n i c a a n t e r i o r , B i n i s a l e m e s t a b a 
v i v i e n d o u n p e r i o d o e l e c t o r a l e n el 
c u a l d e b í a n s e r e l e g i d o s se i s c o n c e j a l e s 
del A y u n t a m i e n t o p o r u n p e r i o d o de 
se i s a ñ o s q u e c o n los t r e s q u e q u e d a n 
y q u e s o n D o n M i g u e l G a r c í a s Vi l la -
Ion ga , D o n O n o f r e P a s c u a l y D o n 
A n t o n i o S a l o m , f o r m a r á n n u e s t r a Cor -
p o r a c i ó n M u n i c i p a l . 
B E l A l c a l d e c o n t i n u a s i e n d o c o n ei 
m a y o r tíe los a c i e r t o s D o n J u a n T o r i -
b io A r b o n a y los n u e v o s e l eg idos c o m o 
c o n c e j a l e s s o n : 
T e r c i o c a b e z a s d e f a m i l i a : D o n Mi -
g u e l V i l l a l o n g a V i l l a l o n g a (a) « A l a b í », 
D o n L o r e n z o A r b i n e s B i b i l o n i (a) 
« F e r r e r ». 
T e r c i o S i n d i c a l : D o n J a i m e C o m a s 
L l a b r é s (a) « T e c o », D o n A n t o n i o 
A m e n g u a l V i c e n s (a) « S a l i v e t a ». 
T e i c i o c u l t u r a l : D o n C r i s t ó b a l B i b i -
l on i P u i g s e r v e r (a) « A g u s t i n s », D o n 
J a i m e P o n s V a l l é s (a) P a t r ó . 
H A los 98 a ñ o s d e e d a d h a f a l l e c i d o 
el C u r a - P á r r o c o d e B i n i s a l e m R v d o . 
D o n M i g u e l R i b a s R u b í . B i n i s a l e m h a 
s e n t i d o v i v a m e n t e su m u e r t e de l q u e 
p o r e s p a c i o d e 40 a ñ o s r i g i ó d e m a n e r a 
s a n t a su d i ó c e s i s . L a c a l l e q u e el p u e -
b lo le d e d i c ó e n u n s e n t i d o h o m e n a j e 
pe rpe tua r : ' ! su n o m b r e . D e s c a n s e e n 
p a z . JAIME M A R T I . 
BUNOLA 
a C o n l a p r o c l a m a c i ó n d e d o s c o n c e -
j a l e s p o r el t e r c i o d e e n t i d a d e s c u l t u -
r a l e s , e c o n ó m i c a s y p r o f e s i o n a l e s , d ie-
r o n fin el p a s a d o d o m i n g o l a s e lecc io-
n e s m u n i c i p a l e s q u e r e n u e v a n se is 
m i e m b r o s d e n u e s t r a C o r p o r a c i ó n . 
L e s e l eg idos p o r los d i s t i n t o s t e r c i o s , 
f a m i l i a r , s i n d i c a l y c o r p o r a t i v o s o n los 
s i g u i e n t e s : D o n R a f a e l M o r r o P a s c u a l , 
D o n B a r t o l o m é O l i v e r B r u n o , D o n 
J a i m e L l a d ó M a t e u , D o n N i c o l á s B r u -
n e t P a s c u a l , D o n M i g u e l B r u n e t M a r t í 
y D o n A n t o n i o C a s t e l l C a b o t , 
a S i b i e n es d e l a m e n t a r e s t a a d v e i -
s i d a d a t m o s f é r i c a p o r l o s m o t i v o s 
a p u n t a d o s , p o r o t r a p a r t e h e m o s d e 
e s t a r a l t a m e n t e a g r a d e c i d o s y a q u e l a 
g r a n c a n t i d a d d e a g u a c a í d a p a r e c e 
h a b e r s i d o m u y bene f i c io sa p a i d . 
n u e s t r o s c a m p o s q u e y a a c u s a b a n l a 
f a l t a c o m o a s i m i s m o los p o z o s y c i s -
t e r n a s m u c h o s d e los c u a l e s se h a l l a -
b a n v a c í o s o c o n e s c a s a s r e s e r v a s . 
B D e s p u é s d e e s t o s c h u b a s c o s q u e 
p a r e c e h a n h a b i e r t o l a e s p i t a del 
i n v i e r n o , h a s e g u i d o el t i e m p o l l u v i o s o 
y f r í o , h a b i é n d o s e c u b i e r t o y a p o r d o s 
v e c e s e n p o c o s d í a s l a s c u m b r e s de l 
T e i x y S i e r r a d e A l f a b i a d e l a b l a n c a 
c a p a d e n i e v e p r e s a g i o d e N a v i d a d . 
A. C. 
CALA RATJADA 
B E l m e s d e d i c i e m b r e , c o m o c a s i 
c a d a a ñ o , i n m o v i l i z a a los p e s c a d o r e s , 
p o r los c o n t i n u o s v i e n t o s t u e r t a m e n t e 
l a c h e a d o s , q u e s o p l a n c a s i s i n i n t e -
r r u p c i ó n , p r o d u c i e n d o t e m p o r a l . L a s 
b a r c a s q u e d a n a m a r r a d a s e n e s p e r a de 
q u e a m a i n e , p a r a s a l i r a l a m a r p a r a 
c a p t u r a r el c e d i c a i d o c a l a m a r , q u e h o y 
t a n t o e s c a s c a , y q u e es i n g r e d i e n t e n e -
c e s a r o i p a r a el s a b r o s o a r r o z d e N a v i -
d a d . L a s b a r c a s m a y o r e s e s f o r z á n d o s e 
p a r a c a p e a r e n l o p o s i b l e l a s i n c l e m e n -
c i a s m a r í t i m a s , c o n el fin d e p o d e r 
e n t r e g a r e n el m e r c a d o l a s a b r o s a y 
a p e t e c i d a « g a m b a », q u e y a e m p i e z a 
a e s c a s e a r . P e r o , c o m o se h a i n d i c a d o , 
el m a r e s t a b a h e c h o u n h e r v i d e r o c o n -
t i n u o , c o n m o n t a ñ a s d e e s p u m a p o r 
t o d o l a d o . e s p e c i a l m e n t e e n el « F a -
r a i ó ». T o d o s los v i e n t o s h a n s o p l a d o . 
D e s d e el t e m i b l e L e v a n t e , t e r r o r d e 
l o s p e s c a d o r e s d e e s t a l o c a l i d a d p o r 
l a d i s p o s i c i ó n del p u e r t o , h a s t a el 
« g a r g a l » p a s a n d o p o r t o d o s los c u a -
d r a n t e s . T a l vez el e n e r o s e a m á s p r o -
p i c i o p a r a l a p e s c a , n o o l v i d a n d o q u e 
s u e l e n d a r s e l a s s u s p i r a d a s « c a l m a s 
d e e n e r o » q u e s o n u n a b e n d i c i ó n de l 
c ie lo , p o r su m a g n í f i c o so l y c a l m a 
a b s o l u t a , q u e s o n l a d e l i c i a de p r o p i o s 
•y e x t r a ñ o s . 
a E s t a m o s e n p l e n a e f e r v e s c e n c i a d e 
l a s f ies tas n a v i d e ñ a s , c u y a f a m i l i a r i d a d 
t r a d i c i o n a l se c u m p l e a n u a l m e n t e . 
A c u d e n a l a c a s a p a t e r n a los h i j o s > 
f a m i l i a r e s a p a r t a d o s p o r r a z o n e s d e 
sus t r a b a j o s . L o s t u r r o n e s , c h a m p a ñ a s , 
el p a v o t a n t r a d i c i o n a l e s . L a N o c h e -
b u e n a c o n l a s m a i t i n e s y el c a n t o d e 
l a S i b i l a . A ñ o N u e v o c o n su N o c h e -
v i e j a y finalmente R e y e s c o n el r e g o -
c i jo de los n i ñ o s y t a m b i é n m a y o r e s , 
qui ' e s p e r a n c o n a n s i e d a d l a l l e g a d a 
de los M a g o s de O r i e n t e , q u e d e p o s i t e n 
l e s j u g u e t e s a n h e l a d o s , p o r los q u e 
s u s p i r a n . 
a C a d a s e m a n a n u e s t r o R d o . S e ñ o r 
E c ó n o m o , e s t á d a n d o u n a s s e s i o n e s d e 
c i n e c o n u n a m á q u i n a s o n o r a q u e 
p r o y e c t a p e l í c u l a s d e 16 m m . T o d a s 
s o n a p r o p i a d a s p a r a los p e q u e s . . . y 
c l a r o t a m b i é n a c u d e n los m a y o r e s , q u e 
se s o l a z a n c o n l a s r a n c i a s p e l í c u l a s 
d e C h a r i o t y o t r o s c ó m i c o s . P a r a e s t a s 
N a v i d a d e s h a p r o y e c t a d o la b o n i t a p e -
l í c u l a « P o r p r i m e r a v e z » de l m a l o -
g r a d o M a r i o L a n z a , q u e h a g u s t a d o 
m u c h o . 
a H e m o s n o t a d o q u e e n t o d a l a p a r t e 
de l a c a r r e t e r a q u e c o n d u c e a l a h e r -
m o s í s i m a p l a y a d e l a « G ü i l a » c o n s u s 
e x t e n s í s i m o s p i n a r e s y b e l l a c o s t a , e s 
o b j e t o de u n a u r b a n i z a c i ó n e n g r a n 
e s c a l a . E l l u g a r es e n c a n t a d o r y a q u e 
se c o n j u g a n e n él el v e r d o r d e los 
p i n a r e s o n el a z u l m a r i n o . P u e s e n 
t a l e s l u g a r e s l a c o n s t r u c c i ó n v a a l c a n -
z a d o u n a u g e i n u s i t a d o , d e t a l m a n e r a 
q u e h e m o s l l e g a d o a c o n t a r u n s i n 
n ú m e r o d e m a g n í f i c o s c h a l e t s y p r e p a -
r a t i v o s e n i n f i n a d a d d e l u g a r e s q u e 
l l e g a r á n a c o n v e r t i r e s t e l u g a r e n u n 
s i t i o de e n s u e ñ o . A u g u r a m o s e n u n 
t i e m p o m u y p r ó x i m o u n a p u j a n z a e n 
t e d e s s e n t i d o s , t a n t o e n l a t i e r r a c o m o 
e n el m a r , d a d o a q u e l a f l o t a p e s q u e r a 
y a es d e l a s m á s n u m e r o s a s e i m p o r -
t a n t e s d e B a l e a r e s . 
B T u v o l u g a r el p a r t i d o e l i m i n a t o r i o 
de l a C o m p e t i c i ó n d e A f i c i o n a d o s e n t r e 
el C l u b D e p o r t i v o E s p o r l a s y el n u e s t r o 
C. D . E s c o l a r . F u é d i s p u t a d i s i m o el 
e n c u e n t r o , d a d o a q u e p a r a c l a s i f i c a r s e 
el c l u b l o c a l d e b í a g a n a r d e m á s a e 
c u a t r o go les , c o s a d i f i c i l í s i m a y q u e 
n o p u d ó l o g r a r , p u e s so lo g a n ó p o r 
3 a u n o , n o s a l v a n d o l a e l i m i n a t o r i a . 
E s p e r a m o s q u e p r o n t o e m p e z a r á el 
c a m p e o n a t o y p o d r e m o s p r e s e n c i a r 
q u i n c e n a l m e n t e el p a r t i d o q u e c o r r e s -
p o n d a . N A U T A . 
CAMPANEI 
a T r a s l a r g a y p e n o s a d o l e n c i a e n t r e -
gó su a l m a a l S e ñ o r , h a b i e n d o r e c i b i d o 
los S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n 
a p o s t ó l i c a , el c o n o c i d o p r o p i e t a r i o D . 
J a i m e P o n s (a) « B e t é ». 
I g u a l m e n t e v i c t i m a d e c r u e l e n f e r -
m e d a d , f a l l ec ió c r i s t i a n a m e n t e D o n 
A n t o n i o R e u s (a) « L l e b r e t a ». 
R e c i b a n los f a m i l i a r e s d e los finados 
l a e x p r e s i ó n d e n u e s t r a m á s s e n t i d a 
c o n d o l e n c i a . 
a T o m ó p o s e s i ó n d e su c a r g o d e 
V i c a r i o d e n u e s t r a P a r r o q u i a e l R d o . 
D o n M i g u e l G e n o v a r t , a q u i e n fe l ic i -
t a m o s y d e s e a m o s t o d o g e n e r o d e 
a c i e r t o s e n su l a b o r e s p i r i t u a l y r e l i -
g i o s o . 
B D e s d e h a c e a l g u n o s a ñ o s el t i e m p o 
se h a e n s a ñ a d o c o n n u e s t r a m a r a v i -
l losa i s l a , s i e n d o y a r a r o el i n v i e r n o 
e n q u e n o n o s o b s e q u i e c o n a l g u n o 
q u e o t r o h u r a c á n q u e c a u s a g r a n d e s 
d a ñ o s e n el a r b o l a d o y , a vece s , t a m -
b i é n , c o m o el ú l t i m a m e n t e r e g i s t r a d o 
e n el m e s d e d i c i e m b r e , d e s p e r f e c t o s e n 
l a s c a s a s . 
a T a n t o e n el a s p e c t o p r o f a n o c o m o 
e n el r e l i g i o s o t r a n s c u r r i e r o n c o n g r a n 
b r i l l a n t e z y s a n t a a r m o n í a l a s fiestas 
n a v i d e ñ a s , a s s i c o m o t a m b i é n l a s d e 
fin d e a ñ o y r e y e s , h e n c h i d a s t o d a s 
e l l a s de a n h e l o s d e p a z y d e f r a t e r -
n i d a d c r i s t i a n a . 
a E n l a r e l a c i ó n d e o b r a s p r e s e n t a d a 
a les p r e m i o s c i u d a d d e P a l m a figura 
u n a n o v e l a de n u e s t r o p a i s a n o y c o l a -
b e : a d o r d e Paris-Baléares d o n J o s é 
R e i n e s R e u s t i t u l a d a « S a n g r e on l a 
i s la ». 
Ni que d e c i r t e n e m o s q u e v e n a r n o s 
c e a a g r a d o se l l e v a r a el p r e m i o , y a q u e 
se t r a t a d e u n a r e s p e c t a b l e c a n t i d a d . 
N a d a m a s , y n a d a m e n o s , q u e c i n -
c u e n t a m i l p e s e t a s . 
G . F E M E N I A . 
CAPDEPERA 
n C o m o c a d a a ñ o se v io c o n c u r r i d í -
s i m a la fiesta d e l a E s p e r a n z a . P r e d i c o 
el R d o . D o n B a r t o l o m é G u a s p . Se 
a d o r n ó el C a s t i l l o c o n los t r a d i c i o n a -
les « l e s t é s » y el a l t a r do la V i r g e n 
fué a d e m a d o c o n m u c h a p r o f u s i o n 
de c i r i o s y d e c l a v e l e s , 
a E n l a s e l e c c i o n e s de los n u e v o s 
c o n s é j a l e s f u e r o n e l e g i d o s ; D . J u a n 
Moy; i . D . B a r t o l o m é F u s t e r , D . J u a n 
V a q u e r , D . A n t o n i o G a r a u , D . B a r t o -
l o m é s u r e d a . 
U n a d e l a s p r i n c i p a l e s i d e a s d e 
los n u e v o s ed i l e s , os el r e s o l v e r d e u n a 
vez l a c o n s t r u c c i ó n d.c l a s E s c u e l a s 
N a c i o n a l e s . 
a D e s p u é s d e h a b e r a p r o b a d o c o n 
b r i l l a n t e s n o t a s fué a C a b o de l B e n e -
m é r i t o C u e r p o d e l a G u a r d i a C iv i l e l 
j oven G u a r d i a D o n P e d r o E s p a r z a 
G a r c i a . N u e s t r a e n h o r a b u e n a , 
a E n los t e r r e n o s d e l a G u y a y t a m -
b i é n e n l a M e s q u i d a . Se t r a b a j a a c t i -
v a m e n t e a la u r b a n i z a c i ó n d e a q u e l l a s 
p l a y a s m a r c á n d o s e a c t u a l m e n t e c a r r e -
t e r a s y c a m i n o s , q u e s e r á n l a s f u t u r a s 
c a l l e s d e l a n u e v a u r b a n i z a c i ó n . 
B A la e d a d d e 80 a ñ o s e n t r e g ó bu 
a l m a al C r e a d o r D o ñ a M a r i a S i r e r 
T e r r a s a , v i u d a de D o n M i g u e l 
E s p i n o s a . A su h i j o D o n M a t e o , c o n -
s e j a l de l A y u n t a m i e n t o n o s u n i m o s e n 
su j u s t o d o l o r . 
ra P a r a p a s a r l a s v a c a c i o n e s y F i e s t a s 
d e N a v i d a d y a ñ o N u e v o l l e g a r o n d e 
M a d r i d el j o v e n A b o g a d o D . G a b r i e l 
F laque-r T e r r a s a , y el e s t u d i a n t e U n i -
v e r s i t a r i o D . B a r t o l o m é F l a q u e r M o l l . 
Y d e Z a r a g o z a el j o v e n C a d e t e D o n 
N i c o l á s M o l l R a m i s . 
L L U L L . 
FELANITX 
B H a n s i d o a d j u d i c a d a s l a s o b r a s d e 
c a n a l i z a c i ó n tíe a g u a s q u e h a d e 
a b a s t e c e r n u e s t r a c i u d a d , c u y a c a n -
t i d a d a s c i e n d e a 2.824.000 p e s e t a s . L a s 
o b r a s h a n s i d o c o n f i a d a s a D o n M i g u e l 
S a m p o l P a s c u a l . 
a E n l a s e l e c c i o n e s del t e r c i o s i n d i c a l 
f u e r o n e l e g i d o s c o n c e j a l e s D o n S e b a s -
t i a n G a y a P i n a y D o n A n d r é s M a n r e s a 
A n d r e u , a q u i e n e s f e l i c i t a m o s y d e s e -
a m o s p l e n o a c i e r t o , 
a A c o n s e c u e n c i a de l r e v e n t ó n d e u n 
t i b u l a r m i e n t r a s p a r t i c i p a b a e n l a 
c a r r e r a d e l o s Se i s D í a s d e M a d r i d , 
s u f r i ó u n a c c i d e n t e q u e p u s o su v i a a 
e n p e l i g r o , n u e s t r o e s t i m a d o a m i g o 
G u i l l e r m o T i m o n e r , C a m p e ó n c i c l i s t a 
d e M e d i o F o n d o del m u n d o . 
E n l a c l í n i c a d e S a n F r a n c i s c o d e 
A S Í S , d o n d e fué h o s p i t a l i z a d o , los d o c -
t o r e s le a p r e c i a r o n f r a c t u r a d e l 
h ú m e r o d e r e c h o , f r a c t u r a l e v e d e l a 
b a s e de l c r á n e o , h e r i d a s a b i e r t a s e n 
el l a b i o s u p e r i o r , e n l a f r e n t e y e n l a 
b a r b i l l a , y m u c h a s c o n t u s i o n e s e n d i -
v e r s a s p a r t e s del c u e r p o . T u v o q u e s e r 
i n t e r v e n i d o e n el b r a z o l e s i o n a d o . 
P o c o a p o c o su e s t a d o v a m e j o r a n d o 
G . a D . D e s e a m o s a n u e s t r o G u i l l e r m o 
u n p r o n t o y t o t a l r e s t a b l e c i m i e n t o . 
J . B O N E T . 
FORNALUTX 
a Eleccions de regidors : E s c o s t u m 
p e r v o l u n t a t d e l a l le i e s p a n y o l a v i -
g e n t a d e l s r e g i m e n s d e c o r p o r a c i o n s 
l o c a l s , p r o m u l g a d a , a i x vr.ricis t e v : o ; : 
e n los a n g u s t i i . s U ; auys
 u >. i ' ú l í i n i i* 
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g u e r r a m u n d i a l , d e q u e c a d a t r e s a n y s 
s e c a n v i a a l a m i t â t d e l s r e g i d o r s i se 
p r o c e d e i x a c u b r i r l e s c o r r e s p o n e n t s 
v a c a n t s . U n a j u n t a m e n t c o m el n o s t r o 
d e F o r n a l u t x c o n s i d e r a t d e 3 a c a t e -
g o r i a se c o m p o n a d a m e s de l s e n y o r 
b a t l e d e s is p e r s o n e s d e l e s q u a l s t r e s 
s o n r e n o v a b l e s c a d a v e g a d a . P e r a s p i -
r a r e s e s r r e i g d o r , t o t e s p a n y o l m a j o r 
d e 25 a n y s , r e s i d e n t s d i n s el m u n i c i p i 
p o t s o l · l i c i t a r a c t a d s c a n d i d a t u r a ; 
l a q u a i e s g e n e r a l m e n t e a c c e p t a d a , a 
n o é s s e r q u e e x i s t e x q u i n i m p e d i m e n t s 
p e r c a u s e s p o l i t i q u e s i p r i n c i p a l m e n t 
j u d i c i a l s r e f e r e n t a l a b o n a c o n d u c t a . 
S e e n t e n d n o a c c e p t a b l e P e r a c a u s e s 
p o l i t i q u e s , n o l e s p e r s o n e s d ' i d é a s 
r e p u b l i c a n e s o e s q u e r r a n e s ; s i n ó les 
q u i s ' o b s t i n e n a n o v o l e r r e c o n è i x e r 
l a l e g a l i t a t del r é g i m e n a c t u a l o h a g u i n 
m i l i t a t i. e s t a c a d a m e n t d i n s l ' a n t e r i o r 
a l ' e p o c a de l f r e n t p o p u l a r . 
• Q u a n m e d i a n t d e c r e t el m i n i s t r e 
de l m o v i m e n t o r d e n a l a c o n v o c a t o r i a , 
l o q u i so l o c c u r r i r a p r i n c i p i s d e l ' o t o -
í iyo , l es j u n t e s p r o v i n c i a l s i m u n i c i p a l s 
d e s C e n s o d e v e n e s t a r c o n s t i t u ï d e s , i 
p r e s e n t a d e s a c o n e i x e m e n t d e l a su-
p e r i o r i t a t l es c a n d i d a t u r e s a t r a v é s d e 
l e s o r g a n i ç a c i ó n s l e g a l s d e l m o ï m e n t , 
i l o u n i e q u e s e fa d e s p r é s d e l a c o n v o -
c a t o r i a e s o r g a n i ç a r l a p r o p a g a n d a 
p ú b l i c a e l e c t o r a l qui n o p o t t e n i r c a p 
m a t i z p o l i t i c , p u i x les v o t a c i o n s q u i s e 
f a n d u r a n t t r e s d i u m e n g e s c o n s e c u t i u s 
n o s ' o p e r e n m e d i a n t f a c c i o n s ideo lò -
g i q u e s c o m a l t r e t e m p s s i n ó p e r t e r ç o s 
r e p r e s e n t a t i u s i n a t u r a l s d e l a s o c i e t a t 
h u m a n a c o m s o n l a f a m i l i a , l ' o r g a n i -
ç a c i o s i n d i c a l i l es e n t i t a t s c u l t u r a l s , 
i n d u s t r i a l s o c o m e r c i a l s . 
• P a r t i c i p e n d i n s la p r i m e r a qu i e s 
l a m é s i m p o r t a n t a t o t s e l s a v e c i n d á i s 
m a j o r s d e 23 a n y s q u e s i e n c a p s d e 
f a m i l i a , v i u d e s o s o l t e r s i n d e p e n d e n t s ; 
e s s e n t o b l i g a t o r i l ' e m i s s i ó de l v o t 
s e g o n s l o p e r c e p t u a t d i n s l a v i g e n t a 
l le i e l e c t o r a l d ' a g o s t 1907. S o n e l e c t o r s 
p e r a l a s e g o n a u n a c o m i s s i ó d e c o m -
p r o m i s s a r i s d e s i g n a t s a l g u n s d i e s 
a b a n s p e r l e s j u n t e s g r e m i a l s ; i p e r a 
l a d e r r e r a v o t e n e l s c o n c e g a l s r e n o -
v a b l e s a e x c e p c i ó d e l s d e l t e r ç v o t a n t 
i e ls e l e g i t s d i n s l e s v o t a c i o n s p r e c e -
d e n t e s . 
• L e s e l e c c i o n s q u e s ' h a u r a n ce l e -
b r a d e s e n g u a n y s a n ç a c a p d u b t a p e r 
a M a l l o r c a s o n les m é s e n t u s i a s t e s 
q u ' h e a h a g u d e s d e fá 25 a n y s , l o q u i 
p r o v a u n a m a j o r c o m p r e h e n s i ó e n t r e 
e l s d i r i g e n t s q u i h a n a u g m e n t a t el 
m a r g e d e l l i b e r t a t p e r a l a p r e s e n t a c i ó 
i o s t e n t a c i ó d e c a n d i d a t u r e s , i el p o b l e 
q u i c o m e n ç a a c o m p r e n d r e q u e p e r a l 
b é c o m ú es n e c e s s a r i l a s e v a p a r t i c i -
p a c i ó d i n s l a v i d a p ú b l i c a a t r a v é s d e 
l e s i n s t i t u c i o n s a u t o r i ç a d e s p e r l a 
l l e i . S a n ç a p a r t i t p r é s n o s h e m d e f e r 
c a r e g q u ' E s p a n y a es u n a n a c i ó e u r o -
p e a qu i n e c e s s i t a u n a g r a n s a m p e n t a 
p e r a n i v e l a r s e a n e l r a m q u e el s e u 
p a s s a t h i s t ò r i c r e q u e r e i x , i n o s o l s a -
m e n t es u t ò p i c s i n o d a n y i v o l e r l o g r a r 
t a l c o s a m e d i a n t u n a v i o l e n t a o p o s i c i ó 
a n e l r é g i m e n a c t u a l . E s c a s i i n d i s c u -
t i b l e q u e m a l g r a t e l s s e u s d e f e c t e s , el 
g o v e r n a c t u a l h a d e m o s t r a t b a s t a n t a 
b o n a d i r e c c i ó p e r a p r o m o u r e el r e s u r -
g i m e n t n a c i o n a l a p o y a n t p r i n c i p a l -
m e n t a l e s r e g i o n s m e n y s d e s a r r o l l a d e s 
i m é s i n c l i n a d e s a c o n s e r v a r e l f e o d a -
l i s m e s o c i a l - e c o n o m i c ; p e r ó e s b ó q u e 
l e s r e g i o n s m é s a d a l a n t a d e s r e d o b l i n 
l ' e s f o r ç d e c o o p e r a c i ó i d e m o s t r i n q u e 
p e r a a l g o los s e r v e i x el g r a u d ' i n t e l e c -
t u a l i t a t q u e p o s s e i x é n . I a r a m e p a r e i x 
q u e M a l l o r c a i l e s B a l e a r e s q u i s e g u -
r a m e n t f o r m e n p a r t d ' a q u e s t e s r e g i o n s 
a d a l a n t a d e s e s t á n d e c i d i d e s p e l seu b o n 
n o m i e l d e t o t a E s p a n y a h a i n c r e -
m e n t a r l a s e v a c o o p e r a c i ó a l a f o r m a -
c i ó d e l a P a t r i a d e d e m à q u e t o t s 
v o l e m b r i l l a n t a i r e n t a d a d e l e s l a c r e s 
s o c i a l s q u e p a t e i x d e f á seg les , p u i x 
les c a n d i d a t u r e s e l e g i d e s d i n s t o t s e ls 
m u n i c i p i s s e m b l e n i n d i c a r u n a n o v a 
e r a . 
• F i n a l m e n t r e f e r i n t - n o s a n e l n o s t r o 
e s t i m a t p o b l e t d e F o r n a l u t x , s i n ó n o 
n o s p o d e m v a n a g l o r i a r d ' h a v e r p r e -
s e n c i a t p e r l e s e l e c c i ó n u n g r a n e n t u -
s i a s m e d e c a r r e r , i n t e r i o r m e n t e s t a m 
s a t i s f e t s de l r e s u l t a t ; j á q u e s a n ç a s e r 
g r a n d s t è c n i c s d e q u e s t i o n s g u v e r n e -
m e n t a l s , e l s t r e s e l e g i t s n o s t r o s s e m -
b l e n p e r s o n e s d e b o n a v o l u n t a t , d i s -
p o s t e s a ef r a i g o p e r a r e v i v a r l e s 
d u r m i d e s e n e r g i e s de l m u n i c i p i , i c o n -
f i a m q u e a l ' h o r a d ' a c t u a r f a r a n h o n o r 
a l e s s e v e s p a t r i o t i q u e s p r o m e s e s . 
• C e l e b r à r e m p e r a d i r v e r les 
e l e c c i o n s s a n ç a n i n g ú n f a s t o p e r ó 
r e g l e m e n t a r i a m e n t . P r o c l a m a d e s l e s 
v a c a n t s q u e d e i x e n p e r h a v e r e s t a t 
e l e g i t s e n 1954 e l s s e n y o r s J o a n P u i g 
( D ' A l i a d e r r e r a ) , J o s e p M a y o l ( C r i s t m 
i J a u m e S a s t r e ( S a l v a d o r a - R e c o n a ) ; 
h u i t d i e s a b a n s d e l a p r i m e r a v o t a c i ó 
el s e n y o r j u t g e i p r e s i d e n t d e l a j u n t a 
de l Q e n s o p r o c l a m a v a o f i c i a l m e n t c a n -
d i d a t s d e l t e r ç f a m i l i a r d i n s el s i g u é n t 
o r d r e a l f a b è t i c : G a s p a r B a r c e l ó 
( M e n g u e r ) , A n d r e u B a r c e l ó ( P e r a ) e x -
s u p l e n t d e j u t g e i A n t o n i V i c e n s (Des 
M a o l ) d e l e g a t s i n d i c a l . S a n ç a c a p m e -
n o s p r e c i d ' u n p r i n c i p i e s v é q u e t r i u n -
f a r í a e l S e ñ o r V i c e n s q u i j á h a d a t 
p r o v e s d ' e n e r g i a a d m i n i s t r a t i v a . 
• Q u a n a l e s 5 h o r e s de l d i a 27 el 
p r e s i d e n t d e l a m e s a de l co l · l eg i e l ec -
t o r a l i n s t a l a t a C a M a d ó C u r o n a , S r . 
J o s e p M a y o l (de N a P a u l a ) p r o c e d í 
a m b l o s v o c a l s a n e i s e s c r u t í n s , l a 
v i c t o r i a fou a p l a s t á n t p e r a E n V i c e n s . 
D e l s 116 v o t a n t s 16 a f a v o r d e G a s p a r 
B a r c e l ó , 13 a A n d r e u B a r c e l ó i 87 p e r 
A n t o n i V i c e n s q u i r e b é l e s c r e d e n c i a l s 
d í a s 1" d e d é c e m b r e . E l d i a a n t e r i o r , 
el m e t e i x A n t o n i V i c e n s c o m d e l e g a t 
s i n d i c a l p r e s i d i a u n a r e u n i ó de l C e n s o 
s i n d i c a l p e r a d e s i g n a r p ú b l i c a m e n t e l s 
c a n d i d a t s de l t e r ç d ' a c t i v i t a t s s i n d i c a l s 
q u i r e s u l t a r e n s e r : E n B e r n a t B a r c e l ó 
( M e n g u e r ) , E n F r a n c e s c M a r r o i g ( P e r e 
S i m ó ) i J a u m e R e y n é s ( M ^ - A n t o n i a ) 
t o t s e l l s t r e s i n s c r i p s c o m t r e b e l l a d o r s 
d e c a m p a l ' a r g a n i ç a c i ó s i n d i c a l . E l s 
t r e s a s p i r a n t s e r a n d i g n e s d e c o n f i a n ç a 
p e r ó d ' u n p r i n c i p i p a l p a n t l ' o p i n i ó 
d e l s c o m p r o m i s s a r i s l a b a l a n ç a s ' i n c l i -
n a v a p e r a l d o s e l e m e n t s m é s j o v e s d e l 
g r u p B a r c e l ó y R e y n é s . L a v o t a c i ó s e 
t é a les c a s e s d e l a v i l l a d e v a n t l a 
j u n t a de l C e n s o c o n s t i t u i d a e n m e s a 
e l e c t o r a l . C r i d a t s p e l p r e s i d e n t a c u d i -
r e n a d e p o i s t a r l a p a p e l e t a d i n s l ' u r n a , 
e l s c o m p r o m i s s a r i s , r e s u l t a n t e l e g i t p e r 
6 v o t s E n J a u m e R e y n é s q u i s e g u i d a -
m e n t r e b u d e s l e s c r e d e n c i a l s r e t i r à l a 
c a n d i d a t u r a q u e t e n i a p o s a d a p e r a l 
t e r ç d ' e n t i t a t s l a q u a i fou c u b e r t a p e r 
E n G a s p a r B a r c e l ó . P e r lo q u i p e r t a n y 
a n ' a q u e s t t e r ç e r a n c a n d i d a t s a d a m é s 
de l m e n c i o n a t S e ñ o r B a r c e l ó ( P e r e — 
S i m —) E n G a b r i e l C o l o m , c a r n i c e r , i 
E n A n t o n i G i n e s t r a M a r q u é s ) t a v e r n e í , 
e s s e n t a q u e s t s d o s ú l t i m s c o m b a t t e n t s 
d u r a n t l a p a s s a d a g u e r r a e s p a n y o l a . 
R e s u l t à e l e g i t a l a v o t a c i ó q u i t a m b é 
s e fé a les c a s e s d e l a V i l l a a m b p a r t i -
c i p a c i ó d e l s r e g i d o r s J o s e p P u i g ( B e n e t ) 
i A n t o n i A r b o n a ( D ' E s C lo t ) a m b l o s 
e l e e t s V i c e n s i R e y n é s el c a n d i d a t 
A n t o n i G i n e s t r a . 
C o n c l u i d e s a q u e s t e s v o t a c i o n s , n o s 
t o c a e s p e r a r el m e s d e f e b r e r e n q u e 
e l s n o u s r e g i d o r s p r e n d r a n p o s s e s s o r i 
de l seu c a r e g i e l s e n y o r b a t l e f o r m a r a 
l a n o v a c o m i s s i ó g e s t o r a . E s p e r a m q u e 
d u r a n t a q u e s t m é s e s p r e p a r i n d i l i -
g e n t a m e n t p e r a l b é de l p o b l e a 
a c u m p l i r l e s f u n c i o n s q u e e l r e s u l a t 
e l e c t o r a l l o s e x i g e i x e n c o n s c i è n c i a . 
I n o s a l t r e s f o r n a l u x e n c s t a m b é e n 
c o n s c i è n c i a h e m d ' a p o y a r a les n o s t r e s 
a u t o r i t a t s q u a l c a r g a n o e s t a n l l a ú -
g e r a c o m n o s p e n s a m m o l t e s v e g a d e s . 
D é u v o l g u i h e r m o s a p e r a F o r n a l u t x 
l a n o v a e t a p a a d m i n i s t r a t i v a . 
• D i a 5 de l 12, m o r i a n e i s 75 a n y s 
l a m a d o n a A n t o n i a S o l i v e l l a s A r b o n a 
(de S o n L l o b e r a ) , g e r m a n a d e l d i f i i n t 
v i c a r i D o n G u i l l e m . L a d i f u n t a e r a 
n a t u r a l d e L l u c h i e r a b e n g a m i n a i 
s u p e r v i v e n t a d e 7 d ' u n a p i a d o s a f a m i -
l i a d e p a g e s o s D . E . P . i p e s s a m e a l a 
s e v a f a m i l i a s a n ç a o b l i d a r l a s e v a feél 
s i r v e n t a m a d o n a C a t a l i n a R i p o l l (Es-
t a n y e r a ) . 
• D i a 11 de l 12 m o r i a P a l m a l a 
m a d o n a S e b a s t i a n a O r d i n a s S a s t r e 
( F u l a ï n a ) P e s s a m e a n e l s e u e s p ò s 
l ' a m ó M i q u e l P a l m e r , fills M i q u e l , M a -
r i a i C a t a l i n a , p a r e s , g e r m a n s i d e m é s 
d e f a m i l i a . 
B E l m e t e i x d i a t a m b é a P a l m a fou 
v i c t i m a c i 'un d e s g r a c i a t a c c i d e n t l ' a m ó 
J a c i n t o S a s t r e R o t g e r , n a t i u d ' a c i . 
P e s a s m e a l a s e v a f a m i l i a . 
• L a s u p e r i o r i t a t d e l a G u a r d i a 
C iv i l h a n o m b r a t c o m a n d a n t d e p u e s t o 
a n e l c a b o D . B e r n a t M u t C a n y e l l a s . 
F e l i ç e s t a n c i a . 
B R e f e r e n t a l a n o t a p u b l i c a d a s o b r e 
l a c o m p r a de l C a s t e l l d e C a p d e p e r a 
p e l S e n y o r H a r r o p n o se t r a t a e n 
r e a l i t a t de l C a s t e l l s i n ó d ' u n e s a n t i -
g u e s d e p e n d è n c i e s . 
• E l f o g a r d e l s e s p o s o s e s t a b l e t s a 
E s t a b l i m e n t s S e n y o r J a u m e C o l o m i 
S e ñ o r a P a u l a M a y o l A l b e r t i (De N a 
N o v a ) h a v i s t b e n e ï d a l a s e v a u n i ó 
a m b u n a n i n a . 
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• T a m b i é n e n n u e s t r a c i u d a d , el 
A r m a d e I n f a n t e r í a h o n r ó a s u ce l e s -
t i a l P a t r o n a , l a I n m a c u l a d a C o n c e p -
c i ó n c o n u n a s o l e m n e m i s a e n l a 
i g l e s i a p a r r o q u i a l d e C r i s t o R e y , a l a 
q u e a s i s t i e r o n t o d a s n u e s t r a s A u t o r i -
d a d e s . E n el c u a r t e l « G e n e r a l L u q u e » 
fué o f r e c i d o u n l u n c h a d i s t i n g u i d o s 
y n u m e r o s o s i n v i t a d o s . 
B E n t r e g ó s u a l m a a l C r e a d o r , D o n 
P e d r o M a u r a L l o m p a r t . E n p a z d e s -
c a n s e y r e c i b a t o d a s u f a m i l i a n u e s t r o 
s e n t i d o p é s a m e . 
B T a m b i é n d e j ó d e e x i s t i r a l a e d a d 
d e 57 a ñ o s , D o n J u a n S e g u í B e l t r á n . 
E . G . E . A s u d e s c o n s o l a d a e s p o s a , 
D o ñ a A n g e l a P i z á , h i j o s , D o n J u a n , 
V i c e n t e y C a t a l i n a e l t e s t i m o n i o d e 
n u e s t r a s i n c e r a c o n d o l e n c i a . 
• E l h o g a r d e l o s e s p o s o s D . N i c o l á s 
S o l i v e l l a s y D o ñ a C a t a l i n a G e n e s t e r , 
s e h a v i s t o a l e g r a d o c o n el n a c i m i e n t o 
d e s u p r i m o g é n i t o , u n h e r m o s o n i ñ o , 
a l q u e e n l a p i l a b a u t i s m a l s e l e 
i m p u s o el n o m b r e d e R a f a e l . V a y a 
n u e s t r a e n h o r a b u e n a a l o s d i c h o s o s 
p a p a s . 
B C o n el fin d e d e s e m p e ñ a r el c a r g o 
d e V i c a r i o e n l a i g l e s i a d e S a n t a 
M a r í a l a M a y o r , l l e g ó a n u e s t r a c i u -
d a d el R d o . D . J u a n L l i t e r a s M i r a l l e s , 
a l q u e d a m o s n u e s t r a c o r d i a l b i e n v e -
n i d a y d e s e a m o s p l e n o a c i e r t o . 
B C o m o e n a ñ o s a n t e r i o r e s p o r n u e s -
t r o A y u n t a m i e n t o s e p r o c e d i ó a l a 
c a m p a ñ a d e r e c a u d a c i ó n d e d o n a t i v o s 
d e s t i n a d o s a -la C a m p a ñ a d e N a v i d a d 
y R e y e s , p a r a q u e e n t o d o s l o s h o g a r e s 
d e n u e s t r a c i u d a d p u e d a l l e g a r l a 
a l e g r í a e n t a n m e m o r a b l e s fiestas. 
B E n los S a l o n e s de l C a f é - B a r M e r -
c a n t i l , el f a m o s o p i n t o r D . V a l e n t í n 
L ó p e z G i m é n e z p r e s e n t ó u n a i m p o r -
t a n t a e x p o s i c i ó n d e s u s m á s r e c i e n t e s 
o b r a s , o b t u v i e n d o u n r o t u n d o é x i t o . 
B Se t r a b a j a a c t i v a m e n t e a l a c o n s -
t r u c c i ó n d e l a s e s c u e l a s d e l a b a r r i a d a 
d e l a p a r r o q u i a d e C r i s t o R e y , c u y a s 
o b r a s s o l u c i o n a r á n el p r o b l e m a e s c o l a r 
d e l a c i t a d a b a r r i a d a . 
• D e s c a n s ó e n l a p a z de l S e ñ o r , 
D o ñ a M a g d a l e n a S a l a s R i u t o r t . R e c i -
b a n s u s d e s c o n s o l a d o s h i j o s y f a m i -
l i a r e s n u e s t r a m u y s e n t i d a c o n d o l e n c i a . 
B H a s i d o n o m b r a d o p a r a o c u p a r l a 
p r e s i d e n c i a d e l a C o m i s i ó n d e L i q u i -
d a c i ó n e n n u e s t r a c i u d a d , el C a p i t á n 
d e A r t i l l e r í a , D o n L o r e n z o P a y e r a s 
E s t r a n y . L e d e s e a m o s p l e n o é x i t o e n 
su n u e v o c a r g o . 
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B A l a e d a d d e 80 a ñ o s , p a s ó a l a 
m e j o r v i d a D e n M i g u e l C o m p a n y 
R o s s e l l ó . E n p a z d e s c a n s e y r e c i b a s u 
d e s c o n s o l a d a e s p o s a . D o ñ a C a t a l i n a 
R e y n é s , h i j o s , n i e t o y d e m á s f a m i l i a r e s 
el t e s t i m o n i o d e n u e s t r o m u y s e n t i d o 
p é s a m e . 
• O r g a n i z a d o p o r l a s J u v e n t u d e s 
M u s i c a l e s , y e n c o l a b o r a c i ó n c o n l a 
s o c i e d a d « M o t o C l u b L a P u e b l a », y 
e n el a u d i t o r i o d e n u e s t r a E s c u e l a 
M u n i c i p a l d e M ú s i c a , s e c e l e b r ó e l 
p r i m e r c o n c i e r t o c o n u n m a g n í f i c o 
r e c i t a l d e p i a n o a c a r g o de l j o v e n y 
a d m i r a d o a r t i s t a y m a e s t r o b r a s i l e ñ o 
J o s é F l a v i o V a r a n i . U n n u m e r o s o y 
d i s t i n g u i d o p ú b l i c o l l e n a b a el s a l ó n , 
s i e n d o el i n t e r p r e t e m u y a p l a u d i d o . 
B E n l a s e l e c c i o n e s c e l e b r a d a s el 27 
d e n o v i e m b r e p o r el t e r c i o d e c a b e z a s 
d e f a m i l i a f u e r o n e l e g i d o s c o n c e j a l e s . 
D o n A n t o n i o P o n s I s e r n , c o m e r c i a n t e 
y D o n J a i m e S e r r a F e r r e r , a g e n t e e n 
L a P u e b l a d e s e g u r o s « M a r e - N o s -
t r u m ». 
E n l a s de l 4 d e d i c i e m b r e , p o r l a s d e l 
t e r c i o s i n d i c a l f u e r o n e l e g i d o s D o n 
R a f a e l S e r r a C o m p a n y , p r e s i d e n t e d e 
l a C o o p e r a t i v a A g r í c o l a P o b l e n s e y 
D o n A n t o n i o T o r r e s R e i n e s , i n d u s t r i a l . 
• P r o s i g u e n l a s o b r a s d e a b e r t u r a c e 
l a c a l l e D a t o , h a b i é n d o s e e m p e z a d o e l 
d e r r i b o d e l a p a r t e q u e a f e c t a a l a 
c a s a n ú m e r o 7 3 . 
B H a s i d o n o m b r a d o B e d e l de l G r u p o 
E s c o l a r d e N i ñ o s « G e n e r a l P r i m o d e 
R i v e r a » a D o n J u a n C r e s p í M a r c h , y 
p a r a el d e n i ñ a s « N u e s t r a S e ñ o r a d e 
V i a l f á s » a D o ñ a J u a n a S e r r a M a t e u . 
B D o n S e b a s t i a n S e r r a P o l , p r o p i e -
t a r i o d e l a c a s a n ° 75 d e l a c a l l e P l a z a , 
q u e h a s i d o d e r r i b a d a p a r a p a s o a l a 
c a l l e d e D a t o , c o b r a r á c ó m o i n d e m n i -
z a c i ó n d e n u e s t r o A y u n t a m i e n t o 
214.755'00 p e s e t a s . 
B N u e s t r o m a g n í f i c o A y u n t a m i e n t o 
o r g a n i z ó d i v e r s o s a c t o s e n c o n m e m o -
r a c i ó n d e l I I o C e n t e n a r i o d e l n a c i -
m i e n t o de l i l u s t r e h i j o d e n u e s t r a v i l l a , 
el T e s o r e r o C r i s t ó b a l C l a d e r a C o m -
p a n y . 
B E n el l o c a l d e l a E s c u e l a M u n i c i p a l 
d e M ú s i c a , t u v o l u g a r e l I I o C o n c i e r t o 
d e l a D e l e g a c i ó n l o c a l d e J u v e n t u d e s 
M u s i c a l e s . E l c o n c i e r t o d e p i a n o , e s -
t u v o a c a r g o d e D o ñ a J u a n a L u i s a 
C l a r a E s c u d e r o . 
B O b r e r o s e s p e c i a l i z a d o s s e h a n o c u -
p a d o d e l a p r o l o n g a c i ó n d e l a r e d d e 
a g u a p o t a b l e e n u n t r a m o d e l a c a l l e 
d e A s a l t o y C r e s t a i g , s u s t i t u y e n d o e n 
e s t a ú l t i m a l a a n á r q u i c a r e d q u e 
d i s t r i b u í a p o r r e d e s i n d i v i d u a l e s e l 
a g u a p o t a b l e d e s d e l a c a l l e C a p i t á n a 
C o m e r c i o , i g u a l s u s t i t u c i ó n q u e s e h a 
r e a l i z a d o e n l a c a l l e d e M a r j a l e s d e s d e 
l a c a l l e C a p i t á n h a s t a S a n J a i m e . 
• E n l a s ú l t i m a s E l e c c i o n e s M u n i c i -
p a l e s c o r r e s p o n d i e n t e s a l t e r c i o d e 
E n t i d a d e s E c o n ó m i c a s , C u l t u r a l e s y 
P r o f e s i o n a l e s , f u e r o n e l e g i d o s c o n c e -
j a l e s D o n J o s é A g u i l ó B o n n i n ( C o m e r -
c i a n t e ) y D o n A n d r é s T r i a n y A n g l a d a . 
R e c i b a n a m b o s n u e s t r a s i n c e r a fe l ic i -
t a c i ó n . 
S A F L A I V . 
LLORET DE VISTA ALEGRE 
• S e c e l e b r a r o n e n n u e s t r o p u e b l o 
s o l e m n e s fiestas e n h o n o r d e l a I n -
m a c u l a d a C o n c e p c i ó n , y l a V i r g e n d e 
L o r e t o , t i t u l a r d e e s t a p a r r o q u i a , v i é n -
d o s e t o d o s los a c t o s m u y c o n c u r r i d o s . 
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• L a « F u n d a c i ó n J u a n M a r c h », h a 
c o n c e d i d o 500 m i l p e s e t a s e n c o n c e p t o 
d e A y u d a a l a I n v e s t i g a c i ó n C i e n t í f i c a , 
a l i l u s t r e C a t e d r á t i c o d e H i s t o r i a d e 
E s p a ñ a e n l a U n i v e r s i d a d d e M a d r i d , 
a D o n C a r m e l o V i ñ a s M e y . 
R e c i b a e l i l u s t r e C a t e d r á t i c o i b i c o n c o 
n u e s t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
• E l A l f a r e z a l u m n o d e l a A c a d e m i a 
G e n e r a l d e l Aire,, D . A n t o n i o V e r d e r a 
P l a n e l l s , d e 22 a ñ o s d e e d a d , h a l l ó í a 
m u e r t e e n d e s g r a c i a d o a c c i d e n t e o c u -
r r i d o c u a n d o p i l o t a b a u n a a v i o n e t a da 
la b a s e d e S a n J a v i e r , m i e n t r a s e s t a b a 
e f e c t u a n d o u n s e r v i c i o d e p r á c t i c a s 
s o b r e v o l a n d o l a z o n a c o n o c i d a p o r 
A l t o d e l a M o l i n a ( O r i h u e l a ) . 
E n p a z d e s c a n s e e l m a l o g r a d o p i l o t o 
y r e c i b a t o d a su f a m i l i a n u e s t r o s e n -
t i d o p é s a m e . 
• E n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l d e E l S a l -
v a d o r , s e u n i e r o n e n s a n t o m a t r i m o n i o 
l a d i s t i n g u i d a S e ñ o r i t a M a r í a M a r i 
M a r i y D o n M a r i a n o R i e r a O r v a y . L a 
b e n d i c i ó n fué c e l e b r a d a p o r el R d o . P . 
A l b e r t o d e J e s ú s . 
D e s e a m o s t o d a c l a s e d e f e l i c i d a d e s a 
l a n o v e l p a r e j a . 
• V í c t i m a d e r á p i d a e n f e r m e d a d , 
e n t r e g ó su a l m a a l C r e a d o r , a l a e d a d 
d e 78 a ñ o s , D o ñ a M a r í a - M a n u e l a E s -
c a n d e n A b r a h a m . E . P . D . R e c i b a n 
s u s f a m i l i a r e s n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
• E n el t e m p l o p a r r o q u i a l d e S a n 
J o s é , el R d o . C u r a P á r r o c o , D o n J o s é 
S e r r a M a r í , b e n d i j o l a u n i ó n d e l a 
b e l l a S e ñ o r i t a A n t o n i a P r a t s R i b a s 
y D o n V i c e n t e C a r d o n a R i b a s . L e s 
d e s e a m o s u n s i n fin d e f e l i c i d a d e s . 
• E n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l d e S a n 
J o r g e , t a m b i é n c o n t r a j e r o n m a t r i m o -
n i o l a e n c a n t a d o r a S e ñ o r i t a A n i t a 
C o m p l e J u a n c o n D o n A n t o n i o F e r r e r 
L ó p e z . B e n d i j o l a u n i ó n el R d o . D o n 
B a r t o l o m é R o s s e l l ó . ' 
L a n o v e l p a r e j a , a l a q u e d e s e a m o s 
m u c h a s f e l i c i d a d e s , s a l i ó e n v i a j e d e 
n o v i o s p a r a l a p e n í n s u l a . 
• F u e r o n e l e g i d o s c o n c e j a l e s p o r el 
t e r c i o tíe r e p r e s e n t a c i ó n s i n d i c a l , D o n 
J u a n V e r d e r a R i b a s y D o n C o s m e E s -
c a n d e n M a r i . 
P o r el t e r c i o r e p r e s e n t a t i v o d e e n t i -
d a d e s e c o n ó m i c a s , c u l t u r a l e s y p r o -
f e s i o n a l e s , l o f u e r o n : D . L e o n c i o G o r -
d o n c i l l o P r i e t o y D . J o s é F e r r e r V i ñ a s . 
H E n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l d e S a n 
C a r l o s , el R d o . C u r a - E c ó n o m o , D o n 
J o s é P l a n e l l s B o n e t b e n d i j o l a u n i ó n 
d e l a s i m p á t i c a S e ñ o r i t a E u l a l i a 
G u a s c h M a r í y D . J u a n M a r í G u a s c h . 
R e c i b a n los n u e v o s e s p o s o s y f a m i l i a 
n u e s t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
• C o n t r a j e r o n m a t r i m o n i o e n l a p a -
r r o q u i a d e S a n t a E u l a l i a de l R i o , l a 
a g r a c i a d a S e ñ o r i t a C a r m e n C a r d o n a 
L e ó n y D o n J o s é T o r r e s R i b a s , b e n d i -
c i e n d o l a s a n t a u n i ó n el R d o . D o n 
V i c e n t e C o s t a . D e s e a m o s a l o s n u e v o s 
e s p o s o s u n a l a r g o y fe l iz l u n a d e m i e l . 
• P o r e l M i n i s t e r i o d e E d u c a c i ó n 
N a c i o n a l , h a s i d o c o n c e d i d a l a C r u z 
d e A l f o n s o X e l S a b i o , a l M a e s t r o 
N a c i o n a l d e l G r u p o E s c o l a r « J o s é -
A n t o n i o » d e n u e s t r a c i u d a d , D . J o s é 
R o s s e l l ó C o l o m a r . N u e s t r a s i n c e r a 
e n h o r a b u e n a a l S r . R o s s e l l ó . 
• E n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l d e S a n 
R a f a e l , se u n i e r o n e n s a n t o m a t r i m o -
n i o , l a d i s t i n g u i d a S e ñ o r i t a A n a - M a r í a 
T o r r e s T u r y D . B e r n a r d o R i b a s J u a n . 
L a u n i ó n fué b e n d e c i d a p o r el R d o . 
D . B a r t o l o m é R o s s e l l ó C o l o m a r . D e s e a -
m o s t o d a c l a s e d e f e l i c i d a d e s a l a 
n o v e l p a r e j a . 
M T a m b i é n u n i e r o n s u s d e s t i n o s e n 
e l a l t a r m a y o r d e l a p a r r o q u i a d e 
S a n S a l v a d o r , l a b e l l a S e ñ o r i t a E l v i r a 
L o z a n o M a r í c o n D . R a f a e l T u r S e r r a . 
V a y a n u e s t r a e n h o r a b u e n a a l o s n u e -
v o s e s p o s o s . 
• E l l a ú d « J u a n a R o s », d e l a m a t r i -
c u l a d e I b i z a , q u e se d i r i g í a a s u s 
f a e n a s d e p e s c a , a l l legar" e n l a s c e r -
c a n í a s de l i s l o t e de l E s p a r t e n , l e so r -
p r e n d i ó u n v i o l e n t o t e m p o r a l , l a n z a n d o 
l a e m b a r c a c i ó n c o n t r a u n a p u n t a de l 
o e s t e d e l c i t a d o i s l o t e , a b r i é n d o s e l e 
u n a v í a d e a g u a , p o n i e n d o e n p e l i g r o 
l a v i d a d e l o s t r i p u l a n t e s . 
A f o r t u n a d a m e n t e , n o l e j o s de l s u c e s o 
s e e n c o n t r a b a o t r a e m b a r c a c i ó n , el 
« T o n y C o s t a », q u e t r a s l a r g o s e s fue r -
zos l o g r ó s a l v a r a l a t r i p u l a c i ó n , p e r o 
l a « J a n a R o s » s e h u n d i ó . 
S e d a l a c a s u a l i d a d d e l o s d o s p a t r o -
n o s y p r o p i e t a r i o s d e los d o s e m b a r c a -
c i o n e s s o n los h e r m a n o s J o s é y J u a n 
C o s t a (a) d e s T e r s . 
• T r a s l a r g a y p e n o s a e n f e r m e d a d , 
f a l ec ió c r i s t i a n a m e n t e a l a e d a d d e 
83 a ñ o s , l a d i s t i n g u i d a S e ñ o r a D o ñ a 
M a r í a M a r í B o n e t , v i u d a d e M a r i P o l . 
E . P . D . y r e c i b a n s u s f a m i l i a r e s n u e s -
t r o s e n t i d o p é s a m e . 
• V í c t i m a d e r á p i d a e n f e r m e d a d fa-
l lec ió a l o s 67 a ñ o s el c o n o c i d o y a p r e -
c i a d o i n d u s t r i a l , D o n D o m i n g o V i ñ e t s 
D e c o r d a l . E . G . E . A su d e s c o n s o l a d a 
e sposa , D o ñ a R o s a u r a T u r , h i j o y d e -
m á s f a m i l i a n u e s t r a s i n c e r a c o n d o -
l e n c i a . 
• F a l l e c i ó r e p e n t i n a m e n t e a l a e d a o 
d e 50 a ñ o s , D o n J o s é C a r d o n a F e r r e r , 
c a j i s t a d e « D i a r i o d e I b i z a ». D e s c a n s e 
e n P a z y r e c i b a su v i u d a , D o ñ a I s a b e l 
V a q u e r , h i j o s , h e r m a n o s y d e m á f a m i -
l i a l a e x p r e s i ó n d e n u e s t r o s e n t i d o 
p é s a m e . 
• E l p r o p i e t a r i o D o n P e d r o J u a n 
F e r r e r , d e 65 a ñ o s d e e d a d , q u e c o n 
u n a b i c i c l e t a s e d i r i g i a , d e S a n A n t o -
n i o a I b i z a , a l t o r c e r h a c i a su i z q u i e r -
d a , s i n d a r s e c u e n t a q u e o t r o c i c l i s t a 
l o s e g u í a , s e p r o d u j o u n a c o l i s i ó n , 
c a y e n d o a m b o s , r e s u l t a n d o g r a v e m e n t e 
h e r i d o e l S e ñ o r P e d r o J u a n , y c o n 
l i g e r a s l e s i o n e s , e l o t r o c i c l i s t a , l l a m a -
d o F é l i x M a r t í n e z G ó m e z , d e 25 a ñ o s 
d e e d a d . E l S e ñ o r J u a n fué t r a n s l a -
d a d o a l a C l í n i c a de l D r . A l c á n t a r a , 
d o n d e q u e d ó h o s p i t a l i z a d o . 
• E n e l c r u c e d e l a c a l l e M o n i g u í c o n 
los A n d e n e s , c h o c a r o n v i o l e n t a m e n t e 
u n a m o t o y u n c o c h e . E l m o t o r i s t a 
s a l i ó d e s p e d i d o a b a s t a n t e a l t u r a y a 
g r a n d i s t a n c i a d e l l u g a r de l e n c o n -
t r a z o . A f o r t u n a d a m e n t e n o h u b o n i n -
g ú n h e r i d o . 
( H u b o s u e r t e , a m i g o s ! 
R I O D E I Z A . 
M E N O R C A 
MAHON 
M L o s p u e d o s t o d o s , d e M e n o r c a h a n 
c e l e b r a d o c o n e n t u s i a s m o , el D í a d e l 
M a e s t r o . 
• C o m o c u l m i n a c i ó n d e l a fiesta a l u -
d i d a e n el p á r r a f o a n t e r i o r e n M a h ó n 
se dio a p e r t u r a a d o s e s c u e l a s r u r a l e s . 
a L o c u e r p o s de l E j e r c i t o , h a n ce le -
b r a d o c o n su c a r a c t e r í s t i c o e n t u s i a s -
m o , l a s r e s p e c t i v a s f i e s t a s d e s u s p a -
t r o n e s , e n los q u e , a d e m á s d e l a p a r t e 
r e l i g i o s a , h u b o c o n s u s c o m i d a s d e 
h e r m a n d a d e n t r e J e f e s y Of ic ia les y 
l a s e x t r a o r d i n a r i a s y s u c u l e n t a s p a r a 
l a s t r o p a s . 
• L o s c e n t r o s c u l t u r a l e s y a r t í s t i c o s 
d e l a l o c a l i d a d , e s t á n e n p l e n a e u f o r i a ; 
el O r f e ó n M a h o n é s , c e l e b r a n d o s u s 
f u n c i o n e s d e a f i c i o n a d o s , q u e t r a b a j a n 
m u y b i e n . 
B - E l A t e n e o Cien t í f i co , L i t e r a r i o y 
A r t í s t i c o , d e s a r r o l l a n d o u n f o r m i d a b l e 
c i c lo d e c o n f e r e n c i a s , m u c h a s d e l a s 
m i s m a s d e d i v u l g a c i ó n a g r o - p e c u a r i a s . 
« E l g r u p o filarmónico d e s a r r o l l a n d o 
s u s a c o s t u m b r a d o s p r o g r a m a s d e M ú -
s i c a d e C á m a r a y A n a r t e t o . 
» S e h a n c e l e b r a d o e x p o s i c i o n e s d e 
p i n t u r a s y f o r m i d a b l e de l l a u r e a d o p i n -
t o r R o b e r t s J . T o r r e n t . 
• G r a c i a s a l a s a c t i v i d a d e s d e l a 
D e l e g a c i ó n d e J u v e n t u d e s M u s i c a l e s , 
o r g a n i s m o r e l a t i v a m e n t e m o d e r n o n a -
c i o n a l , q u e s i e n d o a d a r p á v u l o a l o s 
n u e v o s p r e m i o s a r t í s t i c o s , h a n p a s a d o 
p o r el a t e n e o u n a p o r c i ó n d e a r t i s t a s 
d e c a l i d a d , c u l m i n a n d o el g a l a r d o n a d o 
p i a n i s t a p o r el P r e m i o C h o p i n d e 
V a l l d e m o s a . 
• E n el M u s e o d e B e l l a s A r t e s y e n 
l a C a s a d e C u l t u r a , s i g u i e n d o su i n t e n -
s o c u l t u r a l , se h a n e f e c t u a d o s e n d a s 
e x p o s i c i o n e s y d e s a r r o l l a n d o m ú l t i p l e s 
c o n f e r e n c i a s , c e r r a n d o s u c i c l o c o n l a s 
que , c o n t a n t o a c i e r t o p r o n u n c i a r a e l 
D r . Cid , d e l a U n i v e r s i d a d d e B a r c e -
l o n a a c e r c a d e V e l a z q u e z . 
• H a s t a a h o r a h a s i d o l a e spec i e d e 
t o r n a d o , v u e l g o « c a p d e fibló », q u e 
a s o l ó d e m a n e r a d e s a s t r o s a t o d o e l 
t r a y e c t o m e n o r q u i n q u e r e c o r r i e r a , 
d e s t r o z a n d o e d i f i c a c i o n e s y a r b o l a d o , 
a m é n d e d a ñ a r l a s c o s e c h a s . 
B C o n u n g r a n c o n c i e r t o d e o r q u e s t a 
y a r m o n i u m , s e c e r r a r o n los a c t o s q u e 
s e h a n i d o d e s a r r o l l a n d o c o n m o t i v o 
de l A n i v e r s a r i o de l M o n u m e n t a l ó r -
g a n o d e la I g l e s i a A r c i p r e s t a l , d e S a n t a 
M a r í a . 
P . S I N T E S . 
ALAYOR 
B E s t e s i m p á t i c o p u e b l o , q u e a l b e r a 
l a a c t i v i d a d c o o p e r a t i v a d e S a n C r i s -
p i n , m o d e l o e n su c l a s e , t a m b i é n r o m -
p e e n p r o d e l a c u l t u r a y a r t e . 
C o m e d i a s , c o n f e r e n c i a s , a m é n de 
a l g u n a s e x p o s i c i o n e s e x o r m a n e l e s p í -
r i t u y a l m a a l a y ó r e n s e . 
« N u e v a S e n d a », ó r g a n o e n l a P r e n -
s a d e l a c o o p e r a t i v a a l u d i d a , da a l i a , 
el e s p í r i t u d e c i u d a n á y c u l t u r a . 
CIUDADELA 
B T a m b i é n se n o t a u n r e s u r g i m i e n t o 
c u l t u r a l e n l a c a p i t a l e p i s c o p a l m e n o r -
q u i n a . 
C o n c u r s o s , c o n c i e r t o s , c o n f e r e n c i a s , 
s e n d a s e x p o s i c i o n e s , s o n l a s a c t i v i d a -
d e s c u l t u r a l e s y a r t í s t i c a s q u e , d i s t i n -
t a s o c u p a c i o n e s v a l i o s a s y d i n á m i c a s 
d e l a c i u d a d , p o n e n e n p r a c t i c a p a r a 
a c r e c e n t a r su a c e r v o c u l t u r a l y a r t í s -
t i co , c o n g r a n d e s r e s u l t a d o s p o s i t i v o s . 
L a e x p o s i c i ó n d e R o b e r t o J . T o r r e n t , 
t u v o u n f o r m i d a b l e y c l a m o r o s o é x i t o . 
FERRERI AS 
B E s d i g n o d e l e x p o n t a n e o y d e s i n -
t e e r e s a d o e s f u e r z o q u e , u n o s h a b i t a n t e s 
h a n v e r i f i c a d o , h e r m o s e a n d o y u r b a n i -
z a n d o p a r t e d e l a p o b l a c i ó n , p o r v o l u n -
t a r i a p r e t a c i ó n p e r s o n a l . 
L a I n d u s t r i a m e n o r q u i n a , a D i o s 
g r a c i a s a t r a v i e s a u n p e r i o d o d e a u g e . 
VILLA CARLOS 
a C o n m o t i v o s d e l a s N a v i d a d e s , se 
a p r e s t a a c e l e b r a r u n « C o n c u r s o de 
V i l l a n c i c o s ». 
S a b e m o s d e l a v a l i a d e l a s v o c e s 
d e s u a g r u p a c i ó n c o r a l , n o d u d a m o s 
de l é x i t o . 
¡ Vellorí I 
Petite Annonces 
Wr- ACHETERAIS OU PREN-
d r a i s e n g é r a n c e l i b r e , c o m m e r c e d e 
f r u i t s e t p r i m e u r s e n g r o s o u d é t a i l , 
a v e c l o g e m e n t , r é g i o n i n d i f f é r e n t e . — 
E c r i r e à « P a r i s - B a l é a r e s » q u i t r a n s -
m e t t r a . 
m~ ECHANGERAI APPARTE-
m e n t d e u x g r a n d e s p i èces , u n e p e t i t e 
p i è c e e t c u i s i n e c o n t r e a p p a r t e m e n t 
- s imi l a i r e à P e r p i g n a n . S ' a d r e s s e r à 
M m e C o n s t a n t i n i , 11, P l a c e G a m b e t t a , 
Par is -20«. 
m- G E R A N T S - L I B R E S 
d e m a n d é s p o u r c a f é , c e n t r e N o r m a n -
d i e . G r o s béné f i ces . — E c r i r e à « P a r i s -




t ' - C A T E G O R I E A 
P e n s i o n c o m p l è t e 
d e p u i s 225 p t a s p a r 
j o u r ( t o u t i n c l u s ) 
P R I X S P E C I A U X 






gnement à « P a r i s -
B a l é a r e s ». 
A L O N A - H O T E L 
W l W D X M Â L L O R C A 
M A S S I L I A * * A 
HOTEL - RESTAURANT 
Tél . î DID 5 4 - 1 2 
13, Bd D i d e r o t - P A R I S ( 1 2 e ) 
Face Gare de Lyon et à 150 m. Gare d'Austerlitz 
TOUT LE CONFORT 
Tél. ef T. S. F. dans les chambres 
Le Directeur Pierre SALVA sera 
heureux d'y accueillir ses compatriotes 
et de leur faire déguster 
LA PAELLA comme à MAJORQUE 
B O T T F A R O N E S L O N G A N I Z A S 
Premier Choix - Epices importés 




T O ü § L E § P R O D U I T E j D K P R O V E N C E " 
A N T O I N E M I R O F i l s 
F R U I T S Q U A L I T É 
Chateaurenard de Provence 
T e l : l O I 
Toufe l'année 
Chateauneuf de Gadagne (Vaucluse) 
T e l : 11 
Raisin de Table 





Situado Frente La Dragonera 
C O N F O R T M O D E R N E 
Antonio VIVES, propietario 
V E N D E U R S !!! 
choisissez la... 
DATTES 
J . A . 
S P É C I A L I S T E S ! ! ! 
pour être bien servis 
M I C A S A R 
Société Anonyme a u Cap i to l d e 7 3 5 . 0 0 0 Nouveaux Francs 
• D . G J e a n A R B O N A -
134-, Bouleuard Michelet - Marseille *• 
Téléph : 77.81 90 Cellophanes 250 et 400 grs 
EXPÉDITIONS TOUS PAYS 77.27.95 et 77Í56.37 Caissons 1, 3 , 5 ,10, 20 kgs 
+ Boîtes Marseillaises de luxe 
M A J O R Q U E 
L'ALGÉRIE et la TUNISIE 
par les paquebots de la 
Cil NAVIGATION MIXTE | 
DIRECTION : 1. La Canebière • MARSEILLE 
1, rue Scribe - PARIS 
C O N F I T E R I A 
F A B R I C A DE T U R R O N E S 
D Â U N 
25, Rue de l'Argenterie PERPIGNAN (P.-O.) 
JIJONA - ALICANTE MAZAPANES TOLEDOS etc.. 
Casa renombrada por Ea elaboración de sus productos. 
Varias recompensas • Gran Diploma de Honor Dunkerque 1898. 
V I A J E S V I A J E S 
1 3 U R J A , 5 . A 
A G E N C I A D E V I A J E S - G R U P O A - T I T U L O N * 4 
CASA CENTRAL : PALMA DE MALLORCA 
OFRECE A « LES CADETS DE MAJORQUE » 
LOS SERVICIOS DE SUS OFICINAS 
B A R C E L O N A 
Rambla Estudios 1 3 0 
Teléfono 3 2 2 6 0 7 
P A L M A D E M A L L O R C A 
G m o . Franco, 4 8 
Teléfono 2 2 2 2 2 
M A D R I D 
Av. José Antonio, 7 4 
Teléfono 4 7 5 9 0 4 
P U E R T O P O L L E N S A 
C a Tetera, 5 1 
Teléfono 3 3 
S A N S E B A S T I A N 
Churruca, 8 
Teléfono 1 1 4 2 2 
M A H O N 
Genera l G o d e d , 3 5 
Teléiono 1 2 8 7 
CORRESPONSALES EN TODO EL MUNDO 
V A L E N C I A 
C a l l e Paz, 3 8 
Teléfono 2 2 3 4 4 2 
I B I Z A 
Varo da Rey, 11 
Teléfono 179 
PARIS-BALEARES 1 5 
E X A L T A C I Ó N DE LA V I D A 
Y ©Ibra die Fray J U N I P E R © 
C©l©nîmmu<®r d e C a I  S forní S 
( C O N T I N U A C I Ó N ) 
EL p r o p i o F r a y J u n í p e r o , e n c a r t a d i r i g i d a a l p a d r e P a l o u , r e l a t a l a s i n c i d e n c i a s d e e s t a f u n d a c i ó n q u e , 
s i b i e n t u v o s u s c o n t r a t i e m p o s , r e s u l t ó 
e m p r e s a f ác i l si l a c o m p a r a m o s c o n 
l a d e S a n D i e g o , p u e s n o h u b o d e r r a -
m a m i e n t o s d e . s a n g r e . E n d i c h a M i -
s i ó n , F r a y J u n í p e r o r e c i b e a l o s d i ez 
M i s i o n e r o s q u e le h a n s i d o e n v i a d o s y 
l o s d i s t r i b u y e p o r l a A l t a C a l i f o r n i a . 
A u n a s v e i n t e l e g u a s d e M o n t e r r e y , 
e n m e d i o d e u n t e r e n o f é r t i l y p r o d u c -
t i v o , e s t a b l e c e l a t e r c e r a d e s u s M i s i o -
n e s , q u e d e s d e u n p r i n c i p i o y a l l a m o 
d e S a n A n t o n i o d e P a d u a . E l d í a 14 d e 
j u l i o d e 1771, el p r o p i o F r a y J u n í p e r o 
c e l e b r a e n e l l a l a p r i m e r a m i s a y 
p r e d i c a el p r i m e r s e r m ó n y ' a n t e l a 
p r e s e n c i a d e u n i n d i o q u e , a l g o a m a -
g a d o e n t r e l o s a s i s t e n t e s , c o n t e m p l a 
l l e n o d e a s o m b r o l o q u e a n t e s u s o jos 
a c o n t e c e , e x c l a m a : 
— « E s p e r o e n D i o s y e n el p a t r o -
c i n i o d e S a n A n t o n i o , q u e e s t a s u M i -
s i ó n h a d e s e r u n g r a n p u e b l o d e 
m u c h o s c r i s t i a n o s , p u e s v e m o s l o q u e 
n o s e h a v i s t o e n o t r a s d e l a s M i s i o n e s 
f u n d a d a s h a s t a a q u í , q u e a l a p r i m e r a 
m i s a h a a s i s t i d o l a p r i m i c i a d e l a g e n -
t i l i d a d ; y n o d e j a r á é s e d e c o m u n i c a r 
a l o s d e m á s g e n t i l e s l o q u e h a v i s t o . » 
Y , e f e c t i v a m e n t e , n o se e q u i v o c ó el 
p a d r e S e r r a , u e s l a m i e s y l o s f r u t o s 
o b t e n i d o s e n e s t a M i s i ó n f u e r o n a l g o 
r e a l m e n t e e x c e p c i o n a l . 
A q u e s e f u n d a r a l a d e S a n G a b r i e l 
s e o p u s i e r o n , d e m o m e n t o , l a s i n d í g e -
n a s , p u e s t o q u e l u e g o , a n t e l a v i s i ó n 
d e u n c u a d r o d e l a V i r g e n d e los 
D o l o r e s , n o t a n s ó l o a c c e d i e r o n , s i n o 
q u e d i e r o n t o d a c l a s e d e f a c i l i d a d e s d e 
o r d e n m a t e r i a l y e s p i r i t u a l . S i n e m -
b a r g o , u n h e c h o a c a e c i d o a l g ú n t i e m p o 
d e s p u é s , c u a n d o y a l a i g l e s i a h a b i a 
s i d o l e v a n t a d a , e s t u v o a p u n t o d e 
e c h a r l o t o d o a p e r d e r . F u é l a c a u s a : 
el a t r o p e l l o c o m e t i d o e n l a m u j e r d e 
u n j e f e i n d i o p o r p a r t e d e u n s o l d a d o . 
A l i n t e n t a r l o s i n d í g e n e s t o m a r v e n -
g a n z a , los s o l d a d o s d i s p a r a r o n s u s 
e s c o p e t a s , m a t a n d o a l c i t a d o je fe y 
p o n i e n d o e n f u g a a l o s d e m á s a t a c a n -
t e s d e s c o n c e r t a d o s a n t e el e f ec to , d e s -
c o n o c i d o p a r a e l los , d e l a s a r m a s d e 
f u e g o . 
R e s t a b l e c i d o el o r d e n , g r a c i a s a l c e lo 
d e s p l e g a d o p o r los p a d r e s M i s i o n e r o s , 
s e dio l a fel iz c o y u n t u r a d e q u e fué e l 
h i j o de l j e fe m u e r t o el p r i m e r o q u e 
r e c i b i ó l a s a g u a s b a u t i s m a l e s . 
C u a n d o F r a y J u n í p e r o g i r ó v i s i t a a 
e s t a M i s i ó n , q u e d ó a l t a m e n t e s a t i s f e -
c h o d e l a d e v o c i ó n d e s u s g e n t e s . L l e g o 
a e l l a el 11 d e s e p t i e m b r e d e 1772 y 
d e s d e a q u í m a r c h ó l u e g o a Mé j i co , 
r e a l i z a n d e el v i a j e a n d a n d o , p e s e a l a 
d i s t a n c i a y a l a l l a g a de l p i é q u e d e 
c a d a d í a m á s i b a e m p e o r a n d o . 
D e M é j i c o , p a r t e d e n u e v o a p i é h a -
c i a l a A l t a C a l i f o r n i a p a r a f u n d a r l a 
M i s i ó n d e S a n L u i s d e T o l o s a q u e t u v o 
l u g a r el d í a p r i m e r o d e s e p t i e m b r e d e 
1772. E l h e c h o d e d e d i c a r s e l o s s o l d a -
d o s d e l a M i s i ó n a l a c a z a d e l o s o s o s 
q u e t a n t o a b u n d a b a n p o r a q u e l l o s a l r e -
d e d o r e s , c o n t r i b u y ó g r a n d e m e n t e a l a 
c o n v e r s i ó n d e los in f i e les . S i n e m b a r g o , 
e s t a M i s i ó n h u b o d e s u f r i r , p o r t r e s 
Feces, l a p r u e b a d e l fuego , i n t e n c i ó -
p o r J o s é R E I N E S R E U S 
n a d a l a p r i m e r a y o c a s i o n a l e s , a l p a r e -
ce r , l a s o t r a s d o s . 
E n s e p t i e m b r e tíe 1776, f u n d a Fr«iy 
J u n í p e r o l a M i s i ó n d e S a n J u a n C a p i s -
t r a n o . U n a v e z f u n d a d a , e m p r e n d e . e l 
c a m i n o d e S a n G a b r i e l c o n e l fin d e 
p r o v e e r s e d e l o n e c e s a r i o p a r a l a m e j o r 
m a r c h a d e l a s o b r a s d e l a r e c i e n t e 
f u n d a c i ó n y, c o m o s i e m p r e , h a c i e n d o 
l a s v e i n t e l e g u a s q u e s e p a r a b a n a m b a s 
M i s i o n e s , a p i é . 
D e s p u é s d e h a c e r s e c o n t o d o l o n e c e -
s a r i o e n S a n G a b r i e l y d e r e t o r z o h a c i a 
S a n J u a n C a p i s t r a n o , s i e n t e t a l a n s i e -
d a d p o r l l e g a r q u e , s i n m a s c o m p a ñ í a 
q u e l a d e u n s o l d a d o y u n n e ó f i t o , se 
a d e l a n t a a l a e x p e d i c i ó n ; a d e l a n t e , q u e 
e s t u v o a p u n t o d e c o s t a r l e l a v i d a , y a 
q u e f u e r o n a t a c a d o s p o r u n g r a n n ú -
m e r o d e i n d i o s q u e , n o t a n s ó l o r o b a -
r o n a l o s e x p e d i c i o n a r i o s , s i n o q u e d e -
m o s t r a r o n d e s e o s d e m a t a r a F r a y 
J u n í p e r o . 
I n d i g n a d o el n e ó f i t o , y e n su p r o p i a 
l e n g u a , l e s a p u n t ó q u e los s o l d a d o s 
q u e v e n í a n d e t r á s a c a b a r í a n c o n t o d o s 
e l los , l o q u e s u r t i ó e fec to , p u e s , t e m e -
r o s o s y a s u s t a d o s , l o s a t a c a n t e s se 
r e t i r a r o n . M a s , F r a y J u n í p e r o a p r o -
v e c h ó l a o c a s i ó n p a r a a t r a é r s e l o s c o n 
p a l a b r a p e r s u a s i v a y a m o r o s a y h a -
c i e n d o q u e a p r e n d i e r a n a h a c e r l a 
s e ñ a l d e l a c r u z , c o n q u i s t á n d o l e s c o m -
p l e t a m e n t e , c o m o d e s p u é s c o n q u i s t a r í a 
a s u s o t r o s h e r m a n o s d e r a z a . 
D e s d e S a n J u a n C a p i s t r a n o , F r a y 
J u n í p e r o s e e n c a m i n a a S a n C a r l o s d e 
M o n t e r r e y , e n u n v i a j e q u e d u r ó s e i s 
m e s e s y q u e a p r o v e c h ó p a r a v i s i t a r l a s 
M i s i o n e s d e S a n G a b r i e l , S a n A n t o n i o 
y S a n L u i s . 
C u a n d o e n o c t u b r e d e 1777 n u e s t r o 
f r a i l e v i s i t ó p o r p r i m e r a vez l a M i s i ó n 
d e S a n F r a n c i s c o , h o y c a p i t a l d e l a 
M e t r ó p o l i y q u e fué f u n d a d a el 9 d e 
o c t u b r e d e 1776, c e l e b r a n d o l a p r i m e r a 
m i s a y p r e d i c a n d o el p r i m e r s e r m ó n 
el p a d r e P a l o u , F r a y J u n í p e r o p r o n u n -
c i ó l a s s i g u i e n t e s p a l a b r a s q u e s o n u n 
c o m p e n d i o d e l a a d m i r a b l e l a b o r r e a l i -
z a d a e n a q u e l l a s i n h ó s p i t a s r e g i o n e s : 
— « G r a c i a s , D i o s m í o . Y a n u e s t r o 
P a d r e S a n F r a n c i s c o , c o n l a S a n t a 
C r u z d e l a P r o c e s i ó n d e M i s i o n e s , l l e g ó 
a l ú l t i m o t é r m i n o de l C o n t i n e n t e d e 
C a l i f o r n i a , p u e s p a r a p a s a r a d e l a n t e 
es n e c e s a r i a e m b a r c a c i ó n . » 
E l 12 d e e n e r o d e 1.777, t u v o l u g a r 
l a f u n d a c i ó n d e l a M i s i ó n d e S a n t a 
C l a r a , q u e F r a y J u n í p e r o v i s i t a p o r 
p r i m e r a v e z e i n s p e c c i o n a e l d í a 28 d e 
s e p t i e m b r e d e l m i s m o a ñ o , p r e d i c a n d o 
u n s e r m ó n s o b r e S a n M i g u e l A r c á n g e l . 
U n a vez f u n d a d a l a M i s i ó n d e S a n 
B u e n a v e n t u r a , h e c h o q u e a c a e c e e l 
31 d e m a r z o d e 1782, F r a y J u n í p e r o l a 
a b a n d o n a p a r a p r o c e d e r a l a d e S a n t a 
B á r b a r a ; M i s i ó n , q u e n o l l e g ó a r a l i -
z a r s e , q u e d a n d o t a n só lo e n f u n d a c i ó n 
d e P r e s i d i o , c o n g r a n s e n t i m i e n t o p o r 
p a r t e d e F r a y J u n í p e r o . . . 
M i e n t r a s t a n t o , h a n i d o p a s a n d o los 
a ñ o s y F r a y J u n í p e r o s e h a i d o t o r -
n a n d o v i e j o . 
E n M o n t e r r e y , t r a s su v i s i t a g e n e r a l 
g i r a d a a l a s M i s i o n e s , es c u a n d o s i e n t e 
a c e r c á r s e l e , c a l l a d a , l a m u e r t e . N o t a 
m u y c a r g a a o el p e c h o y l a l l a g a a e l 
p i é le h i n c h a l a p i e r n a . C o m p r e n d e 
q u e su fin e s t á p r ó x i m o y p o r e s t o 
m a n d a l l a m a r a su g r a n a m i g o y 
c o m p a ñ e r o F r a y F r a n c i s c o P a l o u . 
Q u i e r e r e c o r d a r c o n él , u n a vez m á s , 
l a s m ú l t i p l e s v i c i s i t u d e s , h a b l a r d e 
c o s a s d i v i n a s y h u m a n a s , s u p o n e m o s 
c o n q u e a m o r y f r u i c i ó n l o h a r í a n d e 
M a l l o r c a y d e P e t r a y, a s e r p o s i b l e , 
m o r i r e n s u s b r a z o s . 
E n v a n o i n t e n t a el c i r u j a n o de l R e y , 
D o n J u a n G a r c i a , a t a j a r y p o n e r fin 
c o n su c i e n c i a a l o i r r e m e d i a b l e . D e 
C a d a d í a el m a l e m p e o r a y el d o l i e n t e 
s e a g r a v a . Y , l l ega , p o r fin, l a h o r a c e 
la v e r d a d e t e r n a . 
E s t a h o r a n o s l a d e s c r i b e el p a d r e 
P a l o u d e l a s i g u i e n t e m a n e r a : 
« F u é p o r su p i é a l q u a r t i t o e n d o n d e 
t e n i a su c a m a o t a r i m a y q u i t á n d o s e 
s ó l o el m a n t o s e r e c o s t ó p a r a d e s c a n -
s a r ; a l c a b o d e p o c o r a t o e n t r é y a r r i -
m á n d o m e a l a c a m a p a r a v e r si 
d o r m i a , l o h a l l é d u r m i e n d o y a e n ei 
S e ñ o r , s i n h a b e r h e c h o d e m o t s r a c i ó n 
n i s e ñ a l d e a g o n í a s , q u e d a n d o s u 
c u e r p o s i n m á s s e ñ a l d e m u e r t o q u e 
l a f a l t a d e r e s p i r a c i ó n . » 
A q u e l h u m i l d e F r a y J u n í p e r o , q u e l a 
n o c h e a n t e r i o r s e l a h a b i a p a s a d o s i n 
d o r m i r , d e r o d i l l a s l a m a y o r p a r t e y 
o t r a s m e n t a d o e n el s u e l o c o n l a 
c a b e z a d e s c a n s a n d o e n e l d u l c e r e g a z o 
d e s u s q u e r i d o s neó f i t o s , h a s t a el 
e x t r e m o d e q u e h i z o d u d a r a l c i r u j a n o 
de l R e y d e si s e q u e r r í a m o r i r e n el 
s u e l o , d e s p i d i é n d o s e d e t o d o s y d i s p o -
n i e n d o d e l a s c o s a s t e r r e n a s , a m é n d e 
c u i d a r h a s t a el m á s n i m i o d e t a l l e d e 
l a s d i v i n a s , h a b i a p a s a d o a r e c i b i r el 
p r e m i o e t e r n o a s u s d e s v e l o s , d e u n a 
m a n e r a s o s e g a d a , p l á c i d a y s u a v e . 
O c u r r i ó el t r a n c e el d í a 28 d e a g o s t o 
d e 1.784, a l filo d e l a s d o s d e l a t a r d e 
y a l d í a s i g u i e n t e r e c i b i ó c r i s t i a n a 
s e p u l t u r a , rindiéndosele h o n o r e s d e 
G e n e r a l , s i e n d o e n t e r r a d o e n l a i g l e s i a , 
e n el l a d o de l E v a n g e l i o , e n el P r e s b i -
t e r i o , j u n t o a su c o m p a ñ e r o F r a y J u a n 
C r e s p í , c o m o h a b i a m a n d a d o el p r o p i o 
p a d r e J u n í p e r o a n t e s d e m o r i r . 
H e a q u í e x p u e s t a s , e n s í n t e s i s , l a 
v i d a y o b r a d e e s t e f r a i l e a n d a r i e g o y 
m a l l o r q u í n , m e d i a n o y e n f e r m i z o q u e , 
l l e v a d o d e su c r i s t i a n o c e l o , p l a s m a 
e n r e a l i d a d u n a d e l a s g e s t a s m á s 
g r a n d e s d e l a h i s t o r i a d e l a h u m a n i -
d a d . D e e s t e f r a i l e q u e , c o n p a l a b r a s 
r o b a d a s a H o r a c i o , p o d r í a m o s d e c i r q u e 
« t u v o l a s a l a s m á s a n c h a s q u e el 
n i d o . » 
P e t r a p u e d e e n o r g u l l e c e r s e d e s e r su 
c u n a . E s p a ñ a su p a t r i a . Y , A m é r i c a , 
d e s e r l a g u a r d a d o r a d e s u s r e s t o s m o r -
t a l e s . 
T a n e x t r a o r d i n a r i a e s s u v i d a y t a n 
v a s t a s u o b r a q u e , m á s q u e r e a l i d a a , 
p a r e c e m i l a g r o . 
N o s p r o d u c e a s o m b r o y p a s m o e n 
e s t e s i g lo a t ó m i c o , e n el q u e y a n a d a 
n o s a s o m b r a y p a s m a , l a l a b o r l l e v a d a 
a c a b o p o r F r a y J u n í p e r o . 
N o es p o s i b l e q u e Dios n o g u i a s e s u s 
p a s o s . Y , s i D i o s g u i a b a s u s p a s o s , n o 
c a b e d u d a d e q u e e s f a c t i b l e l a s a n t i -
d a d d e ! C o l o n i z a d o r d e l a A m é r i c a 
S e p t e n t r i o n a l . 
D o c t o r e s t i e n e l a i g l e s i a p a r a a c l a r a r 
s i , e f e c t i v a m e n t e , F r a y J u n í p e r o S e r r a 
es m e r e c e d o r d e figurar o n o e n los 
a l t a r e s . H e c h o s s o b r e n a t u r a l e s n o f a l -
t a n e n el t r a n s c u r s o d e su d i l a t a d a 
e x i s t e n c i a : s e t e n t a a ñ o s , n u e v e m e s e s 
y v e i n t i ú n d í a s ; y e n l a r e a l i z a c i ó n d e 
su o b r a m i s i o n a l : t r e i n t a y c i n c o a ñ o s ( 
c u a t r o m e s e s y t r e c e d í a s ; a m é n d e l o s 
c i n c u e n t a y t r e s a ñ o s , o n c e m e s e s y 
t r e c e d í a s q u e l l evó d e v i d a r e l i g i o s a . 
L o q u e p r o c e d e es e s t u d i a r l o s y d i l u -
c i d a r si s o n a c r e e d o r e s a l a s a n t i d a d . 
E n c a s o a f i r m a t i v o , j u s t o es q u e e n e l 
S a n t o r a l b r i l l e t a m b i é n l a a n t o r c h a d e 
u n S a n J u n í p e r o S e r r a , c o m o y a b r i l l a 
l a d e u n S a n t a C a t a l i n a T h o m á s , i g u a l -
m e n t e m a l l o r q u i n a , u n a S a n t a T e r e s a 
d e J e s ú s , u n S a n J u a n d e l a C r u z , u n 
S a n F r a n c i s c o J a v i e r y t a n t o s o t r o s 
S a n t o s e s p a ñ o l e s . 
E s v e r d a d q u e F r a y J u n í p e r o S e r r a 
n o m u r i ó m á r t i r , c o m o t a n p o c o m á r t i -
r e s m u r i e r o n l a i n m e n s a m a y o r í a d e 
l o s S a n t o s . E n c a m b i o s u v i d a fué u n 
c o n s t a n t e m a r t i r i o . R e c u é r d e s e , s i n o , 
l a l l a g a de l p i é ; l a s flajelaciones 
c r u e n t a s q u e , a l a v i s t a d e l o s fieles, 
i n f i n g i a a s u s c a r m e s ; l a s t r i b u l a c i o n e s 
y a m a r g u r a s p a s a d a s ; los p e l i g r o s s a l -
v a d o s ; l a s c o n v e r s i o n e s l o g r a d a s , c o m o 
l a d e a q u e l l a j o v e n i n d i a , M a t i l d e , e n 
h o n o r d e l a c u a l d o s v e c e s s o n ó , p o r s í 
s o l a , l a c a m p a n a d e l a M i s i ó n d e S a n 
D i e g o ; u n a , e n s o n t r i s t í s i m o , d e 
due lo , a l a h o r a d e su a g o n i a y, l a 
o t r a , e n s o n d e j ú b i l o y a l e g r í a , a l 
s e ñ a l a r l a e n t r a d a de l a l m a d e l a j o v e n 
e n los d o m i n i o s c e l e s t i a l e s d e l S e ñ o r . 
E n c a s o d e s e r d e c l a r a d o S a n t o 
F r a y J u n í p e r o , e s d e e s p e r a r q u e s u 
f a m a e n el c i e l o c o r r e r á p a r e j a s c o n 
l a q u e y a g o z a a q u í , e n l a t i e r r a , p u e s 
d e c a d a d í a m á s y m á s E s p a ñ a y A m é -
r i c a , s o b r e t o d o A m é r i c a , v e n e r a n l a 
figura c i m e r a d e e s t e f r a n c i s c a n o m a -
l l o r q u í n , c u y a v i d a y o b r a e s l a d e u n 
g i g a n t e , u n t i t á n , u n co lo so , p e s e a 
s e r él m e d i a n o d e e s t a t u r a , e s m i r r i a d o 
d e c u e r p o y h u m i l d e d e o r i g e n ; d e e s t e 
f r a i l e c i t o p e t r e n s e , c u y o a m o r a D i o s y 
a los h o m b r e s fué t a n g r a n d e , c o m o 
g r a n d e e s su o b r a y e j e m p l a r e s s u 
v i d a . 
Q u e y o s e p a , e x c e p t u a n d o l a e s t a t u a 
q u e l e d e d i c ó P e t r a , s u p u e b l o n a t a l , 
y q u e fué i n a u g u r a d a el 23 d e n o v i e m -
b r e d e 1913, o b r a de l e s c u l t o r G u i -
l l e r m o G a l m é s , n o e x i s t e e n n u e s t r a 
p a t r i a , n i t a m p o c o e n n u e s t r a i s l a , 
n i n g u n a o t r a l e v a n t a d a a l a m e m o r i a 
d e F r a y J u n í p e r o . E s t o c o n t r a s t a c o n 
l a s n u m e r o s a s q u e l e h a n e r i g i d o e n 
los E s t a d o s u n i d o s , s i n c o n t a r l a q u e 
figura e n l a G a l e r i a d e l a F a m a d e 
W a s h i n g t o n , m á x i m o h o n o r q u e u n s e r 
h u m a n o p u e d e a l c a n z a r . 
U n a vez m á s s e c u m p l e el a d a g i o 
a q u e l d e q u e n a d i e es p r o f e t a e n s u 
t i e r r a . 
( P a s a a l a p á g i n a 16) 
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LE p l u s g r a n d t h a u m a t u r g e d e l a c h r é t i e n t é , a - t - o n d i t d e S a i n t V i n c e n t P e r r i e r q u e l e s B a l é a r e s 
o n t é l u p o u r p a t r o n . E t c ' e s t v r a i . 
S e s m i r a c l e s s o n t i n n o m b r a b l e s . L u i -
m ê m e , e n s o u r i a n t , e n a v o u a i t t r o i s 
m i l l e . L e s e n q u ê t e u r s d e s o n p r o c è s a e 
c a n o n i s a t i o n e n d é n o m b r è r e n t 873 e t 
a r r i v é s l à j u g è r e n t i n u t i l e d e pouk-
s u i v r e p l u s l o i n l e u r s i n v e s t i g a t i o n s . 
V i n c e n t n a q u i t à V a l e n c e l e 23 j a n -
v i e r 13,50 s o i t u n s ièc le a p r è s l a d é f a i t e 
d e s M a u r e s . S e s a n c ê t r e s n ' é t a i e n t 
p o i n t d ' o r i g i n e c a t a l a n e , m a i s a n -
g l a i s e . I l s é t a i e n t v e n u s p a r t i c i p e r a 
l a r e c o n q u ê t e e t s ' é t a i e n t fixés à 
V a l e n c e a p r è s l a v i c t o i r e . L e p è r e d u 
S a i n t , G u i l l a u m e F e r r i e r , é t a i t n o t a i r e . 
D e s a f e m m e C o n s t a n c e M i g u e l i l e û t 
h u i t e n f a n t s , t r o i s g a r ç o n s e t c i n q 
filles. V i n c e n t é t a i t l e s e c o n d d e s 
g a r ç o n s . 
A d i x - s e p t a n s , l e 2 f é v r i e r 1367, 
V i n c e n t e n t r e d a n s l ' o r d r e d e s D o m i -
n i c a i n s o ù i l f a i t p r o f e s s i o n . C e q u e 
d e v a i t ê t r e s a c a r r i è r e , n o u s l e s a v o n s : 
ce l l e d ' u n d i p l o m a t e , d ' u n g r a n d p r é -
d i c a t e u r d ' u n c o n v e r t i s s e u r d e f o u l e . 
M i e u x e n c o r e , ce l l e d ' u n s a i n t . A s s u r é -
m e n t l a p é r i o d e d u r a n t l a q u e l l e v é c u t . 
V i n c e n t F e r r i e r c o m p t e p a r m i l e s p l u s v o i r l e j e u n e h o m m e d o n t 11 c o n n a î t v l l l e de S a i n t - S é b a s t i e n e n 1813 e t q u ' i l 
d e l ' e s t r a d e o ù il p a r l a i t , s a v o i x p a r -
v e n a i t c l a i r e e t d i s t i n c t e e t i l p o u v a i t 
h a r a n g u e r d e s f o u l e s d e 50 ou 80.000 
p e r s o n n e s e n u n e s e u l e fo i s . 
E t vo ic i l a T . S . F . U n m o i n e d u 
m o n a s t è r e d e V i l l e n e u v e - l e s - A v i g n o n 
v o u l a i t a b s o l u m e n t e n t e n d r e l e s a i n t 
l o r s d e s o n p a s s a g e à N i m e s , e n 1408. 
L ' a b b é , f a t i g u é p a r se s p r i è r e s , finit 
p a r l u i c o n c é d e r : « E h b i e n , g r i m p e z 
a u c l o c h e r , v o u s l ' e n t e n d r e z . » Le r e l i -
g i e u x g r i m p a , e n t e n d i t le s e r m o n e t 
le r a p p o r t a fidèlement à s o n s u p é r i e u r . 
V e u t - o n l a t é l é v i s i o n ? U n b e r g e r , 
d a n s l e G u i p ú z c o a , n e s a v a i t c o m m e n t 
f a i r e p o u r q u e ses m o u t o n s se g a r d e n t 
p e n d a n t q u ' i l i r a i t é c o u t e r V i n c e n t . 
I l t r a ç a d o n c u n c e r c l e a u t o u r d u 
t r o u p e a u e n p r i a n t m e n t a l e m e n t l e 
s a i n t d e v e i l l e r s u r l u i . Q u e l l e n e f u t 
p a s s a s t u p é f a c t i o n , l o r s q u ' i l p a r v i n t 
a u p r è s d u p r é d i c a t e u r d ' e n t e n d r e 
ce lu i -c i r é v é l e r p u b l i q u e m e n t le f a i t à 
l a fou le . 
O n p o u r r a i t c o n t i n u e r l o n g t e m p s 
a i n s i . C i t o n s e n c o r e l e m i r a c l e d u 
p a r a c h u t e . I l d a t e d e l a j e u n e s s e d e 
V i n c e n t , a l o r s q u e ce lu i -c i é t u d i a i t à 
B a r c e l o n e . U n m a ç o n g l i s se d e s o n 
d e r i r e . L e c a b a r e t i e r a v a i t f o r t e m e n t 
b a p t i s é s a b o i s s o n e t s e u l l e v i n t r a v e r -
s a i t l ' é to f fe t a n d i s q u e l ' e a u r e s t a i t 
s u r l e d e s s u s . 
A u x B a l é a r e s n o m b r e u s e s s o n t l e s 
l o c a l i t é s q u i g a r d e n t l e s o u v e n i r d e 
s a i n t V i n c e n t . A S o l l e r , I n c a , B i n i -
s a l e m o n m o n t r e l a c h a i r e o ù i l p r ê -
c h a i t . O n l e v é n è r e à P o l l e n s a e t à 
l ' î l e d ' I b i z a . D a n s l a c a t h é d r a l e d e 
P a l m a , l a p r e m i è r e c h a p e l l e à d r o i t e 
l u i e s t c o n s a c r é e . L e 6 a o û t 1675 l e 
G r a n d C o n s e i l d e M a j o r q u e p r i a l e 
c o u v e n t r o y a l d e S a i n t - D o m i n i q u e 
d ' a d r e s s e r u n e r e q u ê t e a u P a p e : ce l l e 
d e d o n n e r p o u r p a t r o n s a i n t V i n c e n t 
F e r r i e r a u r o y a u m e d e M a j o r q u e , c e 
q u i f u t a c c o r d é . 
L o r s q u ' i l q u i t t a P a l m a , V i n c e n t n ' a -
v a i t p l u s q u e c i n q a n s à v i v r e . D u r a n t 
d e l o n g u e s a n n é e , a u c o u r s d e s e s 
p é r i g r i n a t i o n s , l ' a c c o m p a g n a i t u n e 
fou le d e p é n i t e n t s d o n t le n o m b r e 
a t t e i n t , d i t - o n . j u s q u ' à d i x - m i l l e . 
I l a l l a i t d a n s u n s i l l a g e d e m i r a c l e s e t 
d e p r o d i g e s . P l u s i e u r s r é s u r r e c t i o n s d e 
m o r t s l u i s o n t a t t r i b u é e s . D e m ê m e 
d e s p r o p h é t i e s . C ' e s t a i n s i q u ' i l a v a i t 
é c h a f a u d a g e , a l e t e m p s d ' a p e r c é - P f é v u l ' i n c e n d i e q u i r a v a g e a t o u t e l a 
s o m b r e s d e l ' h i s t o i r e . L a g u e r r e d e 
c e n t a n s d é c h i r a i t l a F r a n c e . E n I t a l i e 
c o m m e e n E s p a g n e l e s h a i n e s e t l e s 
r i v a l i t é s h é r é d i t a i r e s e n s a n g l a n t a i e n t 
l e s c i t é s . C ' é t a i t l ' é p o q u e d u g r a n d 
s c h i s m e d ' O c c i d e n t . D e u x p u i s t r o i s 
l a r é p u t a t i o n d e s a i n t e t é e t c r i e « F r è r e 
V i n c e n t , s a u v e z - m o i ! » M a i s f r è r e V i n -
c e n t d a n s s o n h u m i l i t é d e r é p o n d r e : 
« A t t e n d s q u e j ' a i l l e d e m a n d e r l a p e r -
m i s s i o n ». E t i l c o u r t c h e z le P r i e u r , 
d u r a n t q u e l e m a ç o n r e s t a i t s u s p e n d u 
p a p e s rivaux s e d i s p u t a i e n t le t r ô n e d e e n t r e c ie l e t t e r r e . Q u a n d le P r i e u r 
S a i n t P i e r r e . V i n c e n t s e d é p e n s a s a n s a p p r i t l a c h o s e : « I l e s t b i e n t e m p s , 
c o m p t e r à l ' œ u v r e d e l a r é c o n c i l i a t i o n 
e t , p a r v i n t a v e c S a i n t e C a t h e r i n e d e 
S i e n n e à u n i r d e n o u v e a u l a c h r é -
t i e n t é , l o r s d u C o n c i l e d e C o n s t a n c e 
e n 1416. 
M a i s si r e m a r q u a b l e q u ' a i t é t é e n l a 
c i r c o n s t a n c e s o n œ u v r e d e d i p l o m a t e , 
V i n c e n t e s t p l u s c é l è b r e e n c o r e c o m m e 
m i s s i o n n a i r e , p r é d i c a t e u r i t i n é r a n t , 
f a i s e u r d e m i r a c l e s e t c o n v e r t i s s e u r 
d ' â m e s . S a p a r o l e f a i t d e s p r o d i g e s , 
n e d i t - o n p a s q u ' à G ê n e s , v i l l e c o s m o -
p o l i t e , il p u t s ' a d r e s s e r e n m ê m e t e m p s 
d i t - i l , le m i r a c l e e s t f a i t ! » E t V i n c e n t 
r e t o u r n a v e r s l e p a t i e n t à q u i i l fit 
t o u t d o u c e m e n t t e r m i n e r s a c h u t e . 
Voic i u n m i r a c l e d e c h i r u r g i e e s t h é -
t i q u e . P a s s a n t d a n s u n e r u e d e V a -
l e n c e , V i n c e n t e n t e n d d ' h o r r i b l e s b l a s -
p h è m e s . L e s a i n t e n t r e d a n s l a m a i s o n 
d ' o ù p r o v i e n t l e b r u i t e t t r o u v e u n e 
f e m m e e n p l e u r s . S o n m a r i l a b a t . 
I l l a t r o u v e t r o p l a i d e : « S e i g n e u r , 
s ' é c r i e l e s a i n t , p e u t - o n o f f e n s e r D i e u 
p o u r si p e u d e c h o s e s ! » E t l a r e n d i t 
l a p l u s b e l l e d e V a l e n c e . C ' e s t d e p u i s 
à d e s A l l e m a n d s , d e s H o n g r o i s , d e s l o r s q u e d ' u n e f e m m e d i s g r a c i e u s e o n 
G r e c s , d e s S a r d e s , d e s I t a l i e n s , c h a c u n 
l e c o m p r e n a n t c o m m e s ' i l e û t é t é d e 
s a p r o p r e n a t i o n a l i t é . « E n q u e l l e 
l a n g u e p a r l e z - v o u s d o n c ? d e m a n d a i t -
o n a u s a i n t . M a i s e n v a l e n c i e n , j e 
n ' e n s a i s p a s d ' a u t r e , r é p o n d a i t - i l . 
C ' e s t D i e u q u i v o u s le f a i t c o m p r e n -
d r e . » E t c ' e s t a i n s i q u ' i l a r r i v a à s a i n t 
V i n c e n t F e r r i e r d e s e f a i r e e n t e n d r e 
s i m u l t a n é m e n t p a r d e s P r o v e n ç a u x , 
d e s B a s - B r e t o n s , d e s F l a m a n d s , d e s 
L o m b a r d s , d e s A n g l a i s , d e s F r a n ç a i s 
b i e n q u ' i l s ' e x p r i m â t l u i - m ê m e e n 
c a t a l a n . L e m i r a c l e s e p r o d u i s a i t d a n s 
l ' o r e i l l e d e c h a q u e a u d i t e u r . D e n o m -
b r e u s e s a t t e s t a t i o n s c o n t e m p o r a i n e s 
r e l a t e n t c e p h é n o m è n e . V o i l à , n ' e s t - c e 
p a s , q u i d e v a n c e s i n g u l i è r e m e n t l a 
p r a t i q u e d e n o s g r a n d e s a s s e m b l é e s 
i n t e r n a t i o n a l e s , l ' O . N . U . p a r e x e m p l e 
d i t q u ' « e l le a b e s o i n d e s a i n t Vin-
c e n t . » 
S a i n t V i n c e n t f u t a p p e l é à P a l m a 
p a r l ' E v ê q u e D o n L u i s d e P r a d e s e t 
les J u r é s d e M a j o r q u e . I l s ' e m b a r q u a 
a p r é d i t é g a l e m e n t q u e c e t t e m ê m e 
c i t é s e r a i t u n j e u r e n v a h i e p a r l e s flots, 
ce qu i r e s t e à r é a l i s e r . 
B i e n q u ' â g é s o n zè le r e s t a i t i n f a t i -
g a b l e e t l e s c o n v e r s i o n s c o n t i n u a i e n t à 
se m u l t i p l i e r s o u s s e s p a s , t a n d i s q u ' i l 
g u é r i s s a i t d e s m i l l i e r s d e m a l a d e s . 
L e vo ic i à B é z i e r s , à T o u l o u s e , p u i s à 
Alb i , V i l l e f r a n c h e , M e n d e , S a i n t - F l o u r , 
L e P u y d ' o ù i l g a g n e M o u l i n s , C l e r -
m o n t , L y o n , M â c o n e t A u t u n . E n 1417 
il é v a n g é l i s e t o u r à t o u r B e s a n ç o n , 
D i j o n , C l a i r v a u x o ù i l a r r ê t e l a p e s t e . . 
P a r N e v e r s , B o u r g e s , T o u r e t N a n t e s 
il g a g n e l a B r e t a g n e o ù s o n zè le m i s -
s i o n n a i r e f e r a d e s p r o d i g e s . I l s ' é t e i n t 
à V a n n e s , à l a s u i t e d ' u n e b r è v e m a -
l a d i e , l e 5 A v r i l 1419, à l ' â g e d e 70 a n s . 
C ' e s t d a n s l a c a t h é d r a l e d e c e t t e v i l l e 
q u e s a d é p o u i l l e r e p o s e . 
D a n s l ' o r a i s o n q u e l ' E g l i s e a c o m -
p o s é p o u r s a f ê t e n o u s p o u v o n s l i r e 
cec i : « D i e u q u i a v e z v o u l u a u g m e n t e r 
l e r a y o n n e m e n t d e v o t r e E g l i s e p a r 
les e x e m p l e s e t l a p r é d i c a t i o n d e s a i n t 
V i n c e n t P e r r i e r , v o i c i n o t r e p r i è r e : 
Q u e l a v ie d e c e s a i n t n o u s s e r v e d e 
le 30 a o û t 1413 e t s é j o u r n a s i x m o i s i e c o n e t q u e s a p r o t e c t i o n n o u s d é l i v r e 
d a n s l ' I l e . M a i s c e f u r e n t s ix m o i s q u i 
c o m p t è r e n t p o u r l e s m a j o r q u i n s ! L o r s -
q u e l ' a p ô t r e a p p r o c h a i t d ' u n e v i l l e o a 
d ' u n v i l l a g e les c l o c h e s s o n n a i e n t , l e s 
e n f a n t s v e n a i e n t a u d e v a n t d e l u i , l es 
a r t i s a n s a b a n d o n n a i e n t l e u r s t r a v a u x , 
l e s l a b o u r e u r s l e u r s c h a r r u e s p o u r a l l e r 
à s a r e n c o n t r e . Les f e m m e s e l les -
m ê m e s q u i t t a i e n t l e u r t o i l e t t e , c e q u e 
c e r t a i n s b i o g r a p h e s d u s a i n t c o n s i d è -
r e n t c o m m e l e p l u s g r a n d d e s e s m i -
r a c l e s ! 
L e 22 f é v r i e r 1414, i l q u i t t a i t P a l m a , 
e s c o r t é j u s q u ' a u p o r t p a r u n e fou l e 
d e t o u t e s l e s d i f f i c u l t é s . » 
N ' e s t - c e p a s q u e l e s M a j o r q u i n s o n t 
eu r a i s o n d ' é l i r e p o u r p a t r o n u n s a i n t 
d o n t l ' i n t e r c e s s i o n , o n l e v o i t , a b i e n 
s a r a i s o n d ' ê t r e q u o t i d i e n n e ? 
M . D . 
E X A L T A C I Ó N 
DE LA VIDA 
( V i e n e d e l a p á g i n a 15) 
Y o o p i n o q u e E s p a ñ a y , s o b r e t o d o 
M a l l o r c a , e s t á n e n d e u d a c o n e l Colo-
n i z a d o r d e C a l i f o r n i a . P a r a c a n c e l a r 
e s t a d e u d a , b i e n s e l e p o d r í a l e v a n t a r 
u n m o n u m e n t o e n M a d r i d p o r s e r la 
c a p i t a l d e E s p a ñ a y , t a m b i é n , de la 
H i s p a n i d a d y o t r a en P a l m a d e Ma-
l l o r c a , l a c a p i t a l d e l A r c h i p i é l a g o que 
l e v i o n a c e r , a s í c o m o o t r o s e n l a s 
c i u d a d e s d e M á l a g a y C á d i z , que lo 
a c o g i e r o n e n c a l i d a d d e t r a n s e ú n t e . 
E l d e P a l m a d a M a l l o r c a , a más de 
s e r v i r d e o r n a t o a l a c i u d a d q u e taa 
m e n g u a d a a n d a d e e l l o s , s e r v i r i a para 
q u e t o d o s e sos m i l e s y m i l e s d e p e r s o -
n a s q u e a n u a l m e n t e n o s v i s i t a n de 
t o d a s l a s p a r t e s de l m u n d o , s u p i e r a n 
d e n u e s t r o s v a l o r e s r a c i a l e s , de los 
c u a l e s F r a y J u n í p e r o p u e d e s e r un 
s í m b o l o . 
N i q u e d e c i r q u e el m o n u m e n t o , a 
s e r p o s i b l e , d e b e r í a s e r d e d i m e n s i o n e s 
c o l o s a l e s , c o m o c o l o s a l e s l a figura de 
F r a y J u n í p e r o , e l « D o n Q u i j o t e d e la 
C r u z », c o m o a m í m e g u s t a appe l l i -
d a r l e . 
L u g a r e s p a r a e m p l a z a r l o n o f a l t a n . 
S i n e m b a r g o , y o m e i n c l i n a v i a p o r los 
a l r e d e d o r e s d e l a C a t e d r a l , P a s e o Ma-
r í t i m o , P u e r t o , P a s e o d e S a g r e r a . . . En 
fin, e s t o s e r i a c u e s t i ó n d e e s t u d i a r l o 
y e m p l a z a r l o e n el l u g a r m á s ade-
c u a d o . 
L o q u e i m p o r t a , e s q u e F r a y J u n í -
p e r o S e r r a s e a c o n v e n i e n t e m e n t e non. 
r a d o , y e n s a l z a d o , y g l o r i f i c a d o , y que 
su m e m o r i a s e a p e r p e t u a d a e n t r e no-
s o t r o s t a l y c o m o s e m e r e c e p o r su 
v i d a y p o r s u o b r a p o r t o d o s r e c o n o -
c i d a y e s t i m a d a y q u e e s e x p r e s i ó n de 
H i s p a n i d a d ; d e e s t a H i s p a n i d a d 
p l e n d o r o s a , c u y a e n s e ñ a e s p i r i t u a l 
o n d e a a l a r o s a d e los v i e n t o s d e c inco 
c o n t i n e n t e s , l l e n a d e g l o r i a y de g r a n -
d e z a , c o m o u n s í m b o l o d e la raza 
e s p a ñ o l a ; d e e s t a r a z a de t i t a n e s que 
t o d o l o d á , s i n e x i g i r n a d a a c a m b i o 
y q u e e s m a d r e y f o r j a d o r a d e pueblos 
y n a c i o n e s . 
JOSÉ R E I N E S R E U S . 
Le Oérant : JKAN C O L L . 
I M P R I M E R I E A . D H I V E R & 
26., B O U L E V A R D G A M B E T T A . 
C A H O R S 
o ù g r â c e à u n c a s q u e d ' é c o u t e , c h a q u e i m m e n s e . C h a c u n v o u l a i t lu i o f f r i r d e s 
a u d i t e u r a l a t r a d u c t i o n s i m u l t a n é e d e s 
p a r o l e s d e l ' o r a t e u r . 
C e n ' e s t p o i n t l a s e u l e i n v e n t i o n 
m o d e r n e q u e p r é f i g u r e l ' a c t i o n d e s a i n t 
V i n c e n t F e r r i e r . P o u r l u i , p a s b e s o i n 
d e m i c r o . S i l o i n q u e l ' o n s e r e t i r â t 
p r o v i s i o n s . V i n c e n t d e m a n d e à b o i r e 
u n p e u d e v i n . U n c a b a r e t i e r l u i e n 
p r é s e n t e . « V e r s e z - l e l à - d e d a n s , lu i d i t 
l e s a i n t , e n t e n d a n t s o n s c a p u l a l r e . 
M a i s v o u s s e r e z t a c h é . N e c r a i g n e z 
r i e n . » H y e û t a l o r s d e g r a n d s é c l a t s 
La Section des Cadets de la Loire-Atlantique, a le plaisir 
• de communiquer à ses amis qu'elle organise pour le 12 février 
: prochain une « M ATANSES avec riz et pellade ». 
Cette réunion aura lieu chez notre ami Jean Flexas, restau-
: rant « Terminus » à Basse-Indre, près Nantes. Se faire inscrire 
: chez Antoine Vich, 44, rue Pilleux, à Nantes, avant le 1 e r février. 
Les frais seront partagés à parts égales, entre les partici* 
: pants. 
